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Résumé 
Le mémoire ici présenté, s'inscrit dans le cadre des 
activités développées par l ' a.s.b.1. A.R.C.H. I.M.E.D.E. 
elle-même composée de chercheurs tous unis par la volonté 
d ' étudier le plus objectivement possible, les mécanismes 
sous-tendant l'action thérapeutique des médecines douces et 
les résultats par elles obtenus. 
D'ores et déjà à l'actif de l'a.s.b.l. A. R.C.H . I . M.E.D.E. 
la mise 
Aid to 
au point du système informatique R.A.D.A.R. 
Drug Aimed Repertorization) comportant un 
(Rapid 
système 
navigationnel permettant au médecin homéopathe de trouver et 
sélectionner rapidement dans des répertoires homéopathiques 
donnés, les symptômes relevés sur un patient, de choisir sur 
base de méthodes d'aide à la décision multicritère, le(s) 
remède(s) approprié(s) au même patient. 
Le mémoire se trouve lié au système informatique R.A.O.A.R. 
par la mise à jour qu'il se propose de faire sur un 
répertoire précisément parcouru par le système informatique 
R.A.D.A.R.; soit nommément, la mise à jour du répertoire de 
KENT, mise à jour par insertion d'éléments tirés du 
répertoire de BOENNINGHAUSEN. 
Summary 
This essay cornes within the scope of the activities developed 
by A.R .C .H.I.M.E.D.E. asbl which is made up of researchers 
whose common purpose is to study, as objecti vel y as possible, 
the mechanisms underlying the therapeutic action of gentle 
(unofficial) medecines and the results obtained. 
Current achievements of A.R.C . H.I.M.E.D . E. asbl the 
development and start-up of the R.A.D.A.R. computer system 
(Rapid Aid to Drug Aimed Repertorization) which includes a 
navigational system enabling homeopaths to find and select 
rapidly in a specific homeopathic repertory, the symptoms 
shown by a patient and to choose, 
choice method, the appropriate 
patient. 
on the basis of a mutilple 
remedy(ies) for the same 
This essay ties in with R.A.D.A.R. computer system via t he 
up-dating it is to carry out on a repertory which is used by 
the R.A . D.A.R. computer system; that's to say, the up-dating 
of the KENT repertory by inserting data taken from the 
BOENNINGHAUSEN repertory. 
Je tiens à remercier Monsieur le Professeur Jean Fichefet de 
l'attention généreusement accordée. 
Je tiens à remercier Monsieur Jacques Paris de s nombreuses 
di:-ecti v e s ré eu l i èr 1:!me n t 
' ..) prodiguées dans l ' élabora tion du 
présent t r .3.va il . 
Enfin, je tiens à remercier les membres du personnel de 
l 'a. s.b.l. A.R.C.H. I.M.E.D.E. 
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1 . INTRODUCTION 
Le mémoire ic i prés enté , s'i n s cri t dans le c a dre d es ac ti v it é s 
déve l oppée s pa r 1 ' a . s. b .l . A.R.C . H.I.M . E.D . E. , elle-même 
c o mposée d e c h e rch e u r s tous uni s p a r la vol o nté d' ét udier le plus 
ob j ec t i v ement 
thérape u t i que 
o b t e nus . 
Fi g ure de 
poss i b le, les 
d e s " mé dec ine s 
proue des 
sous- ten dant l'acti o n mécanismes 
d ouc e s " e t l e s r ésu lt a ts p a r elles 
"méde cines douces " les pl u s 
pra ti q uées aujourd'hui l'homéopathie et l'inévitable 
c o nv o it ise suscitée par elle auprès des partisans de pratiques 
o c cu l te s . 
D 'où la priorité accordée à son étude et d'ores et déjà l a mise au 
point d ' un projet couvrant 
l a c onst r ucti o n d e sys t è mes i nformati q ues permettant u ne 
utilisation tan t rapide qu'effica ce de l'énorme système 
d ' informat i on sur lequel se base la démarche homéopathique 
l'élaboration d'une 
é tud es d ' efficac it é 
banque de données cliniques destinées aux 
e t d e fiabil it é de l'homéopathie et au 
développement des connaissances en ce domaine 
l e contrôle des qua l ités des teintures mères employées dans la 
f a brication des remèdes homéopathiques. 
Conç u dans 
informatique 
Re pertorization 
permettant 
le cadre du présent projet , 
~.A . D . A . R. ( Rapid Aid to 
) comporte un système 
au médecin de trouver et 
le 
Drug 
système 
Aimed 
navigationnel 
sélecti o nner 
r apidement, dans des r épe rt o ires homéopathiques donnés, les 
symptômes relevés sur un patient, de choisir sur base de méthodes 
d'aide à la décision multicritère, le(s) remède(s) approprié(s) au 
même patient. 
Le mémoire se trouve l ié au système informatique R.A . D.A.R. par la 
mise à jour qu'il se propose de faire sur un répertoire 
précisément parcouru par le système informatique R.A.D . A.R.; 
soit nommément, la mi se à jour du répertoire de KENT(1), mise à 
jour par i nsertion d'éléments tirés du 
répertoire de BOENNINGHAUSEN(2). 
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Le paragraphe 1 rappell e quelq ues uns des g rands principes d e 
l ' homéopathie , lesquels sont nécessaires à la compréhension du 
s ys tème informatique R.A.D . A. R., lui-même présenté au 
paragraphe 2 . Le paragraphe 3 traite du pourquoi de la mise à jour 
ici envisagée. 
1 . L'hom6op&thie en bref 
A l'origine des grands principes de l'homéopathie, un médecin 
a ll e mand répondant au nom de Samuel HAHNEMANN (1755-1843). 
C ' est frappé par l'incohérence des explications données sur les 
propriétés de la quinine , dans "la matière médicale" de CULLEN, 
qu'il décide à l ' âge de 35 ans, d'en expérimenter l'action sur 
lui-même. Il en prend plusieurs jours durant et bientôt 
ressent les symptômes d'un état fébrile i ntermittent 
identique aux fièvres précisément guéries par la 
renouvelle l'expérience l'étend à la belladone, 
constatant une réponse toujours concordante, 
quinine. Il 
au me'rcure, 
vérifie ce 
faisant l ' antique loi de similitude disant que" toute substance 
susceptible de déterminer chez l'individu sain certaines 
manifestations , est susceptible chez l'individu malade de 
faire disparattre ces mêmes manifestations" (a); soit encore 
SIMILIA SIMILIBUS CURENTUR. 
Sea principe• se résument en : 
la loi de similitude déjà énoncée. 
l'individualisation du malade à savoir l'obligation qu'il y a 
d ' i nd i v i dua 1 i ser 
revêt chez le 
non seulement la maladie mais la forme 
sujet considéré. L'individualisation du 
qu'elle 
malade 
consiste en conséquence à définir sa constitution, à reconnaitre 
ses réactions tempéramentales et observer ses réactions 
pathologiques, l'ensemble constituant la physionomie morbide 
du sujet. 
(a) Pierre Vannier, 
Universitaires de France, 
L ' homéopathie, 
1977 
P· 37, éd. Presses 
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l 'i ndivi d ualisation du remède , traduisant la propriété que chaque 
remède a de produire sur l'individu sain, un ensemble de 
symptômes qui lui est propre, ensemble encore appelé 
physionomie médicamenteuse. 
_l'expérimentation sur 
indiquer les vertus 
provoquer sur 
l'individu sain puisque seule 
curatives 
l'individu 
d'une 
sain 
substance, 
les 
caractéristiques de la substance. 
à pouvoir 
seule à 
symptômes 
Le recueil des pathogénésies ou relevés par substance, de 
l'ensemble des réactions produites sur l'individu sain, constitue 
la Matière Médicale Homéopathique. 
Parmi les plus célèbres aujourd'hui l'encyclopédie en 12 
volumes de T.F.A. ALLEN (3), celle en 10 volumes de C. HERING (4). 
La difficulté inhérente à la manipulation de telles 
encyclopédies est à l'origine de la constitution de 
répertoires symptomatiques formés de l'ensemble de tous les 
symptômes qu'est supposé présenté l'individu malade avec pour 
chacun d'eux, la liste des remèdes connus pour avoir guéri le 
symptôme dans des cas réels de maladie ou l'avoir produit à 
l'occasion d'expérimentations sur individus sains, 
affectés d'un degré d'efficacité. 
remèdes tous 
Les répertoires 
hiérarchisée en 
se trouvent 
arbre aux 
tous 
noeuds 
organisés de 
ou sommets 
façon 
duquel 
correspondent les rubriques ( traduisez ensemble formé 
d'un intitulé et lorsqu'elle figure, une liste de remèdes 
attachés), tout symptôme dès lors assimilé à une hiérarchie donnée 
de rubriques. 
En exemple : le répertoire de KENT. 
Un répertoire permet d'accélérer le processus menant au choix du 
remède correspondant aux symptômes relevés, une matière médicale 
en autorise le raffinement et/ou la confirmation. 
_la dynamisation de la substance médicamenteuse étant entendu que 
"plus une substance est diluée et soumise à des succussions ( 
traduisez secousses vigoureuses), plus grand est son effet 
thérapeutique au contraire de son ef'fet toxique alors annulé " 
(a>. 
(a) Vikoulkas, La science de l'homéopathie, 6d. du Rocher, 1984 
Son application co mpo rt e e ssentiellement 3 te mps 
la collecte des symptômes auprès du patient 
la recherche dans les répertoires ad hoc, des symptômes relevés 
_l ' agrégation des listes de remèdes associés aux 
symptômes repérés, avec pour résultat, la mise en évidence du 
r e mède dont la physionomie médicament euse correspondrait le plus à 
ce l l e morbide établie au premier temps . 
3 temps à assister autant que faire se peu t par 1 ' ordinateur e t 
la c apacité qui le c aractér i se à traiter d'énormes 
quantités de données. 
Assisté, l'homéopathe pourra effectuer une navigation 
sélective au sein des répertoires concernés, se 
décharger de la construction du tableau à double entrée 
symptômes et 
évidence du 
liste de remèdes associés permettant 
remède à la somme d'occurrences 
la mise en 
la plus 
élevée, e nvisager dès lors le traitement de listes de remèdes 
aussi longues soient-elles et l'utilisation de méthodes d'aide à 
la décision multicritère plus performantes que la simple adaition 
d'occurrences. 
2. R.A.o.A.R. plu• en d,tail& 
Le système 
interface, 
connaissances, 
informatique R.A.D.A.R. se trouve composé d'un 
d'un système cognitif et d'une base de 
à l'image de tout système expert. 
La bas• de connaissances est organisée en deux 
composants logiques reposant l'un et l 'autre sur le répertoire de 
KENT et le répertoire SYNTHESIS(S). 
Pour mémoire, le répertoire de KENT collationne par sous-système 
(mental, vertiges, tête, yeux ... ) de l'individu considéré 
comme un tout, l'ensemble de tous les symptômes importants qu'est 
censé présenté l'individu malade avec pour chacun d'eux, la liste 
des remèdes supposés le guérir, remèdes affectés d ' un 
degré d'efficacité. 
Le répertoire SYNTHESIS suit le 
qu'une partie des sous-systèmes alors 
même plan, 
complétés 
ne 
de 
couvrant 
tous les 
apports nouveaux qui n'auraient trouvé place dans les différents 
répertoires existant antérieurement. 
Les deux répertoires couvrent à eux seuls 1574 remèdes, 
60000 symptômes. 
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fichi e r des faits formée de l'ensemble des symptômes issus 
des deux 
hiérarchisée en 
répertoires , o rganisée de 
arbre conformément à la structure des 
façon 
deux 
répertoires. 
Deuxième composant 
de prod uction ) . à 
réoe rc o ires mentionnés 
la base de connaissances actives ( ou règles 
ce J o ur uniquement basée sur les deux 
d ' o ù la simplicité qui la c aractérise un 
répercoire ne donnant par symptôme que la liste des r emèdes censé s 
l e gué rir, avec l e urs degrés d'efficacité respectifs. 
Témoin les deux règles ici énoncées, avec S mis pour symptôme 
Si S alors visualiser les remèdes susceptibles de guérir S, 
avec leurs degrés d'efficacité respectifs 
Si S alors garder S ainsi que la liste des remèdes 
degrés susceptibles 
respectifs. 
de 
cognitif contient 
guérir s, avec 
le mécanisme de Le système 
permettant à la fois de répondre aux questions et 
problèmes posés par l'utilisateur. 
leurs 
raisonnement 
résoudre les 
L'information arrivant au système cognitif peut se résumer en un 
tableau à double entrée : symptômes observés et remèdes censés 
faire disparaître ces mêmes symptomes, de sorte que le mécanisme 
de raisonnement conduisant au remède susceptible de guérir le 
patient relève de la méthodologie d'aide à la décision 
multicritère. R.A.D.A.R . propose deux méthodes habituellement 
prônées par les homéopathes 
celle classant les remèdes conformément à leurs nombres 
d'occurrences 
celle classant 
d'efficacité. 
les remèdes selon leurs sommes de degré 
L'interface permet 
l'introduction par le médecin-utilisateur, 
observés chez le patient; 
soit encore l'acquisition des données. 
des symptômes 
_l'enregistrement des symptômes, la modification d'une liste de 
symptômes enregistrés, l'appel à une méthode d'aide à la décision, 
I 
etc ... 
soit encore la communication homme-machine 
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3. Le pourquoi de la mise à jour enviaa&6• 
L ' intérêt de la mise à jour envisagée réside dans le fait que le 
r éoertoire dressé par VON BOENNINGHAUSEN (1785-1864) apparatt 
co mme c o mp lé me ntaire du répertoire de KENT dans le traitement de 
c as diffi c iles; 
témo in l 'un deu x e mprunté au docteur Jean-Claude Grégoire qui s ' en 
e xpli q ue : 
11 il s'agissait d'un enfant de trois ou quatre ans qui 
présentait , notamment sous une oreille, une fissure très marquée. 
Le symptôme ne figurant pas au répertoire de KENT où l'on ne 
trouve p.289 que Eruptions, below eara, boila: Cale., je décidai 
de m'assister du BOENNINGHAUSEN. 
Je choisis les rubriques beneath eara 
akin, cracks 
Je décidai de ne retenir que les remèdes au moins au plus haut 
degr~ dans l'une des deux rubriques, soit pour 
beneath eara BAR-C., BELL. 
skin, cracks CALC., GRAPH., PULS., SEP., SULPH. 
En additionnant les points des sept remèdes, je trouvais pour 
bar-c. 8, bell. 5, cale. 9, graph. 5, puls. 8, sep. 9, sulph. 9. 
Calcarea, sepia et sulph ressortaient nettement avec Baryta-carb. 
et Pulsatilla, ce qui me composait pour ce syptôme local 
remarquable, une rubrique de cinq remèdes que je comparai au reste 
du tableau symptomatique, à l'aide cette fois du répertoire de 
KENT. 
Calcarea fut alors prescrit, avec succès 1 Il 
Le répertoire de BOENNINGHAUSEN collationne par sous-sytème ( 
mental, siège des symptômes, sensations et plaintes, sommeil et 
rêves, circulation et fièvres, modalités d'aggravation et 
d'amélioration), les symptômes relevés sur l'individu malade 
ainsi que pour chacun d'eux, la liste des remèdes supposés le 
guérir, remèdes flanqués d'un degré d'efficacité. 
Ajouté aux six sous-systèmes un chapitre traitant de la 
concordance des remèdes, résultat d'une comparaison des effets de 
tous les remèdes. 
A l'origine du répertoire dressé par BOENNINGHAUSEN 
qu'il a lui-même développée. 
la méthode 
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A 3e s di r es , u n symptô me pour êt re complet se doit d'être 
caractérisé par ( a) une localisation, (b) un type de sensation, 
(c) des modalités d'aggra vation , d'amélioration tant horaires que 
de lieux et de circonstances. 
Compte tenu de la rareté avec laquelle un symptôme figure à 
complet dans une matière médicale , dans un l ' état 
r e cueil d'observa ti ons de malades, BOENNINGHAUSEN prône la 
reconstitution des 
analogie encore 
parties manquantes, 
appelé généralisation 
premier point caractéristique de sa méthode. 
le 
des 
1~a i sonnement 
modalités 
par 
Il établit fort heureusement que les modalités d'aggravation et 
d'amélioration ne se limitent pas à un symptôme particulier mais 
s'appliquent à l'entièreté du cas étudié. 
Par ailleurs, BOENNINGHAUSEN souligne l'importance des 
symptômes dits concomitants ou accessoires par 
l' individualisation qu' i 1 s 
médicamenteuse que morbide : 
méthode. 
procurent à la physionomie tant 
deuxième point caractéristique de sa 
Concrètement l'homéopathe obtient à l'examen d'un cas, des 
parties d'un très petit nombre de symptômes 
qu'il doit alors rassembler voire compléter. 
Suit la recherche des symptômes dans le 
complets, parties 
répertoire de 
BOENNINGHAUSEN et l'agrégation des listes de remèdes attachés aux 
symptômes, agrégation identique à celle pratiquée par HAHNEMANN. 
Soit finalement une différence au niveau de la première étape, 
consistant pour HAHNEMANN à collecter les symptômes, pour 
BOENNINGHAUSEN à ' collecter les symptômes puis rassembler voire 
compléter. 
2. SPECIFICATIONS 
Es t demand ée la mise à jour du répertoire de KENT par 
insert ion d e g roupes d e rubriques , t raduisez : insertion groupée 
de r u bri que s à l a f o is adjacentes et de même nive au au sein du 
ré pe r toi re d e BOENNINGHAUSEN , 
de KENT . 
en un endroit donné du répertoire 
Le g roupe est inséré avec ou sans l'entièreté des rubr i ques 
dér ivées d es rubriques le constituant; 
_ fusion de paires de rubriques, traduisez 
a t tachés à une rubrique du répertoire de 
insertion des remèdes 
BOENNINGHAUSEN, 
les remèdes attachés _à une rubrique du répertoire de KENT, 
étant entendu que : 
parmi 
l'accès aux répertoires qu'il soit de BOENNINGHAUSEN pour la 
dél i mitat ion d'un groupe, la localisation d ' une rubrique, de KENT 
pour la localisation de l'insertion, s'effectue de façon 
hiérarchisée conformément à la structure des deux répertoi~es ( 
o n parle encore d ' accès direct), 
la localisation de l'insertion ne subit aucune restriction , 
l'introduction des données 
insérer ou fusionner s'effectue 
relatives 
en une 
sessions au gré de l'utilisateur. 
aux 
voire 
éléments à 
plusieurs 
A cet effet deux chapitres du répertoire de BOENNINGHAUSEN 
,les chapitres VERTIGO et HEAD EXTERNAL, seront encodés selon des 
conventions à établir. 
L'implémentation s'effectuera en C sur un ordinateur de la marque 
Olivetti AT&T 3B2/400. 
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3 . DEMARCHE 
S 'i mpo se à pri o r i l ' étude co mparative des d eux répertoires de 
KENT ,~t d e BOENNINGHAU S EN , partant la définition d'une 
co n ve r s io n r enda nt l es rubri q ues (o u parties de rubriques) i ssue s 
du r épert o i re d e BOENNINGHAUSEN c onformes a ux rubriques ( ou 
p a rt ies de rubri q ues ) du r épertoire de KENT. 
S u it l' é tude des deux versions encodées du répert o ire d e KENT 
l a pre mi è re, confondue aux conventions d 'écriture p rès, à la 
version originale du répertoire de KENT ; y correspond la version 
e ncodée du répertoire de BOENNINGHAUSEN, aux c onventions 
d ' écr i ture à établir dans le cadre du mémoire , 
la deuxième, é cl a tée en différents fichiers a yant c hac un t rait à 
une information propre, un éclatement voulu pour la performance 
de R.A.O.A . R . et réalisé au d épart de la première vers ion; s' e n 
insp i rent les moyens mis en oeuvre pour la performance de l'accès 
hiérarchisé au répertoire cte BOENNINGHAUSEN encodé, accès 
nécessaire à la mise à jour à concevoir. 
En dérive l a conception d e l a mise à jour des deux vers ions 
encodées du répertoire de KENT, concrètement la mise à jour de la 
première version encodée, elle-même alors éclatée en une deuxième 
version encodée, par construction mise à jour. 
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3-1 ETUDE DE LA STRUCTURE OU REPERTOIRE DE BOENNINGHAUSEN 
Le répertoire de BOENNINGHAUSEN est organisé de façon hiérachisée 
e n ar bre a ux noeuds et sommets duquel correspondent des rubriques 
seules ou en cascade, sachant une rubrique 
f o rmée d'un intitulé éventuellement suivi d'un Bloc-remèdes 
e t / ou d'un Bloc-renvois 
de niveau signifié par l'impression ou l'accolement à une marge 
particulière de l'int i tulé. 
3.1.1 Nive&ux et intitul6• de rubrique• 
Les rubriques de niveau 1 sont celles d'intitulé entièrement 
écrit en majuscules grasses; 
soit encore et plus précisément, en annexe 1, les intitulés à la 
gauche desquels figure un nombre. 
En exemple : 
LARYNX AND TRACHEA . 
Les rubriques de niveau 2 sont celles d'intitulé entièrement 
écrit en majuscules fines; 
soit encore et plus précisément, 
droite desquels figure un nombre, 
déjà conaidérés de niveau 1. 
En exemple: 
-PATHOLOOÎCAL TYPU 
en annexe 1, les intitulés à la 
exception faite des intitulés 
Les rubriques de niveau 3 et plus présentent la particularité de 
1 
parfois se succéder sur une même ligne·; de former en quelque 
sorte une cascade de rubriques, les premières se réduisant à un 
intitulé, la dernière figurant en outre un Bloc-remèdes et/ou un 
Bloc-renvois. 
En toute généralité, les rubriques de niveau 3 sont celles 
d'intitulé accolé à la première marge, un intitulé formé 
d'un premier mot toujours gras et de c•-qui l& suit directement 
jusqu'aux deux points débutant le Bloc-remèdes ou jusque 
11 
l ' ·= n::;emb l •= ~- o r mé d'une v irgule directeme nt suivie du ,11ot 
see débutant le Bloc- renvois pour autant qu 'aucun c hangement 
d'ôcrit ure n'ait été o bservé auquel cas l'intitulé (et par la 
même la rubrique de niveau 3) s'arrête au changement d'écriture. 
Qu'8nt8 ndre pa r c ha ngement d ' écriture? 
l a rencontre d 'u np parenthèse o uvrante 
la re ncontre du premier caractère italique pour autant qu ' i 1 
existe et ne soit pas confondu avec le premier caractère de l ' 
intitulé considéré. 
CJ n c hangement d'écriture est à considérer comme précision 
de l'intitulé au sein duquel il figure, à l'image d' u ne rubrique 
de niveau i-1 précision d'une rubrique de niveau i. 
En exemples : 
. . 
·!Jmoe .... tJoa -t Nootl: ·Am.••!·, 
y correspondent la rubrique de niveau 3, d'intitulé Extravasation 
la rubrique de niveau 4, d'intitulé of blood 
Cuttins. ( L ) : Art .• ••t.. bli·n.. ,taac.. 
Ait-ac .• tlau.· 
y c orrespondent la rubrique de niveau 3, d'intitulé Cutting 
la rubrique de niveau 4 d'intitulé L 
Noter ici qu'au sein même du répertoire et ainsi définies, les 
rubriques de niveau 
rubriques de niveau 3. 
En exemple : 
sont parfois directement suivies de 
INGUINAL AND . PUBIC REGÎON 
lnsuln~I Rc1lo11: Aco.. a.;..-m_ 1111_ ba,.,_ 
cl~•-· cod. colo.. ,,.,... ,..... uli-c., 
.... t,c. -·•·· NI-ac .. t~ -
Soit une rupture de niveaux 
Pour y pallier, des rubriques de niveau 2, fictives et chacune 
réduite à l'intitulé "Miscellaneous" seront intercalées 
besoin en sera. 
lorsque 
D'où la version corrigée de l'annexe 1 , désormais seule 
considérée et donnée en annexe 2. 
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Les r u briques de ni veau ( .3 v e c i '-' = 4 ) sont celles d'intitulé 
acco lé à la (i-2)è me marge ou encore celles c o mmmençant là o ù 
s'arrête un intitulé ( et p . ar une rubrique de 
niveau i - 1 ) lorsque l'arrêt n'a été signifié ni par les deux 
points débu tant le Bl oc -remèdes ni par l'ensemble formé d'une 
virgule directement suivie du mot see débutant le Bloc-renvois . 
L' i ntitulé d'une rubrique de niveau est alors formé d'un 
premie r mot (accolé à la ( i-2)ème ma rge dans le premier cas, 
suivant direct de l ' in t i tu 1 é rubrique de n i veau i - 1 dans le 
deuxième c as) et de ce qui le suit directement jusqu'aux deux 
débutant le Bloc-remèdes ou jusque l'ensemble formé points 
d'une virgule directement suivie du mot see débutant le Bloc-
renvois pour autant qu ' aucun changement 
l'intitulé 
d'écriture n'ait 
été observé auquel cas (et par la même la 
rubrique de niveau i) s'arrête au changement d'écriture. 
Veillez à ne pas confondre la définition d'une abréviation 
avec un intitulé formé de la même abréviation, une 
née du fait que la définition d'une abréviation, 
confusion 
en d'autres 
termes, le terme normalement écrit et sa correspondance 
abrégée se présente 
ou sous forme littérale, 
niveau 2 
à la suite immédiate d'une rubrique de 
ou sous forme camouflée en ce sens que rien ne la différencie 
d'intitulé de rubrique, 
première apparition de 
rubriques de niveau 2 
la rubrique de niveau 1, 
englobant l'abréviation. 
En exemple 
FACE 
D. srandt for ~nca. 
One 1id•, unilarcral: Acn" am-c" am-m., 
ar,-n" nus.. cham.. colcb., COLO., 
CON.. c,t.. lu•.. a,ca., Nat•m" 
NUX.V., Pho" Pbt.. SPI., •t•p" 
•tr•L 
JUsht, Jt.: "Aco" •gnr., Ai:•c., alL, am-c .• 
A--. ·-· IIIC-c'., IIIC•t., ..... ..,.. 
,.._ An.. INL. •-.. A• .. ._.._ 
rien si ce n'est qu'il s'agit de la 
et 
l ' abréviation dans 
plus, directement 
l'ensemble des 
descendantes de 
elle-même ascendante de la rubrique 
Sa syn taxe : 
<a brev i a t i o n >:: = 
<majuscule > %< ma juscule >% $ 
<ma jusc u le > %<minuscule >% 
<majuscul o>: : = 
A$B$C$ D$E$F$G$ H$I$J$ K$L$~$ N$0 $P$Q$R$S$T$U$V$W$X$Y$Z 
<minu scu le > : := 
a $b$c$d$e$f$g$h$i$j$k$1$m$n$o$p$q$r$s$t$u$v$w$x$y$z 
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~xemple récapitulatif a vec marg e s et niveaux figu r és 
J 
Ea:teadl-. lial, : An. 
J Face,"!wa, of with : Hep .• merc., nûs-v. 
J 
3 
"' pai.: Can., pho. 
', . 
.r,d,. 1bmers on : Colo. 
Futia1- bun&er, etc.: Aco .• uar., Calc-c., 
:roc.. dul., mar.. nux-v.. plal .. _ sep., 
• stap. 
Fat food,: Carb-v.. cAi11,. colr.1.. nat-m •• 
Pui. 
J . " FCYtt, 6cf"•: Chin .. spo, 
J 
Flatulent food, : Br,., calc-c.. Chia.. 
kali-c.., Lye., Petr., ,,.i.. sep .. _._ 
j 
1aJarin to: Ana., l,cy.. cub-v.. ledL. 
rlllH.· 
J . 
In,plration: Am-m.. bry., ltali-bi., 1:,c., 
ma1-m., plat., rhus-t., sele .• tab. 
] 
Lau1hla1: Âre,. colo., con.. 1:,c., nux-v., 
plb. 
J 
Leaal111 on a ,harp ed1e: Ran-b., 1amb. 
J . 
Lad poboala1 : .u--. a,.,.... W.. cham .. 
Op.. Plat. 
J 4 
Leacorrhoea, "'4: Cau,., con., 1rap .. 
"' 
i,n., ltre .. Lye., -,-c., MAG-M., -.c.. 
nat-m., PUL, SU,. auL. zin. 
i--,: Grap .. •P. 
J Flatm. "iidcsrps of, o,/ort: ci..._ 
·Grap., Lye., plat., Pui., ran-b .• 
sil. 
J "' con., U. c1o-, a,.i. to. with : Ant-t .. nus-v. 
rbe •• J 4 
.,, 
•WÏftf, Con., os-ac_ rlat., Pui. 
'r -tw: Ca~ 1rap .. aul-ac. 
J 't . 
FroœD f,ot,,»: Calc-p.. ip.. pul 
J Goe.t, with : Daph. 
.J 
Hancla, :,ellow : Sil. 
J 
Hacfacbe _with : Hyo .. pho. 
· J . "' . 
Heac o/ W,, w1th : An.. carb-•.. cocl,. 
colo.. ,,.,_, Nat-c., nat-m. 
J 
J 
Hemontaolda from : c.n.... dwn,. do.. 
lad.,NUX-V .• PUL. -.c., SaL 
Herria1, afta: Nat-m. 
J Humcw ~ ef, u of: Cie.. lue.. 1uL 
J . . 
HypochoadrfaaU, wtth: Ce1M.. eAG&. 
NUX-V .. ma.. 1tap .. auL 
J Hy1terfa-. with: Ara.. ball br,-.. Cocl., 
IGN .• Ip •• IIIOf-111.o -., Nax-•·• stan., 
1tra.. aul., rai.. ver-a. 
J 
ladlpadoa: Ant-c., ball .• br, .• carb-v .. 
colo .• hep .. Nuz,v., PUL. aul. 
Limbe, io.. with: Carb-•. 
"' ' 'th Col . ,._. ,n : o .. aec-c. 
J Lamber pala, with : Alu.. •~ bar-c .. 
calo-c.. caua... cAca., ltali-c.,· ltre. • ..,..._, 
nat•m.. Nax-Y., · pbo,. Pui., aec-c .. 
lul. 
! 
Lybas: ..i-.. am:,-n., an., asal., W.. can .• 
mrlMa.. m-. cham.. colo.. con.. di1,. 
euphor .• fer., 110 .. ma1-c .. z,lto.. pho-ac., 
plb.. pru., puL. rho., rhu•'"'-• aep.. api.. 
1tan,.thu,.zm. 
~ NCà. •: L:,c.. pod. 
If 
W, in: Amb.. Cbam,. . aw.._ m., 
cof.. dro.. iln.. mar., moa.. .--., 
nux••·• Pui.. ll111-t., aabi., api.. ap.. 
val.. YU'-L 
+,_ •: Alo .. l,cy., Ïfll. 
r 
-,,,,: Carb-v,. ,to.. nu-c.. par .• 
pho.. puL. rhua-t. 
r 
""": Caua. • ...,._, 1po. 
.r . .._, N 
,...,_: us-v .. spo. 
i;.,..: Br:,~ cham.. ip. 
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3. 1. 2 Bloc-remèdes 
Par Bloc - remèdes, on e ntend to ut e nsemble du répertoire de 
BOENNINGHA USEN formé de deux points direct ement 
liste de remè des. 
Les re mède s y so n t 
_r a ng és Rlph a bétiqu e ment 
_sé pa r és pa r de s v irgules 
de degré signifié par l'écriture particul iè re des 
form ant, a insi 
l es l e t tres c api t al e s pour les remèdes de degré 5 , 
les l ett r e s gras ses po ur les remèdes de degré 4, 
l e s le ttres italiques pour l es remèdes de degré 3 , 
l e s l ettres romaines pour les remèdes de degré 2 , 
s u i vis d ' une 
le ttres le 
l e s l ettres romaines entre parenthèses pour le remèdes de degré 1 
d e s yn t axe c o nforme à : 
< r e mède >: : = 
<c ar > %( car>% $ 
<ca r > %(car >% $ 
<car > %(car >% - <car > %(car>% $ 
<car> %<car >% - <car> %(car>% - <car> %<car>% . 
<c a r >:: = 
<ma j uscule> $ 
<minuscule> 
En exemple : 
llq•cedDs. coa,.-aeioe: Bell. .caW.:; 
. cak-c., ~ulH-.. (eau,.). chel., ri--. 
colch.. ";,-. dro., ,rap., kdi,bi.. btli:.C.,. 
l•IMI.. Ilia.. mo--. n:t~ .. piu .. pho-c~ 
p11L rho.. aiL, 1pi., 1tro ... sui. · · ' 
U, i Aco., 1111., 1111-m.. AaM,. aur., 
caùa.. . crr... hli-n., r,-..· Ire. ( r ), 
... (1) • ............... .W.. ,pt. 
-~,._. _ ..... th•. 
3 . 1.3 Bloc-renvoi• 
Par Bloc-renvois , on entend tout ensemble du répertoire de 
BOENNINGHAUSEN formé de " , see " ou "compare " directement suiv i s 
d'une liste d'intitulés de rubriques référées . 
s auf exception, les intitulés référés s'écrivent et se délimitent 
c omme lorsque non référés si ce n"est qu'ils ne s' a c colent à 
aucune marge particulière, que les intitulés de niveau 1, 2 et 3 
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sont t ~u s éc~its en c aractères gras. 
D'où la nécessi~~ d'un c o mplément a ux règles de détermination du 
ni veau d'un intitulé, 
Bloc-renvois. 
un complément seulemen t valable au sein du 
Soit explicitement la prise en compte de trois cas de figure : 
a. La rubr ique de nive au 2, a scendante de la rubrique considérée 
a un in t itulé de l'une des deux formes "X-Cross Reference", "X 
a nd Y-Cross Reference" (entendant par X et Y, des intitulés de 
rubriques) auquel c as vérifier si l'intitulé référé c orrespond à 
l'intitulé d 'une rubrique descendante de la rubrique X(Y) lorsque 
X(Y) 2st de ni ve au >=2, de la rubrique d'intitulé "Miscellaneous" 
descendante de la rubrique X(Y) lorsque X(~) est de niveau 1. 
En exemple 
OllBITS 
Osbha. i• ~: Alu.. am-m.. IIIICIC.. • 
an,.. nu.. 11r11.. csra.. ac/.. 11w.. bar-c.: · 
Bell., bint.. bot,.. bry.. calc-e.. cam .• 
chel., c.\ili .. cocL, cofo., con.. ettp.. di, .. 
Ael.. hep.. Aye,.. i,n.. iarl.. lach.. lau .• 
led., Zwc-. ma&-c.. -., merc.. mn.; 
mur-ac., nit-ac., nu:a:-m.. Nu.a-•., old., 
,_.,. ,PAo.. pbo-ac.. Plat., plb.. puJ.. 
rk. rhua-t.. rut .. aan.. --. --,.. aep .. 
SPL. 1po., Stan., •tro.. •ul.. aul~ 
V AL. ver~a., -t. 
Cale-<:.. hep. 
pain as if : Nu:a:-v .. 
Burned, aa if: Bry. 
Banûq I Men .• 11111. 
Beaeeta,e 
...... 
OllBITS-CllOSS REFERENCE 
b. La rubrique de ni veau 2, ascendante de la rubrique considérée 
a comme intitulé "Cross Reference" auquel cas vérifier si l'inti-
tulé référé correspond à l'intitulé d'une rubrique descendante de 
la rubrique d'intitulé "Miscellaneous", 
ascendante 
considérée. 
que la rubrique d'intitulé 
ayant même rubrique 
"Cross Reference" 
PERINEUM 
Perineam: AG-C., ALU .. o--.. Aot-c., 
Aot-t., ars.. aMJ/., bdl., bov.. bry .. 
calc-c., can., CARB-A., CARB-V., 
Cau,.. cAin., CYC.. jrap.. hep.. ijn .• 
Lye:., maj-m., mue., ,nu.. mur-ae., 
Nux-v., paeo11., Petr., pho., Plb., Rho., 
rhus·t., 1enj., •p .. ,in,, SUL., Tan., 
lh. 
AbeceN I Ani-c .• ant·t., Caw .. C""OM., po,o,t. 
Bitin1 as if : Ai-c. 
Borine, Mere., spi. 
Brui1ed feeliQC: Alu., spi. 
Bumin1: Alu.. ant-c.. ant-~. cyc .• 
mur-ac .• nit•ac., nux-v .• plb .• r.\o.. 1il. 
Corrotive, inawin, ,ensation: A1-c. 
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Blood-boU, 1 ÀIIU. 
CROSS REFEIŒNCE 
Clampin Eruption. s..-.· Pimpl.:~. 
Cnawinc .,.,.,41;,..,, ,.., . .: Co 
c. La rubrique de niveau 2, ascendante de la rubrique considérée 
a un intitulé à la fois différent de "X-Cross Reference", "X and 
Y-Cross Reference" et "Cross Reference" auquel cas vérifier si 
l'intitulé correspond à l'intitulé d'une rubrique descendante de 
la rubrique de niveau 2, elle-même ascendante de 
considérée. 
En exemple 
AGGli VATION 
. , .· -~ ... 
Alr, ·coLl• ,.____ bdl.. nit-ac .. ,...,_ 
,; .. ·. 
.,_: A,u.. --, carb-a.. Coll., 
eupbor .. i,c..-,...,-. 
Awa.ldqa Bell., bor.. carb-a.. kali-bi.. 
a-.., pul., rho. 
Bldac, NC Teetb. 
ear witb &.n,er: · è«.. cbel. rut. 
Alu.. am-c., ara.. caa.. Grap., 
nat-m., nit-ac.. nus-m.. nuz•v .• 
a.a .. l'eftr, aam. COia: IK&kaeM 
Eadas. 6,/«c: Sil 
.W.: Con.. ,rap.. ma,-c.. 
·.-erb .. zin. 
-,,., : Carb-s.. can 
op .. plb., al. zin. 
Compare Swallowlos-
Enaccad,oo I Bell.. IUL 
Ea:aadaeaaaca. afrer: Bal,. .,. carb-v .. 
Co&cla..bep..l)c..W....--.PUL. 
au....t.. MIL 
la rubrique 
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Dans les tro is c as : 
s ' i 1 y a correspondance, le niveau de l'intitulé référé est 
c elui de l'intitulé correspondant 
s ' il n'y a pas correspondance, il s'agit nécessairement ou d'un 
intitulé de ni veau 1, 2 ou d'une exception aux règles établies. 
Une succession d'intitulés référés de niveau respectivement égal 
à i, i + 1 , i + 2 ... constitue un renvoi, une cascade en d'autres 
termes d' intitules référés. 
Un renvoi prend fin au point signifiant la fin du Bloc-renvois 
lorsqu'aucune rencontre préalable d'un intitulé de niveau infé-
au dernier intitulé considéré et différent de rieur ou égal 
"Aggravation", "Amelioration", "Conditions", "Cross Reference", 
"Concomitants" (en forme abrégée et/ou combinée). 
En exemples : 
3 4 
a_Company wants, see Company, desires. 
soit un renvoi . 
3 3 
b_Absorbed, see Introspective, Thought. 
soit deux renvois. 
3 1 ( 2) 
c_Consolation, agg., see Sympathy, a!g· 
soit un renvoi. 
3 
d_Indignation, see Emotions, 
soit un renvoi. 
1 ( 2) 
Conditions in general. 
3 1(2) 
e_Conversation, see Talking under conditions in general . 
soit un renvoi. 
3 3 
f_Beating, see Throbbing and Pulsation 
soit deux renvois. 
Noter : 
l'inversion occasionnelle (témoin, l'exemple d) 
l'abréviation occasionnelle d'intitulés de niveau 1 et 2 
(témoins les exemples c, d et e où agg. se substitue à conditions 
of aggravation and amelioration in general) 
le regroupement occasionnel sous un même intitulé, via under, 
and, on de deux intitulés (témoins, les exemples e et f). 
(2) mis pour le niveau de la rubrique d'intitul• Riscellaneous 
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3-2 - ETUDE DE LA STRUCTURE DU REPERTOIRE DE KENT 
Le répertoire de KENT est organisé de façon hiérarchisée en arbre 
au x no e uds 8t s ommets duquel correspondent des rubr i ques seules, 
sach a nt un e r u br i que 
fo r mée d' un intitulé é ventuellement sui v i d' u n Bl o c-remèdes 
e t /o u d 'un Bloc-renvo i s 
d e ni veau signifié par l'impression ou l'accolement à une marge 
parti c ulière de 1 ' int i tulé . 
3.2.1 Niveaux et intitul6• de rubriques 
Les rubriques de niveau 1 sont celles d'intitulé assimilé à un 
inti tu lé de c hapitre , des r u briques en conséquence t outes ré-
duites à l'intitulé même. 
Les rubriques de niveau i (avec i >=2) sont celles d'intitulé 
acco lé à la (i-2 ) ème marge, un intitulé prenant fin aux deux 
points débutant le Bloc-remèdes ou à l'ensemble formé d'une 
parenthèse ouvrante directement suivie du mot see, 
Bloc-renvois. 
débutant le 
Par Bloc-remèdes, on entend tout ensemble du répertoire de KENT 
formé de deux points directement suivis d"une liste de remède. 
Les remèdes y sont 
_rangés alphabétiquement 
_séparés par des virgules 
de degré signifié par l'écriture particulière des lettres le 
formant; ainsi 
les lettres capitales pour les remèdes de degré 3 
les lettres i ta 1 i ques pour les remèdes de degré 2 
les lettres romaines pour les remèdes de degré 1 
de syntaxe conforme à celle définie en page 15. 
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3 . 2 . 3 Bloc-renvois 
Par Bloc-renvois, on entend tout ensemble du répertoire de KENT 
formé de " ( see" directement suivi d'une liste d'intitulés de 
ru b ri ques r é férées , e lle-même directement suivie de")". 
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3.3 CONVERSION 
Les rubriques tirées du répertoire de BOENNINGHAUSEN auront à 
subir une conve rsion port an t sur trois points 
a. 
de 
la scissi o n des cascades, 
façon hiérachisée en 
le répertoire de KENT étan t organisé 
arbre aux noeuds et sommet s duquel 
co rrespondent des rubriques seules par opposition au répertoire 
de BO ENNINGHAUSEN , o rganisé de façon hiérarchisée en arbre a ux 
noe uds et sommets duquel correspondent des rubriques seules ou en 
cascade. 
Possibilité sera donc donnée à l'utilisateur de scinder une 
ç ascade, en d'autres termes, scinder un intitulé chaque fois que 
figure un c hangement d'écriture; 
so it pour l'intitulé ici soul igné, 
sensation . 
........ in: Calo., c .... c,c. 
une scission possible en 
Possibilité sera encore donnée de revoir les niveaux des 
rubriques dérivées de cascade scindée pour autant que le niveau 
proposé ne soit pas inférieur au niveau d'origine ni supérieur de 
plus d"une unité au dernier niveau enregistré; 
soit pour la rubrique d'intitulé temples, in dérivée de la 
rubrique d'intitulé sensation : 4 et 5 pour valeurs de niveau 
possible. 
En règles générales: 
possibilité sera donnée de scinder une cascade, 
possibilité sera donnée de revoir un niveau de rubrique lorsque 
se sera produit au niveau directement inférieur soit une 
scission, soit une modification de niveaux. 
b. la substitution des abréviations 
Sera demandée la correspondance de toute abréviation, les 
correspondances nulles étant acceptées au même titre que d'autres 
pour résoudre le problème posé par les définitions camouflées 
d'abréviation. 
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c. co nv e rsion des degrés attachés 3.U X remèd2s, KENT 
,,m vi s ageant tro is v aleurs au contraire des cinq en vi sagées par 
BOENNINGHAOSEN. 
La table de conversion ici utilisée est proposée par le docteur 
M. L . Dhawale ( a). 
BOENNINGHAUSEN 
.5 
4 
3 
2 
1 
P. 
KENT 
3 
2 
2 
Pat el, The Art of Case Taking and Practical (a) Raman la l 
Repertorisation in Homeopathy, p.68, éd. Sa! Homeopathic Book 
Corporation, India 
3-4 PREMIERE VERSION ENCODEE DU REPERTOIRE DE KENT 
CORRESPONDANCE DANS BOENNINGHAUSEN 
3.4.1 Etud• 
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ETUDE ET 
La première version encodée du répertoire de KENT reprend 
l'entièreté des rubriques y figurant 
dans l'ordre de leur apparition étant entendu que chaque 
rubrique se doit d ' être directement suivie de l'entièreté des 
rubriques qu i lui sont dérivées. En d'autres termes, sachant les 
rubriques de niveau 2 et plus réparties par page du répertoire de 
KF.NT sur deux colonnes, toutes les rubriques de la colonne gauche 
dérivées d'une même rubrique de niveau 1 précéderont directement 
toutes les rubriques de la colonne droite dérivées de la même 
rubrique de niveau 1. 
Entre les rubriques des colonnes gauche et droite fig~re un 
marqueur de début de colonne, de forme : 
# numero de page 1 pour les débuts de colonne gauche 
# num6ro de pager pour les débuts de colonne droite 
sous une forme fonction des composants de la rubrique, 
pour une rubrique formée d'un intitu l é seul, la forme : 
& niv intitul6 : -CRT 
soit 
pour une rubrique formée d'un intitulé et d'un Bloc-remèdes, la 
forme 
& niv intitul6 : -CRT * cod de& - cod deg - : -CRT 
pour une rubrique formée d'un intitulé et d'un Bloc-renvois, la 
forme 
+ niv intitul6 Bloc-renvois : -CRT 
pour une rubrique formée d'un intitulé et d'un Bloc-renvois et d'un 
Bloc-remèdes, la forme : 
+ niv intitul6 Bloc-renvois 
-CRT * cod deg - cod deg - -CRT 
où 
niv a pour valeur, le niveau attribué à la rubrique 
d'intitulé considéré dans le répertoire de KENT 
cod a pour valeur, deux caractères identifiant le remède 
considéré 
_deg a pour valeur, 
répertoire de KENT 
le degré attribué au remède considéré dans le 
2~ 
3.4 . 2 Correspondance dans BOENNINGHAUSEN 
La v e rsi o n encodée du r~pertoire de BOENNINGHAUSEN reprend 
l' e nt i èreté des rubriques y figurant 
~ans l' n rdre de leur apparition étant entendu que c haque 
rubrique se doit d'être directement suivie de 1 'entièreté des 
r ub r iques l ui étant dérivées. En d'autres termes, sachant les 
r ubriques de n iveau 3 et plus réparties par p a ge du r é per t oire de 
BOENNINGHAUSEN sur deux colonnes, toutes les rubriques d e la 
gauche rlérivées d'une même rubrique de niveau 2 c o l o nne 
précéderont directement toutes les rubriques de la colonne droite 
déri vées de la même rubrique de niveau 2. 
s o us une forme fonction des composants de la rubrique, soit 
po u r une rubrique formée d'un intitulé seul, la forme : 
& niv intitul6 : -CRT 
pour une rubrique formée d'un intitulé et d'un Bloc-remèdes la 
forme 
& niv intitul6 
-CRT * rem •, rem - : -CRT 
pour une rubrique formée d'un intitulé et d'un Bloc-renvois, la 
forme 
• niv intitul6 Bloc-renvoi•: -CRT 
pour une rubrique formée d'un intitulé et d'un Bloc-remèdes et d'un 
Bloc-renvois, la forme : 
+ niv intitul6 Bloc-renvoi• 
-CRT * rem - , rem - -CRT 
où 
niv a pour valeur, le niveau attribué à la rubrique 
d'intitulé considéré dans le répertoire de BOENNINGHAUSEN 
_rem a pour valeur, le remède considéré tel qu'il apparait dans la 
version originale du répertoire de BOENNINGHAUSEN 
le premier caractère italique de tout intitulé se voit 
précéder de C 
tout remède formé de caractères italiques se voit précéder de C 
tout remède formé de caractères gras se voit précéder de ! 
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3.5 DEUXIEME VERSION ENCODEE DU REPERTOIRE DE KENT 
CORRESPONDANCE DANS BOENNINGHAUSEN 
ETUDE ET 
3.5 . 1 Etude 
A l' o r i gine d e l a d eu xi è me ve rsi o n encodée d u r é pertoi r e de KENT 
performa nc e de R . A.O.A . R ., appe l é tan t à l ' i mpérat iv e 
parcourir 
mathématique 
le répertoire de KENT qu'à effec tue r le travail 
de répertorisat i on , deux f o nctions dotées 
c hacune d' o ptions très di verses. 
La deuxième version encodée du répertoire d e KENT s 'établit a u 
départ de 
é clatement 
la première version encodée. Elle c o rrespond à un 
de la première version encodée en 8 fichiers ayant 
c hac u n t rait à une i nformati o n propre . 
Soi t 
l e fichier des rubriques , copie de la première version encodée , 
sans Bloc - remèdes ni symbole les délimitant 
le fichier listes des remèdes reprenant dans 1 ' ordre de leur 
appar i tion dans la première version encodée , l es r e mèdes 
attachés aux intitulés, remèdes ici codés numériquement 
le fichier degrés des remèdes reprenant dans l ' ordre de leur 
apparition dans la première version encodée, 
aux remèdes 
les degrés attachés 
le fichier table des pages reprenant par marqueur de début de 
c olonne, dans l'ordre de leur apparition dans la première 
version encodée, l'adresse du marqueur dans le fichier des 
rubriques, le niveau KENT et l'adresse dans les fichiers 
correspondants de la rubrique immédiatement suivante 
le fichier dictionnaire de niveau 1 re p renant le dictionnaire de 
niveau 1 
le fichier dictionnaires d e niveau 2 reprenant l' ensemble des 
dictionnaires de niveau 2 
le fichier dictionnaires de niveau 3 reprenant .1 'ensemble des 
dictionnaires de niveau 3 
le fichier dictionnaires de niveau supérieur à 3 reprenant 
l'ensemble des dictionnaires de niveau supérieur à 3 
sachant 
le dictionnaire de niveau 1 formé des caractéristiques de toutes 
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l ,~s r u br i q u ,~s de ni v ,2au 
un d ict i onnaire de ni veau i ( i >1) formé des c aractéristiques de 
to u t e s l e s rubriques de ni veau i , desc e ndante s d" u n e même rubrique 
d ,.? n i ·_1 e au i - 1 
0 nte n da n t . pa r cara c t ér i s t iques d'une rubrique 
_de ni v e a u 1, 2 , 3 e t plus 
a. l'adre s se dans l a fi ch i er des r u briques, d e 1' i n tit ulé attac hé 
b . l'adresse da n s l e fichier listes des remèdes, de la liste des 
remèdes at t a chés 
c . la lo ng ueur de la liste des remèdes attachés 
d . l 'adr es s e dans le f ichier dictionnaires de niveau correspondant, 
d u di c ti o nnaire formé des caractéristiques de toutes les 
r u briques directement dérivées de la rubrique considérée (on 
parle encore de sous dictionnaire attaché) 
e . l e nombre de rubriques du sous dictionnaire attaché 
_de ni v eau 1, 2, 3 
f. l a l ongueur du s ous d1cti o nnaire attaché 
g . s on 
l o rsque 
d' u ne 
numéro d ' ordre t extuel parmi les rubriques de niveau 1 
son niveau vaut 1, parmi les rubriques de niveau i déri vées 
même rubrique de niveau i-1 lorsque son niveau i e st 
supéri e ur à 
h . le pointeur vers la clé lui correspondant , ~achant une clé par 
définition ~ormée de la racina de l'intitulé strictement nécessaire 
à le différencier d'autres intitulés . 
Les dictionnaires de niveau 1, 2 et 3 ont pour organisation 
int0rne, le résultat d'une juxtaposition de deux tables : 
l' u ne (table 1) reprenant par rubrique concernée, dans l'ordre da 
leur apparition au sein du répertoire de KENT (ordre 
textuel) , les caractéristiques a. b. c. d. e. f. 
l ' autre (tabla 2) reprenant par rubrique concernée, dans 
l'ordre alphabétique des intitulés, les caractéristiques g. h. 
Les deux tables ainsi juxtaposées se trouvent suivies d'une zona 
dite variable parce que formée de l'ensemble des clés 
correspondant aux intitulés des rubriques concernées . 
On parle encore de " part ie rubrique" pour l'ensemble formé des deux 
tables , de "partie clé" pour la zone dite variable. 
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=•--.) i t j)OL.: r u n d i ct i o nn ,.:i.i r- '.:: d -~ n l ve ,3u -: Gt 3, l a c o nfigura t i on 
int e rne suivant e : 
table 1 table 2 
=one V,3. r i ab 1,::: 
L' o rdre des dic t ionnaires au sein du fichier dictionnaire(s) de 
ni veau c o rrespondant, respecte l'ordre d'apparition des 
rubriques y figurAnt dans le répertoire de KENT. 
Les dictionnaires de niveau supérieur à 3 se groupent par 
ensemble formé des caractéristiques de toutes les rubriques de 
niveau 4 et plus descendantes d"une même rubrique de niveau 3. 
L ' organisation interne à l'ensemble ainsi défini, vérifie la règle 
disant qu'au plus tôt un dictionnaire de l'ensemble est clôture 
dans le répertoire de KENT, au plus tôt ce dictionnaire et par là, 
les caractéristiques a. b. c. d. e. des rubriques y figurant sont 
reportées dans le fichier dictionnaires de niveau supérieur à 3. 
L'ordre des ensembles reportés dans le fichier dictionnaires de 
niveau supérieur à 3 respecte l'ordre d ' apparition des rubriques y 
figurant dans le répertoire de KENT. 
3.5.2 Correspondance dans BOENNINGHAUSEN 
L'objectif étant de contribuer à la seule performance de l'accès 
direct ou hiérarchisé, lui-même nécessaire à la mise à jour à 
concevoir, la constitution à part entière d'une deuxième version 
encodée du répertoire d0 BOENN!NGHAUSEN à l'image de ce qui avait 
été fait pour le répertoire de KENT, paraissait exagérée. Seule 
s'avérait indispensable la constitution de fichiers dictionnaires 
qui combinés à la première version encodée autoriseraient 
l'accès direct recherché. 
Soit donc à constituer au départ de 
répertoire de BOENNINGHAUSEN 
la version encodée du 
un fichier dictionnaire de niveau 1 reprenant le dictionnaire de 
niveau 1 
un fichier dictionnaires de niveau 2 reprenant 
dictionnaires de niveau 2 
l'ensemble des 
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·.1n f~ c h ie r dic t i o n na ir2s d e n i veau 3 repre na n t l'e nse mble d e s 
d i c t:i o n nai r P. s d e n ive a u 3 
le fichier dictionnaires de ni veau supérieur à 3 reprenant 
l 'e nsemble des dictionnaires de ni veau supérieur à 3 
·;; a c h an t 
18 d i ct i on n a ire ri e n ive~u f n r mé d e s carac t é ri st i ques de tout e s 
l es rubriques de ni veau 1 
un dictionnaire de niveau i formé des caract é ristiques d e tout e s 
l es r u b ri ques de n i veau i, 
ni vea u i-1 
de scendantes d 'une même 
entendant par caractéristiques d'une rubrique 
d e niveau 1, 2, 3 et plus 
a . l'adresse dans le fichier de la version encodée , 
attaché 
b. l ' adresse dans le fichier dictionnaires 
c orrespondant , du sous dictionnaire attaché 
c . le nombre de rubriques du sous dictionnaire attaché 
_de niveau 1 , 2, 3 
d. la longueur du sous dictionnaire attaché 
rubr ique d e 
de l'intitulé 
de niveau 
e . son numéro d'ordre textuel parmi les rubriques de niveau 
lorsque son niveau vaut 1, parmi les rubriques de niveau i dérivées 
d ' une même rubrique de niveau i-1 
s upérieur à 1 
lorsque son niveau 
f . le pointeur vers la clé lui correspondant. 
i est 
Les dictionnaires de niveau 1 ' 2 et 3 ont pour organisation 
interne, le résultat d'une juxtaposition de deux tables : 
l ' une (table 1) reprenant par rubrique concernée, dans l ' ordre de 
leur apparition dans le répertoire de BOENNINGHAUSEN ( ordre 
text uel), les caractéristiques a. b. c . d. 
l 'autre (table 2) reprenant par rubrique concernée, dans 
l'ordre alphabétique des inti t ulés, les caractéristiques e . f . 
Les deux tables ainsi j ux taposées se trouvent suivies d'une zone 
di te variable parce que formée l'ensemble des clés 
correspondant aux intitulés des rubriques concernées. 
On parle encore de "partie rubrique " pour l'ensemble formé des deux 
tables, de "partie clé" pour la zone dite variable. 
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So i t p o u r u n d i c t i c n n3 ire de; ni \/ eau 2 et . .:, , l a c o nfigur a ti o n 
interne sui vante 
table 1 table 2 
zone v ariable 
L ' ordre des dictionnaires au sein du fichier dictionnaire(s) rie 
niveau correspondant, respecte l'ordre d'apparition des rubriques y 
f i guran~ rl~ n ~ l e r Apertoire de BOENNINGHAUSEN. 
Le s di c ti o nnaires d e niveau supérieur à 3 se groupent par ensemble 
formé des caractéristiques de toutes les rubriques de niveau 4 et 
plus dérivées d'une même rubrique de niveau 3. 
L'organisation interne à l'ensemble ainsi défini, vérifie la règle 
disant 
dans 
qu'au plus tôt un dictionnaire de l'ensemble est clôturé 
le répertoire de BOENNINGHAUSEN, au plus tôt ce dictionnaire 
et par là, les caractéristiques a. b. c. de chaque rubrique y 
figur a nt sont reportées dans le fichier dictionnaires de niveau 
supérieur à 3. 
L'ordre des ensembles reportés dans le fichier dictionnaires de 
niveau supérieur à 3 respecte l'ordre d'apparition des rubriques y 
figurant dans le répertoire de BOENNINGHAUSEN. 
3-5-3 Impl6ment&tion de la correspond&nc• 
Principe : 
parcourir séquentiellement 
BOENNINGHAUSEN, 
la version encodée du répertoire de 
à la rencontre d'une rubrique de niveau N (N>=1) 
clôturer lorsqu'ils existent, les dictionnaires(ensemble) de 
niveau supérieur N, en cours de constitution, 
dictionnaires(ensemble) formés des caractéristiques de toutes les 
rubriques de niveau supérieur à N, 
rubrique de niveau N. 
rencontrées depuis la dernière 
Les dictionnaires(ensemble) 
décroissant. 
sont clôturés par ordre de niveau 
ajouter les caractéristiques de la rubrique rencontrée au 
dictionnaire(ensemble) de niveau N, en cours de constitution. 
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.'\ l · G r : g i n e ..: u ;:> r i :1 c i p ''" 
i n t e rne a u x di c ti o nnaires(ensemble) e t 1 ' o ,ga:1isa t i o n 
l ' i mp o :5sibi 1 i té qui en résulte de reporter dans le fichier 
dictionnaire(s) rie n iv 8 au r. o r re s ponrlant, les caractéristiques d'une 
rubrique à sa rencontre dans la version encodée . D'où le décalage 
n hse r vé rlans l e rr inr. ipe, e ntre la r e ncontre d 'une rubrique dans 
la version encodée 1 e re~port d ,~ s e s c aract é ri s tiques 
dans le fichier dicti o nnaire(s ) de niveau correspondant, 
e ffe ct ué à la cloture du di c tionnaire l'englobant. 
report 
La r enco n tr~ a ut o ri s e 1 ' ajout des caractéristiques de la 
rubrique 
au dictionnaire de niveau correspondant en cours de 
const i tution, 
égal à 3 . 
Concrètement 
lorsque le niveau de la rubrique est inférieur ou 
le report des caractéristiques dans deux chaînes 
liées chacune au dictionnaire de niveau correspondant en cours de 
c onstitution; 
la première reprend par rubrique appelée à constituer 
dictionnaire, dans l'ordre de leur apparition au sein 
répertoire de BOENNINGHAUSEN, 
définies en 3.5.2; 
les caractéristiques a. b. c. 
la seconde reprend par rubrique appelée à constituer 
dictionnaire, dans l'ordre alphabétique des intitulés, 
le 
du 
d. 
le 
les 
caractéristiques e. 
même . 
f . définies en 3.5.2 en plus de l'intitulé 
à l'ensemble en cours de c onstitution lorsque le nivAau de la 
rubrique est supérieur à 3. 
Concrètement le report des caractéristiques dans une chaîne liée 
à l'ensemble en cours de constitution; 
l a c haîne reprend par rubrique appelée à constituer l'ensemble, 
dans l'ordre de leur apparition au sein du répertoire de 
BOENNINGHAUSEN, les caractéristiques a. b. c. définies en 3.5.2 en 
plus d'un numéro d'ordre interne à l'ensemble. 
Le report s'effectue à la clôture 
du dictionnaire en cours de constitution, l'englobant. 
La clôture d'un 
rubrique et clé, 
chatnes qui lui 
constitué à la 
dictionnaire consiste à organiser en parties 
les caractéristiques accumulées dans les deux 
sont liées, reporter le dictionnaire ainsi 
suite du fichier dictionnaire(s) de niveau 
correspondant, mettre à jour les caractéristiques b. c. d. définies 
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-, ;::; ~, 
.J . ~. -
1 
,- , 1 t-, r i que l l r e ct: :,ment a s ,-: .:J nd-3.n t .3 .je.5 ru br i qu ,2s ... , I 
f e rmant le 
,::; o nst r 1 ct ion 
d ic t i 0 nna. ir<3 
c ._:; nst t tu ': i on, 
d i r; t i ,:, n n .3. i r e 
au dernier 
de n Î './e,3,lj 
c onstitué, 
é lément de la 
directement 
rubrique associée par 
première c haîne liée au 
inférieur, en cours de 
L ...1 cl ô t :i r c, d" u n e n c c! ml ,:.2 co n sl :.c: te 3.U dépar t de 1 -:i chaîne q ui lui 
) r e poct Gr l l a ; u ir:2 du fi c h ier rli ~ ti o nnair e s de n i ve au 
1, n e;-i ,-s ,'?;nbJ. , --:n nfc rm s ,3,ux r è gl es défini. "l s e n ~ c:: •'""t ._, . . _, ..... , 
me t t ~e à Jou~ las c ar ~ctéristt q uas b , c , d . définies en 3 , 5,2 de la 
rubriquG direct e me nt a scendante des rubriques formant l'ensemble 
-3.insi constitué, rubrique ,3,ssociée pa.r construction au dernier 
élément de la première chaine liée au dictionnaire de niveau 3 en 
c ours de contitution . 
En termes de procédures obtenues par réduction de problèmes : 
CA ) la procédure princ i pale : retranscription du principe avec 
en considération d'erreurs d'encodage au sein de 
•.; ,3rs i o n encodée, e rreurs p o rt~nt sur les symbôles d'entête et 
valeurs de niveaux. 
( B ) 1 a procédure d' initia I i sati on 
' B. 1) p rolo'gue 
la 
lea 
d é rl n tt le fichier de. la version encodée du répertoire de 
BOENNINGHAUSEN, l'ouvre à la lecture, 
définit le fichier dictionnaire de niveau l'ouvre à 
l'écriture, 
définit le fichier dictionnaires de niveau 2, l'ouvre à 
l'écriture, 
définit le fichier dictionnaires de niveau 3, l'ouvre à 
l'écriture, 
définit le fichier dictionnaires de niveau supérieur à 3 , 
à l ' écrit u:ce , 
l' ouvre 
i nitia l i se 
le niveau courant, 
le dernier niveau c ourant de l'ensemble en cours de 
constitution, 
le nombre courant de rubriques du dictionnaire de niveau 1 en cours 
de constitution, 
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1 8 ~om bre coura nt ~e rubriqu~s ju ji ct i c 11 n a~re de ni veau 2 en cours 
de co nst i tuti o n, 
le nombre courant de rubriques du dictionnaire de niveau 3 en cours 
de co nst itut ion, 
le nom bre courant de rubriques de niveau 4 de 1 'ensemble en cours 
de c onstitut ion, 
le no mbre courant de rubriques de l 'ensemble en cours de 
c onstitution reportées à la suite du fichier dictionnaires de 
:1i.veau > .3 
1 1 indice attaché a u fichier de l a version encodée, 
l ' indice attaché au fichier dictionnaires de niveau 2, 
1 'indice attaché au fichier dictionnaires de niveau 3, 
l'indice attaché au fichier dictionnaires de niveau > 3, 
1' indice attaché à l'ensemble en cours de constitution 
crée : 
1 'élément de tête de la 1ère cha!ne liée au dictionnaire de niveau 
1 en cours de constitution, 
l' P. lément de tête de la 1ère c haîne liée au dictionnaire de niveau 
2 en cours de constitution, 
l'élément de tête de la 1ère cha1ne liée au dictionnaire de niveau 
3 en cours de constitution, 
1 'élément de tête de la 2ème chaîne liée au dictionnaire de niveau 
1 en cours de constitution, 
l'élément de tête de la 2ème chatne liée au dictionnaire de niveau 
2 en cours de constitution, 
l'élément de tête de la 2ème chatne liée au dictionnaire de niveau 
3 en cours de constitution, 
1 'élément de tête de la chaîne liée à l'ensemble en cours de 
constitution. 
(C) la procédure de terminaison 
(C.1) épilogue 
clôture par o rdre de niveau décroissant, 
dictionnaires(ensemble) en cours de constitution, 
_ferme les quatre fich i8rs définis, 
_provoque l'arrêt du programme. 
(D) les procédures de clôture : 
(0.1) copier dic1 
les 
établit les parties rubrique et clé du dictionnaire de niveau 1 en 
cours de constitution, 
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_reporte dans le fichie r dicti o nnai r e de niveau le 
dict i o nnaire ainsi const itué , 
fa i t affi c her 1 e s longue u r et 
d ic tionnaire ainsi constit ué. 
( D. 2) co p ier d i c 2 : 
nombre d e rubriques du 
ét a bl it le s parti <~s r-i.1 b r iq ue e t c lé d u di ctionna ire de n i v eau 2 en 
co ur s d e constit u ti on, 
_reporte à la suite du fichier dic t ionnaires d e niveau 2 , l e 
dict ionna i re ainsi c onstitué, 
_me t à jour les c aractéristi q ues b. c . d . défin ies e n 3 . 5 . 2 de la 
r u brique de niveau 1 direc tement ascendante des rubriques formant 
le dictionnaire ici c onstitué, 
met à jour l'indice attaché au fichier dictionnaires de niveau 2, 
réinitialise les 2 c haînes et le nombre courant de rubriques, liés 
au dictionnaire de niveau 2 en cours de constitution. 
(D.3) copier dic3 : 
établi t les parties rubrique et clé du dictionnaire de niveau 3 en 
c ours de c onstitution , 
_ report e à la suit e du fichier dictionnaires de n i veau 3, le 
dict i onnaire ainsi constitué, 
_met à jour les caractéristiques b. c. d. définies en 3.5.2 de la 
rubrique de niveau 2 directement ascendante des rubriques formant 
le dictionnaire ici constitué, 
_me t à jour l ' indice attaché au fichier dictionnaires de niveau 3, 
réinitialise les 2 chaînes et le nombre courant de rubriques , liés 
au dictionnaire de niveau 3 e n cours de constitution . 
(D . 4) copler dicn 
_reporte à la suite du fichier dictionnaire de .niveau supér i eur à 
3, par ordre de niveau décroissant, tous les dictionnaires non 
encore reportés de l ' ensemble en cours de constitution, 
met à jour les caractéristiques b . c. d. définies en 3.5 . 2 de la 
rubrique de niveau 3 directement ascendante des rubriques formant 
l ' ensemble ici constitué , 
met à jour l'indice attaché au fichier dictionnaires de niveau > 
3, 
réinitialise la c haîne, le dernier niveau courant, 
l'indice, le nombre courant de rubriques de niveau 4, le nombre 
courant de rubriques reportées à la suite du fichier d i ctionna i res 
de niveau > 3, liés à l'ensemble en cours de constitution . 
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C0 .5) i tabl ir cl é : 
au dn part. de 1 ~ ch aîne d'éléme nt de tête passé e n 
argument, la partie clé correspondante, 
_la reporte dans 1 'endroit prévu à c et effet, 
me t A jour l a caractéristique f. définie en 3.5 . 2 de chacun des 
élément s de la chaîne d'élément de tête passé en argument . 
( D .6) c a s2 
établit au 
respecti vement 
départ des t rois intitulés 
l'intitulé précédent , 
suivant la cl é c orrespondant à l 'intitulé, 
passés e n 
l'intitulé, 
argument, 
1' int i tulé 
la repo rt e s ui v i e rl u c arac t è re nul à la suite des clés déjà 
établies p o ur le di c ti o nnaire à c onstituer, 
cet effet. 
dans l'endroit prévu à 
(D. 7) cas1 
établit au départ des deux 
respectivement l'intitulé et 
correspondant à l'intitulé, 
intitulés passés en 
l'intitulé suivant, 
argument, 
la clé 
la reporte suivie du caractère nul à la suite des clés déjà 
établies pour le dictionnaire à constituer, dans l'endroit prévu à 
cet effet. 
(D.8) copier rub : 
_juxtapose les caractéristiques a. b. c. d. e. f. définies en 3 . 5 . 2 
des deux chaînes d'élément de tête passés en argument, 
_reporte la partie rubrique ainsi formée à la suite du fichier 
dictionnaire de niveau passé en argument. 
(D . 9) copier clé : 
_reporte la partie clé reprise en l'endroit prévu à cet effet, à la 
suite du fichier dictionnaire de niveau passé en argument . 
(D.10) mise à neuf123 : 
libère les deux chaines d'élément de tête passés en argument, de 
tous les éléments autres que l'élément de tête, 
réinitialise le nombre courant de rubriques passé en argument. 
(D.11) mise à neufn 
libère la chaine liée à l'ensemble en cours de constitution de 
tous les éléments autres que l'élément de tête, 
_réinitialise le nombre courant de rubrique de niveau 4, le nombre 
courant de rubriques reportées à la suite du fichier dictionnaires 
de niveau> 3, l'indice et le dernier niveau courant, attachés à 
l'ensemble en cours de constitution. 
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CD . ~2 ) mise à jour 
_l o rsq ue la valeur p a ssé e e n a rgumen t es t null e , 
fait a ffi c her l e s longueur et nombre de rubriques d u dict i onnaire 
de n i veau 1 
_lorsque la va l e ur pas s ée en a rgument est > 0 , 
met à jour le s ca r ac téris t iques b . c. d. d é fin i e s e n 3.5 .2 d e la 
rub r ique d ire ctement ascendante des rubriques f o r ma n r !e d e rn i e r 
dict i on na i r e(ensemble) de niveau égal à l a val eu r pass é e e n 
a r gume nt plus u n, constitué , 
me t .3 jour l' indice at t aché au fichier dicti o nnaire de ni v eau é ga l 
à l a valeur passée en argu ment plus un . 
(E) les proc édures d'ajout 
(E. 1) trait e r i ntitulé123 
c rée u n 
définies 
élément reprenant les caractéristiques 
en 3.5.2 pour l ' insérer au bout de la 
a. b . 
prem i ère 
c . d. 
c haîne 
d'él é ment de tête passé en argument, 
crée un élément reprenant les caractéristiques e. f . 
3. 5 . 2 en plus de l ' intitulé même pour l'insérer au 
deuxième chaîne d'élément de tête passé en 
conformément à l'ordre alphabétique des intitulés, 
d éfinies en 
sein de 1 a 
a rgument, 
incrémente d ' une unité le nombre courant de rubriques passé e n 
argument. 
(E . 2) traiter intitulen : 
si le niveau courant (niveau de la rubr i que c ourante ) est 
infér i eur au dernier niveau courant de l'ensemble en c ours de 
constitution : 
reporte à la suite du fichier dictionnaires de niveau > 3, par 
ordre de niveau décroissant , tous les dictionnaire de niveau 
supérieur au niveau courant, non encore reportés de l ' ensemble en 
cours de constitution. 
crée un élément reprenant les caractéristiques a . b . c. définies en 
3 . 5.2 en plus de l'indice interne à l'ensemble en cours de 
constitution, pour l ' insérer au bout de la chaîne liée à 
l'ensemble en cours de constitution, 
incrémente d'une unité le nombre courant de rubriqües de niveau 4 
(s'il y a lieu) et l ' indice, attachés à l'ensemble en cours de 
constitution, 
met à jour le dernier niveau courant . 
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, :oinpa , (: Gc~ux i r. t i t ·.1 l <-=!;, p a s sés e n a r g ! 1men t , 
l orsqu,: 
: u p .:: r i :.- ' 1 r , u ·-; e c :) n d 
le i n t it u lé est a lphabét i queme nt 
r e nv o ie 0 l o rsq u e le pre mi er i nt i tulé e st al phabéti q ue men t 
!n f é r i~u r ~u 3econd, 
·, ig ~1 al ·! u n i n ti t u l é d oub l e e t pro vo q ue l 'arrêt i mmédia t lorsque !es 
~2u x intitu l és s on t é gaux ou inc lus l' un dans l'aut r e . 
( F ) les procédure s d'er r e urs 
( F. 1 ) e r re u r 1 
_s ign a le e t localise à l'écran une rupture de niveaux , 
renv o ie la valeur corrigée, elle-même obtenue par interaction . 
(F. 2) errs u r2 
_s igna l e et l ocal i s e à 1 'éc ran un symbôle d' e ntête inco nnu , 
_p r ovoque l'a rrêt du pro gramme . 
(F.3 ) erreu r3 
_si g nale e t localise à l'écran un intitulé double, 
_p r ovoque 1 'a rrêt du programme. 
( F . 4) affichage hierarchise : 
affi c h 8 à l 'écran sur la (9+i ) ème ligne, depuis la 9ème c o lonne , 
l' i nt it ul é d e la rubrique de niveau i, dernière relevée dans le 
pa rco ur s s é quentiel du fi c hi e r de la version encodée du répert oire 
de BOENNINGHAUSEN, i valant successivement 1, 2, . . . n iveau courant . 
(F . 5 ) affichage 
a ff i che à l ' écran sur la (9+i)ème ligne, depuis la ième colonne 
(avec i passé en argument), l 'intitulé lu dans le fichier de la 
versi on encodée du répertoire de BOENNINGHAUSEN, à l ' adresse passée 
·=n 3. rgument . 
( G) l es procédures auxiliaire s 
(G . 1) c o pi e r s up : 
_re porte p a r ordre d o niveau décroissant, à la suite du fichier 
dictionnaires de niveau supérieur à 3, les dictionnaires de niveau 
supérieur à la valeur passée en argument, non encore reportés, de 
l'ensemble en cours de constitution, 
met à jour les cara ctéristiques b. c. définies en 3 . 5 . 2 des 
rubriques directement ascendantes de chaque dictionnaire reporté, 
met à jour le nombre de rubriques de l'ensemble en cours de 
constitution, reportées à la suite du fichier dictionnaires de 
niveau> 3 . 
- ---- - ---- -
--- ----
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( G . '.: ) .:!et c hr • 
. .., . 
i n cr é me. n t P- d ' , 1 ne u n i t é l ' i n d i c e a t t .3. ch é au f i ch i e r de 1 a vers i on 
t"r,c o d ée du rérert o i r.e de BOENN I NGHA US EN, 
lit et r envoie le c aract8re. suivant dans le fichier de la version 
encodée du répertoire de BOENNINGHAUSEN. 
le progr .3. mme formé des procédures En résumé 
é tablit a u départ du fichier de la 
en 
version 
répertoire de BOENNINGHAUSEN décrit 3.4.2, 
i Ci décrites 
encodée du 
les quatre 
fichiers dictionnaire s de niveau 1, 2, 3 et plus décrits en 3.5.2, 
affiche à 1 'écran les longueur et nombre de rubriques du 
dictionnaire de niveau 1. 
s I i 1 repère en cours d'établissement un intitulé double 
( traduisez parmi les rubriques de niveau i dérivées d'une même 
rubrique de ni v eau i-1, l'intitulé d'une rubrique identique ou 
inclu à l 'intit ulé d'une deuxième), un symbole d'entête inconnu, 
signale et localise à l'écran l'incident pour s'arrêter aussitôt. 
S' il r e père en cours d'établissement une rupture de niveaux 
(traduisez le niveau d'une rubrique supérieur de plus d'une unité 
au dernier niveau relevé), en demande la correction. 
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3.6 MISE A JOUR 
La mise à jour concerne les deux versions encodées du 
~1 pe rt 0i r 8 rle KENT; la deuxième se trouvant dérivée de la 
~ r Pm i è re par éclatement , l a mise à j our à concevoir portera sur 
:a première vers i on encodée, e lle-même al o rs é cl a t ée e n la 
dG u x ième vers ion enc odée, par construction mise à j o ur . 
Soit d o nc à mettre à jour la première version encodée du 
répertoire de KENT par 
insertion de groupes de rubriques, traduisez insertion 
groupée de rubriques à la fois adjacentes et de même niveau au 
sein du répertoire de BOENNINGHAUSEN, en un endroit donné du 
répertoire de KENT. 
Le groupe est inséré avec ou sans l'entièreté des rubriques 
dérivées des rubriques le constituant. 
fusion de paires de rubriques, traduisez insertion des 
remèdes attachés à une rubrique du répertoire de BOENNINGHAUSEN, 
parmi les remèdes attachés à une rubrique du répertoire de KENT, 
étant entendu que 
l'accès aux répertoires qu'il soit de BOENNINGHAUSEN pour la 
délimitation d'un groupe, la localisation d'une rubrique, de 
KENT pour la localisation de l'insertion, s'effectue de façon 
hiérarchisée conformément à la structure des deux répertoires 
(on parle encore d'accès direct), 
la localisation de l'insertion ne subit aucune restriction, 
l'introduction des données relatives aux éléments à insérer ou 
fusionner s'effectue en une voire plusieurs sessions au gré de 
1 'ut i 1 isateur. 
Les données à communiquer par groupe de rubriques à 
auront trait à : 
insérer 
la délimitation dans le répertoire de BOENNINGHAUSEN du groupe 
à insérer; 
en supposant le groupe formé de rubriques de niveau (i):1), 
seront successivement demandées les rubriques de niveau 1, 2, 
i-1 ascendantes du groupe ainsi que les première et 
dernière rubriques de niveau i du groupe. 
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li luc~li~~ t i 0 n d e l 'i nserti o n dans le r épertoire d e KENT ét an t 
e ntend u q'un g r ou p e peut s ' i nsérer de trais faço n s possibl e s 
- ~o mm e dé r ivé d'u n e r u brique donnée , immé d ia t e men t av an t u ne 
sous- r ubr ique do nn 6 e; 
e n s upposant l a r u br i~u e donnée d e niv e au j ( j ) =O), se r o n t 
succAss i v eme n t dema ndé e s l es r u briqu es de ni v eau 2, j-1 
ascendantes d e la ru bri q ue d onnée ainsi qu e 1~ r u br i qu e et !a 
· ; a:.: · ; - r : 1 br i q t...H:! ,:! o n n ,~e s ; 
. c omm e dérivé d ' une r ubr ique donné e , i mmé d i a tement a prè s l a 
de r niè r e sous -rubri que; 
e n s u p posa n t l a r ubrique donnée d e niveau j ( j >=O) , s e ront 
succ essi v ement demandées les rubriques de niveau 1 2 , j -1 
ascendantes de la rubrique donnée ainsi que la rubr i qu e donnée ; 
. c om me déri vé d 'une rubrique donnée, n'ayant a ucune 
sous - rubri q ue ; 
e n s uppo s an t la rubriq u e d onnée de niveau j ( j >=O), seront 
s ucce ssivement demandées l e s rubriques de niveau 1 , 2 j - 1 
a s c endantes de la rubri q ue donnée ainsi que la rubrique donnée . 
l a mis e e n fo rme ou co n version des r u briques à insérer ; 
se ra d em a ndé s 'il fa u t o u non prendre en consi d érat i on 
l' e ntièreté des rubriques dérivées des rubriques co nst it u a nt l e 
g roupe ; 
s era demandé 
i ntitul é s de 
scinder ; 
à chaqu e changement d'écriture relevé 
rubr i ques à insérer, s'il convien t 
d ans les 
o u non de 
sera offerte 
r u bri q u e à 
la possibilité · de 
insérer lorsque se 
modifier le niveau 
sera produit au 
d'une 
nive au 
d irec tement i nférieur s oit u ne s cission soit une modification de 
niveaux; 
sera demandée la correspondance de toute abréviation relevée 
dans les intitulés de rubriques à insérer; 
s era demandée la c o rre c ti o n de tout remède relevé parmi les 
remèdes attachés a u x r u briques à insérer lorsqu'il s'avèrera 
inconnu. 
Les données à communiquer par paire de rubriques à 
auront trait à : 
fusionner 
la l ocalisation dans le répertoire de BOENNINGHAUSEN de la 
rubrique à fusionner; 
en supposant la rubrique de niveau i (i)=1), seront 
4-0 
i - 1 
ascendantes de la r u brique à fusionner ainsi que l a rubrique à 
fu sio nner; 
la l ocalisation dan ~ l e répertoire de KENT de la rubrique à 
f u :3 i o n ner; 
en supposant l a rubr i que de ni veau j ( j > =1 ) , s ero nt 
su,:-ce .: .s i ·; eme nt d c ma r,, jé ,~ .s ~ e s r ubriq ues de ni '✓ e a u 2 j - 1 
a s cendantes d e la ~ubriq u e à f u si o nner ainsi que la rubrique à 
fusi o nn e r ; 
la c o rrection des remèdes; 
sera demandé e la correction de tout remède relevé parmi les 
remèdes attachés à la rubrique du répertoire de BOENNINGHAUSEN, 
à fusionner lorsqu'il s'avèrera inconnu. 
Soit un nombre particulièrement élevé de données à communiquer 
tant pour l'insertion d'un groupe de rubriques que 
d'une paire de rubriques. 
la fusion 
D'où l'accent spécialement mis sur la commodité à l'emploi de la 
mise à jour à concevoir, commodité ici atteinte par 
l'application de trois mesures consistant à : 
autoriser le travail par session, concrètement donner à 
1 'ut i 1 isateur la possibilité de répartir l'introduction des 
données sur plusieurs sessions, la mise à jour s'effectuant lors 
de la dernière session, elle-même décidée par l'utilisateur. 
_séparer autant que faire se peut la mise à jour proprement dite 
de l'introduction des données, concrètement faire en sorte que 
la mise à jour se ramène à une juxtaposition de pièces tantôt 
prélevées dans le répertoire de KENT non mis à jour, tantôt 
prélevées dans le répertoire de BOENNINGHAUSEN mis en forme. 
_récupérer autant que faire se peut les erreurs, en particulier 
.celles effectuées à l'encodage du répertoire de BOENNINGHAUSEN, 
au sein des différent ~: Bloc - remèdes; 
autoriser en d'autres termes, 
incorrectement écrit . 
la correction de tout 
. celles effectuées à l ' introduction des données; 
remède 
permettre en d'autres termes, la suppression de l'entièreté des 
données communiquées depuis la dernière mise à jour; 
permettre la suppression des données communiquées dans le cadre 
de l'insertion en cours par abandon lors de la délimitation du 
groupe à insérer ou lors de la localisation de l'insertion; 
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la suppressio n de3 données communiquées dans le cadre 
d ~ :~ ~~si0n ~n ~o u rs par abandon lors de la localisation dans 
l e r·é?ertoire de EOENNINGHAUSEN ou lors de la l a c al isati n n da n s 
l e r~ p e rt o ire de KENT; 
pG r metrre l a ~odifi c ati o n des données communiquées dans le cadre 
d' u ne d~limit~ti c n, d' u ne localisation aussi longtemps que la 
dé1 :rn; ~a l io n l a 1 o c a l i :.; a t i o n ne corres p o nd pas à c 2l le 
S ·) Uh -3. i t ·SG . 
Sc é Gario imaginé pour la mi se à j nur à concevoir 
--===-,,----~ 1 
-----A-------A-~ 
localisation 
BOENNINGHAUSEN 
la rubrique 
fusionner. 
? 
1 
V 
abandon 
1 
V 
dans 
de 
à 
localisation dans 
KENT de la rubrique 
1 f usionner. 
1 
~ 
A-==: ? ab3.ndon 
1 
Lmise e~ forme. 
L 
A 
L 
délimitation dans 
BOENNINGHAUSEN du 
groupe à insérer . 
? 
1 
V 
abandon 
1 
V 
localisation dans 
KENT de l'insertion. 
! 
? abandon 
1 
V 
mise en forme. 
L ? ,3 rrêt prov i. 
1 
V 
mise à jl 
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3 . 6. 1 Principe retenu pour la mise à jour de la première version 
encodée du répertoire de KENT 
Au fur et à mesure del ' introduction des données 
p ou r c h aq ue groupP. rie r u br l quGs à insérer (pai re d e rubriques à 
f us i onne r ) 
mettre en forme le g r oupe de rubriques à insérer ( la liste des 
re mè des attac hés à la rubrique du répertoire de BOENNINGHAUSEN l 
fusi o nner) . 
repo rt e r à la aui t e des groupes(listes) mis en forme 
depu is la dernière mise à jour de la première version encodée du 
r6pertoire de KENT , 
établir l'information nécessaire à l'insertion dans la première 
version encodée du répertoire de KENT, du groupe(de la liste) 
mis(e) e n forme, 
la reporter parm i les informations relatives à chaque 
groupe(chaque liste) mis(e) en forme depuis la dernière mise à 
jour de la première version encodée du répertoire de KENT, 
report c onforme à l'ordre textuel des insertions à opérer dans 
la première version encodée du répertoire de KENT. 
L'introduction des données clôturée 
_juxtaposer sur base des informations relatives à c haque 
,g roupe(chaque l i st e) mis(e ) en forme, la première versi o n 
e n codé e du répertoire de KENT avec les groupes(listes) mis e n 
forme , ainsi constituer la première version encodée du 
répertoire de KENT, mise à jour. 
Entendant par : 
mise en forme d'un groupe : 
la mise en forme de tout intitulé s'y trouvant par l'ajout des 
caractères annonçant et terminant tout intitulé de la première 
version encodée du répertoire de KENT, l'établissement du niveau 
qu'aura l'intitulé dans la première version encodée du 
répertoire de KENT mise à j o ur et s'il y lieu, la modification 
de niveaux établis, la substitution d'abréviations et la 
scission, 
la mise en forme de tout Bloc-remèdes s'y trouvant par l'ajout 
des caractères annonçant et terminant tout Bloc-remèdes de la 
première version encodée du répertoire de KENT, la substitution 
à chaque remèd& de sa correspondance codée dans la première 
version encodée du répertoire de KENT et la conversion des 
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mise en f o rm e de 13 liste d e s r e mèdes a tt a chés à u ne r u br i que 
du r épertoire d e BO ENNINGHA US EN à f usionner : 
1 a substituti o n ,3. c h a q ue r r-.! mè de de s a c or r espondance dans 1 a 
ve rsi ~ n o rig i na l e 
d e .gr és atta c h és . 
du ré pe r toire de KENT e t la conve r sio n de s 
r .,~ f .i i t dr-.! ne ras ;:;ubst i tue r à c haque r e mè d e sa c o rre spo ndance 
coc!é e dans 
,-:; ' ::>x pl ique 
alphabé t i que 
la pre miè r e ve rs io n e n c odée d u r épe r toire de KENT 
la diff~ren~e r e l avée ent rn l'ordonnance ment 
des c ode s et l ' ordonnancement de leu r 
corre s pon rl an c e d an s la ve r s i o n originale du r é pertoire de KENT ; 
l e s r e mède s se t r ou v a nt c odés au fur et à mesure de leur 
app a r i ti o n dan s l a v ersion originale du répertoire de KENT, 
l ' ordonnanc ement des c ode s de la première version e ncodée du 
répertoire de KENT n' e st donc pas exactement alphabétique; 
d ' où 
deux 
l a né c ess ité p ou r l' o rdo nnancement des remèdes issus de 
l is t e s à fu s i onner d e pa s ser p a r les c o r respon dances dans 
la versi o n originale du répertoire de KENT. 
in f o rmation nécess a i re à l ' insertion d'un groupe mi s en forme 
a. l e ni v eau qu'au ra le gro upe dans la premi è re version e ncodée 
d u r é pert oire de KENT mise à j our 
b. le type ( de 1 ' insertion) du groupe 
i nséré c omme dérivé d'une rubrique donnée, immédiatement avant 
une sous-rubrique donnée, le groupe sera dit E(lse) 
i nséré comme dérivé d ' une rubrique donnée, immédiatement après 
la dernière sous-rubrique, l e type sera dit P ( in-di c) 
ins éré comme dérivé d'une r u brique donnée, 
rubrique , le type sera dit N( e w-dic) 
n ' ayant aucune sous-
c . l a localisation de la rubrique dite d'insertion, rubrique de 
la première version encodée du répertoire de KENT, par 
définition condamnée à s ui v re directement le groupe dans la 
première version en c odé e d u répertoire de KENT mise à jour 
d . la localisati o n du groupe parmi l ' entièreté des 
groupes(listes) mis e n fo rme. 
L ' information se trouve reportée parmi les informations 
relatives à chaque groupe(chaque liste) mis(e) en forme depuis 
la dernière mise à jour de la première version encodée du 
répertoire de KENT , report 
rubriques d'insertion dans 
r é per t oire de KENT. 
conforme à l ' ordre textuel des 
la pre~ière version encodée du 
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rubrique d'inserti o n 
p l us i 0. urs groupes présentent 1 a mêm e 
l'information relati ve au groupe d8 type 
M ;.: r--_; c ~d .~ l'in f o rm a t io n relative au groupe de type F qui el le-
m~me pr~cède 1' information rela t iv u au groupe de type E; 
1 orsqr_;' e n out r ,=. 1 es deux groupes s' .3.vèrent 
d e-~ type N 
l'informat ion relative au groupe le dernier 
l ' in f o rmati o n relati ve à l'autre; 
introduit précède 
r!o t / p<::! F ; 
1 ' in f o rmation relativ ,? au groupe de niveau le plus élevé 
p récède l 'i nformati o n relative à 
de type E 
1 'autre; 
1 'in formation relative au groupe le dernier 
1 'informa t ion r e lative à l'autre . 
introduit précède 
info rmati o n nécessaire à l'insertion d'une liste mi s e e n forme 
a. 
la 
la localisation de la rubrique dite d'insertion, 
première version encodée du répertoire de 
rubrique de 
KENT par 
définition c o nfo ndue à la rubrique désignée pour être fusionnée 
b. la localisation de la liste parmi l'entièreté des 
groupes(listes) mis en forme. 
Lorsqu'un groupe et une liste présentent la même rubrique 
d'insertion, du fait des deux définitions de la rubrique 
d'insertion, 1 ' information relative au groupe 
l'information relative à la liste. 
_juxtaposition sur base d'informations relatives à 
groupe(liste) mis en forme 
précède 
chaque 
prise en considération rlans 1 'ordre de leur apparition, de 
chaque information pour effectuer successivement 
1 . la reprise de la première version encodée du répertoire de 
KENT depuis l'endroit atteint jusque la rubrique d'insertion 
( exclue) mentionnée dans l'information 
2. la reprise du. groupe mis en forme lorsque 1' information a 
trait à un groupe, 
la reprise de l'intitulé de la rubrique d'insertion et du 
résultat sous forme codée, de la fusion des remèdes de la liste 
mise en forme avec s'ils existent, les remèdes de la rubrique 
d'insertion, lorsque l'information a trait à une liste . 
Ch aque g ro u pe ( liste ) mis ( e) en forme est reporté( e) à la s u ite 
j• ~ n fichier dit des g r oupe ~( l is t es ) mi s en f o rme . 
r , ' i ; : f o r-rn a r i o n q u ' ,~ l ' 8 ; o [ +: r , ·21 a r- i '✓ c à u n gr ou p o m 1 ,;; rJ n f o rme , à 
:1:1e l i st e :n i s e •J n f o r m,,,, c om po r t e q ua t re point s 
le niveau ( fi cti f dans le cas d'une liste) 
18 ty pe d e l'inse rt io n ( N, 
dans l e cas d'une li st e) 
C' 
' . o u E da ns le cas d'un groupe, T. 
la l oca li s at io n d e l'intitulé de la rubrique d'inser t ion dans 
l e f ic hier des rubriques 
la l ocalisation du groupe(de la liste) dans le fichier des 
groupes(listes) mi s en f o rme. 
L'information quelle soit relative à un groupe mis en forme, à 
un 2 l i s~e miso en f nrme, se t rouve reprise d a ns l'élément d'une 
c haî ne 1 it ,~ d'information , ch aîne organisée de façon à respecter 
l'ordre textuel des inti t ulés des rubriques d'insertion dans l e 
fichier des r u briques . 
En fin de session autre que terminale : 
l'information reprise dans chaque élément de 
d'information la valeur del' indice attaché au 
la chaîne 
fichier des 
groupes(listes) mis en forme et la valeur du niveau le plus haut 
dans l'entièreté des groupes mis en forme se trouvent 
successivement reportés dans un fic h ier dit d ' information. 
En fin de session terminale : 
le contenu du fichier d'information se trouve supprimé, 
la valeur réinitialisée del' indice attaché au fichier des 
groupes(listes) mis en forme e t c elle réinitialisée du niveau le 
plus haut dans l'entièreté des groupes mis en forme sont 
reportées dans le fichier d'information, 
le contenu du fichier des groupes(listes) mis en forme se trouve 
supprimé. 
En début de session (terminale et autre) . -: 
lorsqu'il se trouve de l ' information dans le fichier 
d'information, chaque information se voit reprise dans un 
élément créé à la suite de la chatne d'information, 
la valeur de l'indice attaché au fichier des groupes(listes) mis 
en forme se trouve retenu, 
la valeur du niveau le plus haut dans l'entièreté des groupes 
mis en forme se trouve retenu. 
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Le f~ch l er dit des ~9mède3 et cor r es pondances permet d'établir 
la co rrespondancG dans la version o riginrtle du réper to ire de 
KE'.'TT •::! t : a ,:;ort~e spondanc e ·..:: od ,~e dans la première v e rsi o n e ncodée 
: :•p e: :-- t , ; r e cl ,~ :': P.NT, de to,:t re mè d e is s u cie l..:.1 ve rsion 
or~ginale ~u ré pertoire de BOENNINGHAU S EN . 
:.e f~~h i ~r r~p r end par 1 i ,gne , l •~ re mède dans la vG rsi o n 
c ri ,g i na le 
d .~ns l 3 
du répertoire de BOENN[NGHAUSEN * 
versi o n ori ginale du répertoire 
la ::o rrespo n d 3.nc1: 
de KENT * la 
corres pondanc e 
répertoire de 
alphabétique 
codée dans l a première version encodée du 
KENT. Le fichier se trouve t rié par ordre 
des correspondances dans la version originale du 
répertoire de KENT. 
Par souci s d'efficacité dans la recherche des correspo ndances, 
troi s chaînes son t établies au départ du fichier des remèdes et 
c o1-re.:.; po nda nc e s. 
principe de leur établissement lecture séquentielle du fichier 
:ie s re m~des et co r resp o nd a nc e s, à la rencontre d'un premier 
c a r ~c t ère de (re mède dans l a version originale du réper t oire de 
BO ENNINGHAUSEN, correspondance dans la version originale du 
répert oire d e KENT, correspondance codée d a ns la première 
version e ncodée du répertoire de KENT) , différent du premier 
caractère de (remède correspondance ... , correspondance .. . ) 
d ,?. j à rencont rés, 
,-t bre >ke nt ) un 
ajouter A 1 ~ chaîne dite (boe>kent, 
nouvel élément reprenant l'adresse au 
kent>abre, 
sein du 
fichier des remèdes et correspondances ainsi que 
premier caractère considéré. 
la valeur du 
L'accès au répertoire de BOENNINGHAUSEN pour la délimita ti on 
d'un groupe à insérer, la localisation d'une rubrique à 
fusionner, au répertoire de KENT pour la localisation d'une 
insertion s'effectue de façon hiérarchisée(directe). 
Les caractéristiques de l' a ccès en cours au répertoire de 
BOENNINGHAUSEN se trouvent reprises dans un tableau dit 
t a bl e au_b, formé par niveau autorisé dans le répertoire de 
BOENNTNGHAUSEN, d e s caractéristiques adresse au sein du 
fichier-dictionnaire(s) l'enfermant, longueur et nombre de 
rubriques de chaque dictionnaire traversé et de la 
caractéristique adresse dans la version encodée du répertoire 
de BOENNINGHAUSEN, de chaque rubrique le jalonnant. 
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L2 s r:::1r- a.c t é ristiques de=: l'::1.ccès en co•..:rs au r ~pe :- t o :re je KENT 
se trouvent reprises dans un tabl eau d it tableau _k, formé par 
~i v e 2~ a u t o risé par le répertoi re de KENT, des caractéristiques 
au sein du f ichier-dictionnaire(s ) 
longueur et n o mbre de rubriques, de c h aque 
l 'en fermant , 
iictionnaire 
t r Jv er3é et de la c ~ rac té r is li que a d r esse au sein iu fichier 
d es r ~br iques, de c haque rubrique le ja lonnant . 
Soit an t ~ rmes de procédures, ~ bt e nues par réduction d e 
problèmes 
(A) la procédure principale 
rotronscription du scénario. 
( 8) la procédure d'initialisation 
(8.1) prologue : 
définit le f ichier de la version encodée du répertoire de 
BOENNINGHAUSEN l'ouvre à la lecture, 
définit le fichier-dictionnaire de niveau 1 du répertoire de 
80ENNINGHAUSEN, l' o uvre à la lecture, 
d éf i. ni t le fichier-di c ti o nnair ~s de niveau 2 du répert oire de 
80ENNINGHAUSEN, l'ouvre à la lecture, 
définit le fichier-dictionnaires de niveau 3 du répertoire de 
80ENNINGHAUSEN, l'ouvre à la lecture, 
définit le fichier-dictionnaires de niveau> 3 du répertoire de 
80ENNINGHAUSEN, l'ouvre à la lecture, 
définit le fichier des remèdes et correspondances, l'ouvre à la 
lecture, 
définit le fichier de la première version encodée du 
répertoire de KENT, 1 'ouvre à la lecture, 
définit le fichier-dictionnaire de niveau 1 du répertoire de 
KENT, l'ouvre à la lecture, 
définit le fichier-dictionnaires de niveau 2 du répertoire de 
KENT, l'ouvre à la lecture, 
définit le fichier-dictionnaires de niveau 3 du répertoire de 
KENT, l'ouvre à la lecture, 
définit le fichier-dictionnaires de niveau> 3 du répertoire de 
KENT, l'ouvre à la lecture, 
définit le fichier des rubriques du répertoire de KENT, l'ouvre 
à la lecture, 
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- -- -- - ------
: S f ::-:i~ 1 - f '. :;hi 1?r 1 -3. p1~emière v,?r-si on e ncodée du répertoire de 
K F '.'J T :n i s ,? ,) j ou r , l ' .'.) u v r e ·1 l ' é c r i t u r e 
,: ,~ f l n i t 1 e f i c h i ·= r d ' i n f o r ma t i on , l ' ou v r e à l a l e c t ure , 
dé f init l e f ic h ie r des grnupra s Cl i s tes) mis e n forme, l' o uvre o n 
mode append 
crée l'élément 
l o :-squ'i l s e 
d' infc rmati o n, 
de t~te de la c haî ne d'information, 
trouve r e pris de l'information dans le fichier 
c rée p ;1 r i:1 f o r m.::i.t i c :1, 
é l ément pour reprendre 
à l a s ui t e de l a c haîne d'information, un 
l'information, 
reti e nt la valeur de l ' indice attaché 
groupes(listes) mis en forme , 
retient la va le u r du niveau le plus haut dans 
g roupes(l istes) mis e n forme , 
ferme le fi c hier d'information, 
établit les lo ngueurs 
au fichier des 
l'entièreté des 
du fichier de la version e ncodée du répertoire de BOENNINGHAUSEN 
du fichier des rubriques 
du fichier de la première ve rs io n encodée du répertoire de KENT 
d u fi ch ier des remèdes et correspondances, 
établit les 3 chaines boe >kent, abre>kent, kent >abre 
initialise tableau_b, tableau k 
crée : 
de tête d'une chaîne dite cha1ne_1, formée 1 'élément 
d'éléments reprenant chacun le numéro d'ordre d'une rubrique 
retenue dans la recherche de rubriques en cours, 
l' él ément de tête d'une chaîne dite cha1ne_2, formée d'éléments-
pointeurs vers les (n~M)èmes éléments de chaîne 1 avec pour n, 
les valeurs O, 1, 2 et pour M, le nombre maximum autorisé 
d 'int itulés affichés dans l e cas d'un affichage multiple, 
l'élément de tête d ' une chaîne liée aux abréviations relevées 
dans la groupe à mettre e n forme, formée d'éléments reprenant 
chacun l'abréviation et s a correspondance, obtenue par 
interaction, 
l'élément de tête d'une chaîne liée aux listes de remèdes à 
fusionner , chatne formée d 'é léments reprenant chacun par remède , 
sa correspondance dans la version originale du répertoire de 
KENT , le degré affecté et la référence attachée. 
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(C l l a procédure de t er~inaisc n 
(C .1 ) épilogue : 
_lorsque la valeur passée en argument est 
f e rme tous les fichiers définis e nc ore ouverts, 
s up p r ime le conte nu du fichier d'information, 
'.1 r 0 por-te 1' inforrna t ion r ·:- pr ~se dans chaque élément de la chaîne 
d'in forma t ion, 
y rep9rtc la valeur att eint e par l'indice at taché au fichier des 
groupes(listes) mi s en f orme , 
y reporte la valeu r du niveau le plus haut dans l'entièreté des 
groupes mis en forme , 
ferme le fichier d' i nfo rmati o n. 
_lorsque la valeur passée en argument est 2 
ferme le fichier des groupes(listes) mis en forme . 
_lorsque la valeur passée en argument est 3 
ferme tous les fi c hiers définis encore ouverts, 
supprime le contenu du fichi e r des groupes(listes) mis en forme, 
supprime le contenu du fichier d' i nformation, 
y reporte la valeur réinitialisée de l'indice attaché au fichier 
des groupes(listes) mis en forme, 
y reporte la valeur réinitialisée du niveau le plus haut dans 
l'entièreté des groupes mis en forme, 
ferme le fichier d'information. 
CD) les procédures d'introduction des données 
(0.1) definir deb : 
réinitialise le niveau BOENNINGHAUSEN courant, 
_autorise l'accès direct au répertoire de BOENNINGHAUSEN pour la 
définition de la première rubrique d u groupe à insérer, 
_lorsqu'il y a définition 
retient le niveau BOENNINGHAUSEN du groupe à insérer, 
retient l'adresse au sein de la version encodée du répertoire de 
BOENNINGHAUSEN, de la rubrique définie première, 
renvoie 1, 
lorsqu ' il n'y a pas définition 
renvoie O. 
(D.2) definir fin : 
autor i se l'accès aux seules rubriques du répertoire de 
BOENNINGHAUSEN, de caractéristiques reprises dans le 
dictionnaire, de caractéristiques elles-mêmes reprises au niveau 
BOENNINGHAUSEN courant de tableau_b, pour la définition de la 
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_l o rsqu'il y a définition et lorsque la rubrique 
derni~re ne précède pas la rubrique définie première 
v e r sion encodée du répertoire de BOENNINGHAUSEN : 
re t ient l'intitulé de la rubrique définie dernière, 
renvo i8 
définie 
dans la 
lo r s q u' il n'y a pas définition ou lorsque la rubrique d ~ finie 
dernière p réc ède la r u briqu e définie prem i ère d ans la versi o n 
cinc o déc du r P- pert o ire de ROENN I NGHAUSEN : 
(D . 3) definir insert 
réinitialise le niveau KENT courant, 
autorise l'accès direct au répertoire de KENT po u r la 
localisation de l'insertion du groupe à insérer, 
_lorsqu ' il y a localisation 
retient le niveau qu'aura le groupe dans la première version 
encodée du répertoire de KENT mise à jour, 
établit le type du groupe (F, N, E), 
renvoie 1, 
lorsqu'il n 'y a pas localisation 
renvoie O. 
( D.4) definir liste1 
réini t ialise le niveau BOENNINGHAUSEN courant, 
autorise l'accès direct au répertoire de BOENNINGHAUSEN pour la 
définition de la rubrique à fusionner , 
_lorsqu'il y a définition et lorsqu'une liste de remèdes se 
trouve attachée à la rubrique définie : 
retient l'adresse au sein de la version encodée du répertoire de 
BOENNINGHAUSEN, de la rubrique définie, 
renvoie 1, 
lorsqu'il n'y a pas définition ou lorsqu'aucune liste de remèdes 
se trouve attachée à la rubrique définie : 
renvoie o. 
(D.5) definir liste2 : 
réinitialise le niveau KENT courant, 
autorise l'accès direct au répertoire de KENT pour la 
définition de la rubrique à fusionner, 
_lorsqu'il y a définition 
pose le type égal à~ 
renvoie 1 
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l c, r :-:; , ;u' '.l n'y .1 ,:iS -iéf~ni':i cn 
renvoie O. 
( D. 6 ) mode n : 
autorise de façon interactive, la modification du niveau 
SOENNINGHAUSEN c ourant lorsque le mode a pour valeur courante 1, 
2 ( du ni veau KENT c ourant lorsque le mode a pour valeur c ourante 
3), par décrémentation jusqu'au plus 1 , incrémentation jusqu'au 
plus le niveau de la dernière rubrique, de caractéristiques 
reportées dans tableau_b lorsque la mode a pour valeur courante 
2 ( d a ns t a bl e~ u k lo rsque le mode a pour valeur c ourante 3). 
( D. 7) mode i 1 
fixe la valeur courante du mode à 1, 
observe le cycle ici décrit avec ar~êt décidé de f~çon 
interactive et possibilité de modifier le niveau BOENNINGHAUSEN 
courant 
. demande de façon interactive, les premiers caractères 
significatifs de la rubrique de niveau BOENNINGHAUSEN courant, 
.lorsqu'une rubrique de caractéristiques reprises dans le 
dictionnaire, de caractéristiques e l les-mêmes reprises au niveau 
BOENNINGHAUSEN courant de tableau_b, s'avère y correspondre soit 
d'office soit par sélection : 
met à jour tableau_b, des caractéristiques de la rubrique, 
affiche à l'écran, l'intitulé de la rubrique, 
i ncrémente d'une unité le niveau BOENNINGHAUSEN courant, 
lorsqu'aucune rubrique de caractéristiques reprises dans le 
dictionnaire, de caractéristiques elles-mêmes reprises au niveau 
BOENNINGHAUSEN courant de tableau_b, n'y correspond 
affiche à l'écran un message de non-existence. 
L'arrêt directement suivant la production d'un message de non-
existence ou la modification du niveau BOENNINGHAUSEN courant 
est interprêté comme un abandon de la définition affichée : 
provoque le renvoi de O. 
L'arrêt "autre" est interprêté comme un acquiescement de la 
définition affichée 
décrémente d'une unité 
provoque le renvoi de 1 . 
(D.8) mode i2 : 
le niveau BOENNINGHAUSEN 
fixe la valeur courante du mode à 2, 
courant, 
observe le cycle ici décrit Jusqu'à arrêt décidé de façon 
int.P.r.:1<"'.t.fvA • 
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f 3. Ç O:l !. nt :: ra .:t i ve, les premiers c ar a ctères 
3 i .;n i ~~c -~t i fs d~ l a r ~ brique d e n i ve a u BOENNI NGHAUSEN c ourant , 
. lo:-- ::. =l u 'unc r ~b rrque de c a~ a c ':.ér i stiqu e 3 re pr i s es d an s l e 
d ic ':.io~nai re de c~ractéristiques elles - mêmes reprises au niveau 
BOENNING HA~ S EN co urant de tableau_b, s'avère y c orrespondre soit 
j' : :f i: e ::: oi':. i=- .c1r ::él ,-:- ct l on 
met ~ jGur t ableau_b , des c ar a ctéristiques de la rubr i que, 
a f :ic~e :1 l'écra n, l' i ntit u lé de la rubrique, 
rubrique de c aractéristiques reprises dans le lo r squ ' 3.uc unc 
di ctionnaire de caractér i stiques elles-mêmes reprises au niveau 
BOENNINGHAUSEN courant de tableau_b, n'y correspond 
affi che à l'écran, un message de non-existence. 
L'arrêt 
exist e nce 
directement suivant la production d'un message de non-
e st interprêté comme un abandon de la définition 
affichée e t provoque le renvoi de O. 
L'arrêt ''autre'' est interprêté comme un acquiescement 
définition affichée et provoque le renvoi de 1 . 
( D.9) mode i3 
f i xe l d v ~leur courante du mode à 3, 
observe le cycle ici décrit avec arrêt décidé de 
de la 
façon 
interactive et possibilité de modifier le niveau KENT courant 
.demande de façon interactive, les premiers caractères 
significatifs de la rubrique de niveau KENT courant, 
. lorsqu'une rubrique de caractéristiques reprises dans le 
di c tionnaire de caractéristiques elles-mêmes reprises au niveau 
KENT c ourant de tableau_k, s'avère y correspondre soit d'office , 
so i t par sélection : 
~e t à jour tabl e au_k, des c a ractéristiques de la rubrique, 
afficha à l'écran, l'intitulé de la rubrique, 
incrémente d'une unité le niveau KENT courant, 
lorsqu'aucune rubrique de caractéristiques reprises dans le 
dictionnaire de caractéristiques elles-mêmes reprises au niveau 
KENT courant de tableau_k , n'y correspond : 
affiche à l'écran un message de non-existence. 
L'arrêt directement suivant la production d'un message de non-
existence ou la modification du niveau-KENT courant, 
interprêté comme un abandon de la définition affichée: 
renvoie O. 
L'arrêt "autre" est interprêté comme un acquiescement 
définition affichée : 
est 
de la 
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( D. 1 O) c hercher i 1 2 
fait r3chercher pa rmi les rubriques de caractéristiques 
repri ses dans le di ct ionnaire de caractéristiques e lles-mêmes 
reprises au ni v ea u BO ENNINGHA US EN courant de tableau b 
- ' 
ce 1 1 es 
d o nt l'intit u lé Gst é ,gal o u incl u t l'inti t ulé passé en argu ment , 
_ l or ::;9 1.1 ' a uc u n e n 1br i q ue n 'es t t r o L• 1J ée 
a ff iche à l'écran, un message de non-existence, 
ren vo i2 0, 
l o r squ'un e seule r u bri qu 8 est trouvée 
met à jour t ableau_b, des caractéristiques de la rubrique, 
affiche à l' écran, l'intitulé de la rubrique, 
ren voie 
lorsque plusieurs rubriques sont trouvées 
en demande l a sélection, 
met à jour tableau_b, des caractéristiques de la rubrique 
sélecti o nnée , 
affiche à l'écran, la rubrique sélectionnée, 
renvoi e 1. 
( D. 1 1) c h e rc her i3 
_lorsque l'intitulé passé en argument est le caractère"." 
lorsque la longueur du dictionnaire de caractéristiques reprises 
au niveau KENT courant de tableau k est nulle 
signale à l'écran qu'il s'agit d'une insertion de type N 
fixe le type à N, 
renvoie 1, 
lorsque la longueur du dictionnaire de caractéristiques reprises 
au niveau KENT courant de tableau_k, est non nulle : 
signale à l'écran qu'il s'agit d'une insertion de type F 
fixe le type à F, 
renvoie 1 . 
_lorsque l'intitulé passé en argument est différent du caractère 
Il Il 
fait rechercher parmi les rubriques de caractéristiques reprises 
dans le dictionnaire d e ç ar3ctéristiques elles-mêmes reprises au 
niveau KENT courant de tableau_k, celles dont 
égal ou inclut l'intitulé passé en argument 
lorsqu'aucune rubrique n'est trouvée : 
affiche à l'écran, un message de non-existence, 
renvoie 0, 
l'intitulé est 
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met à j o ur tabl eau_k, des caractéristiques de la rubrique, 
a f f i ,--; h e à 1 ' écran , 1 ' i nt i t u l é de l a ru br i que , 
fixe 1 e type à E 
r e nv o i<=! 
lorsque ?lusieurs rubriques s on t trouvées 
en demande ld aé l ectio n 
met 
_j ','l ll' t ab leau k 
- ' 
des caractéristiqu2s de 
sélectionnée, 
affi ch e à l'écran, la rubrique sélectionnée, 
fixe le type à E, 
r e n vo ie 1, 
l:J. rubr iq •..: 2 
( D - 1 2 ) in t i tu 1 é repéré 
réinitiaise chaîne_1, chaîne 2 et le nombre de rubriques 
trouvées dans la recherche de rubriques en cours, 
_recherche parmi les rubriques de caractéristiques reprises dans 
le dictionnaire de caractéristiques elles-mêmes reprises au 
niveau BOENNINGHAUSEN courant de tableau_b lorsque le mode a 
pour va leur courante 1, 2 (au niveau KENT courant de tableau k 
lorsque le mode a pour valeur courante 3) celles dont l'intitulé 
est égal ou inclut l'intitulé passé en argument, 
crée par rubrique trouvée, un élément reprenant le numéro 
d'orrlre lui correspondant, pour l'insérer au bout de chaine_1, 
renvoie le nombre de rubriques trouvées. 
(O. 13) ajouter : 
crée un élément reprenant le numéro d'ordre passé en argument 
pour l'insérer au bout de chaîne 1. 
( D. 14) charger die : 
_charge dans le buffer du fichier dictionnaire(s) concerné, 
l'ensemble formé des (i(passé en argument)*nombre maximum de 
records autorisé par le buffer)ème record et suivants autorisés 
par le buffer, records repris dans la "partie rubrique" du 
dictionnaire de niveau, adresse au sein du fichier 
dictionnaire(s) l'enfermant et nombre de rubriques passés en 
argument, le fichier dictionnaire étant celui lié au répertoire 
de BOENNINGHAUSEN lorsque le mode a pour valeur courante 1, 2 
(au répertoire de KENT lorsque le mode a pour valeur courante 
3). 
(D.15) charger clé 
_charge dans un buffer prévu à cet effet, la "partie clé" de 
niveau, adresse au sein du fichier dictionnaire(s) 1 'enfermant 
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celui lié au répertoire de BOENNINGHAUSEN lorsque le mode a pour 
'•J . 1 ! <·} < · :- c ou r .::i. n t " • 2 ( 3u ~épa rt o ire de KENT lorsque la mo de a 
pour valeu r cour~nte 3). 
(D.1 6 ) mi se à ~euf : 
rP.initialise c h aî ne 1 
7ue l' t léme n t de t êt e 
réinitialise chaîne 2 
que l'élément de tête. 
( D. 17) mise à jourb : 
l a l ibère de tous les él~ments 3utres 
la libère de t o us les éléments au tres 
se positionne sur les caractéristiques de la rubrique 
tro uvée( sélectionnée), au sein du di ctionnaire les renfermant, 
rubrique de numéro d'ordre établi au départ des deux valeurs 
passées en argument 
lorsque les deux valeurs sont nulles, le numéro d 'ordre se 
trou ve repris dans l'élément directement suivant 
tête de chaîne_1, 
1 'élément de 
lorsquG les deux valeurs sont non nulles, 
trouve repris dans l'élément de chatne 1 
1)ème suivant de l'élément pointé par le 
1)ème élément de chaîne 2 
le numéro d ' ordre se 
(deuxième valeur-
(première valeur-
- . 
_ reporte dans tableau_b, 
au niveau BOENNINGHAUSEN courant, la caractéristique adresse 
dans le fichier de la v ~ rsion encodée du répertoire de 
BOENNINGHAUSEN, de la rubrique trouvée(sélectionnée), 
au niveau BOENNINGHAUSEN courant + 1 les caractéristiques 
adresse dans le fichier dictionnaires de niveau correspondant, 
longueur et nombre de rubriques, du sous-dictionnaire attaché à 
la rubrique trouvée(sélectionnée), 
réinitialise tableau_b, aux niveaux supérieurs. 
(D . 18) mise à jourk : 
se positionne sur les caractéristiques de 
trouvée(sélectionnée), au sein du dictionnaire les 
rubrique de numéro d'ordre établi au départ des 
passées en argument 
la rubrique 
renfermant, 
deux valeurs 
lorsque les deux valeurs sont nulles, le numéro d ' ordre se 
trouve repris dans l'élément directement suivant 
tête de cha1ne_1, 
l'élément de 
lorsque les deux valeurs sont non nulles, 
trouve repris dans l'élément de chatne 1 
1)ème suivant de l'élément pointé par le 
le numéro d'ordre se 
(deuxième valeur-
(première valeur-
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~ ) ~m~ ~ l§ m~ nt de c h a i n e 2 
_ r e p o r t ~ d ans tabl e3u k 
a u n i ·,,. i au KENT r:ou r a n t 
~ i c ~ i e~ d ~s r ubriques, 
la ca ractéristique adresse dans le 
d e la rubrique trouvée(sélect i onnée) 
' 1u n i v 0 a u ~ENT c o uran t + 
l e fic h ie r d i~ ti o nnai r ~ s d e 
l e s c aract é ristiques 
n iv ~au c orrespondant, 
a dresse dQnS 
longueur et 
no m~ r e d e r u b r i q u e s , du so u s-dictionnaire attaché à la rubrique 
tro u vée(sél e ctionnée), 
_réin i ti :J. li s e t ableau_k, aux niveaux supérieurs . 
( O . 19 ) sélec ti o nner 
_é t a b l i t a u dé part de c haîne 1 du nombre passé en argument de 
rubriques trouvées dans la recherche de rubriques en cours et du 
nombre maximum autorisé d'intitulés affichés dans le cas d'un 
affichage multiple cha1ne_2, 
a ff i c he à 1 '8crôn de façon interactive, l'intitulé des 
t·ubriques t r o uvées jusq u• ~ s élection del 'un d'entre eux, 
renvoie par le biais de deux valeurs, le numéro d'ordre de la 
rubrique sélectionnée (traduisez le numéro d'ordre se trouve 
repris dans 
sui v ant de 
l'élément de chatne 1 
l'élément pointé par le 
(deuxième valeur-1)ème 
(première valeur-1)ème 
élément de chaîne 2) . 
CE) les procédures de mise en forme et report 
(E.1) traiter groupe : 
réinitialise la chaîne liée aux abréviations relevées dans le 
groupe à mettre en forme, 
retient la valeur atteinte par l'indice attaché au fichier des 
gr0 upes(listes) mis en forme, 
demande de façon interactive, s'il faut ou non prendre en 
c onsidération l'entièreté des rubriques dérivées des rubriques 
c onstituant le groupe, 
_fait pointer l'indice attaché au fichier de la version encodée 
du répertoire de BOENNINGHAUSEN sur le caractère précédent le 
niveau del' intitulé attaché à la rubrique définie première pour 
mettre en forme et reporter à la suite du fichier des 
groupes(listes) mis en forme , chaque intitulé, chaque Bloc-
remèdes dans l'ordre de leur apparition dans le fichier de la 
version encodée du répertoire de BOENNINGHAUSEN, 
la prise ou non en considération de l'entièreté 
dérivées, 
compte tenu de 
des rubriques 
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f _;, i t d u c a ractè r e d e 
gr or...1 pe ( 1 i st e) , 
me t à jour s ' i 1 y a ! i eu , l a va l e u r d u ni v e au KENT 
élevé j a n s l' ~n ti ère t é des g ro u pes mi s e n forme. 
<E.~ ) t. ~aiter liste : 
fi n de 
le p l us 
retient la va l eur attei nt e pa r 1' i ndi c e a ttaché a u fichie r èes 
,5rOUp <? ::,( 1 i :=;t c::!S ) mis en forme 
_fa~': po i n ':er l'i nd ice at :.3.ché . .1 u f ichi er d e l a. vers i:::> n e n coè :§ e 
d u r é per ~oi~e de BOENN I NGHA USEN s ur le prem ie r c a ractère d u 
Bl oc - re mède s a t tac hé à la rubrique du réper t o ire de 
BOENN INGHAUSEN à fusionner, pour mettre en forme et reporter 
d ans l e fic h ier des groupes ( li s tes) mis en forme, la l i st e des 
r e mè d es y f i gura nt, 
f ai t s u iv r e la liste mise en forme du caractère d e fin de 
groupe ( l i st e). 
( E .3) t rai t er i ntitulé : 
ret ient 1 ' i ntitulé de niveau BOENNINGHAUSEN passé en a rgument 
et d e p re mi e r carac tère pointé par l'indice attaché au fichier 
de l a vers ion encodée du répe rtoire de BOENNINGHAUSEN pour le 
met t re en forme par ajout des caractères annonçant et terminant 
t out i ntitulé de la première version encodée du réper toi re de 
KENT , é tablissement du ni veau KENT qu'aura l'intitul é dans la 
p re mière version encodée du répertoire de KENT, modificat ion du 
ni vea u KENT é tabli, substitution d'abrévia~ions et scission, 
_repor t e 1 'intitulé mis en forme à la suite du fichier d es 
g roupes(listes) mis en forme, 
r e ti e nt la valeur du dernier niveau KENT établi(accepté) , 
met à jour s'il y lieu, l a v a leur du niveau KENT le plus h a ut 
dans l ' entièreté des groupes( i istes) mis en forme, 
r en voi e une valeur strictement positive lorsque l'intitulé mi s 
en forme est l'intitulé de la rubrique définie dernière du 
groupe, 
r e nvoie une valeur inférieure à zéro lorsque l'intitulé mis en 
forme n ' est pas celui de la rubrique définie dernière du groupe . 
(E.4) niveau : 
avec le niveau BOENNINGHAUSEN de l'intitulé retenu passé en 
argument 
offre lorsque s'est produit au niveau directement inférieur 
soit une modification de niveaux soit une scission, la 
possibilité de modifier le niveau KENT établi pour l' i ntitulé 
re t en u pour autant que la valeur proposée ne so i t ni i nférieure 
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1u è "?:--ni ?r 
r e tient la va leu r d u rle rn i e r ni veau KENT ét a bl i( a c cepté ), 
met à j our s' il y lieu, l a va leur rlu ni veau KENT le plus haut 
dans l' e n t i è ret é d es ~roupes(listes) mis en forme . 
( E . 5 ) ab ré vi atio n 
substitue à tout e a b révia t i o n r el evé e d a ns l 'i nt it u lé r e t e nu Cà 
l '8xc e p ti o n de l ' abrév ia t io n e tc . ) sa correspondance 
_l o r sque l ' a brév i at ion se t r ou v e r e pri s e dans un é léme n t d e l a 
c~a î ne liée au x abrév i a ti o ns du groupe à mettre en forme, en 
pro pose d e façon int e r a c t i ve, la correspo~dance 
si e 1 1 e est acceptée substitue à l' abréviat i on s a 
c o rre spo ndanc e dans l'i nti t ulé retenu, 
si elle est refusée en demande la nouvelle correspondance, 
s ubs t i tue 
l'élément 
à 
de 
l ' ancie n ne c o rre spondance, la 
la chaîne liée aux abréviations 
nouvelle dans 
du groupe à 
mettre e n forme, s u bs t it u e à l'abréviation sa correspondance 
dans l ' inti t ulé retenu. 
_ lorsque l' a bréviation ne s e t rouve pas reprise dans un élément 
d8 la c h a îne liée aux abréviations du groupe à mettre e n forme : 
en d emande la correspondance, crée un élément reprenan t 
l ' abréviation et sa correspondance pour l'insérer au bout de la 
chaî ne liée a ux abréviat ions du groupe à mettre e n forme , 
substitue à l' abréviat ion sa correspondance dans l' intitulé 
retenu . 
(E . 6) scission 
scinde s'il y lieu, 1 'intitulé retenu à tout 
d'écri t ure : 
résorbe le changement d'écriture, 
_propose de façon interacti v e, la scission 
s i elle est acceptée : 
changement 
scinde l'intitulé retenu po u r placer de part et d'autre de la 
scission, les deux c aractères terminant et annonçant tout 
intitulé de la première version enc odée du répertoire de KENT, 
caractère lui-même sui v i de la valeur du dernier niveau 
KENT établi(accepté) inc r é menté de un, 
retient la valeur du dernier niveau KENT ainsi établi, 
met à jour s ' il y a lieu, la valeur du niveau KENT le plus haut 
dans l'entièreté des groupes mis en forme. 
(E . 7) traiter med : 
_lorsque la caractère passé en argument est "a" 
met en forme le Bloc-remèdes de premier caractère pointé par 
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l ' : :-. d i .: = .ëJ. t r. a. ch é .J. u f i r: h i e r ,j n 1 a vers i o n encodée du ré p e r t o i r e 
de BOENNINGHAUSEN, p 1r .3.j o ut d r. s cara c t ère s annonçant Gt 
term · :.an t 
réperto i re 
t ou: B!oc-remèdes de la première version encodée du 
KENT subs t it u ti o n aux remèdes de la 
cor-respo ndance 
répe rt o ire de 
références 1r.; 
c o d é ,== 
KENT, 
:!ans la 
conversion 
pre mière version 
des degrés /~ et 
encodée du 
ajout des 
re po rt 2 le Bl o c- remèdes mis en forme à la suite du fichier des 
groupes(listes) mis en forme, 
__ l o rsque le c aractère passé en argument est "k. 11 
~et en forme l a l iste des r e mèdes de premier caractère pointé 
par l'indice a ttaché au fichier de la version encodée du 
répertoire de BOENNINGHAUSEN, par substitution aux remèdes de 
leur correspondance dans la version originale du répertoire de 
KENT, c o nversion des d e grés at tachés I* et ajout des références 
:« /. 
reporte la liste mise en f o rme à la suite du fichier des 
groupes(listes) mis en forme. 
(E.8) correspondance : 
renvoie la correspondance KENT du degré BOENNINGHAUSEN passé en 
argument. 
(E.9 ) code 
établit la correspondance dans la version 
ré pertoire de KENT, la correspondance codée dans 
version encodée du répertoire de KENT et renvoie 
originale du 
la première 
lorsque 1 e 
r e mède passé en argument se trouve repris parmi les remèdes de 
la version originale du répertoire de BOENNINGHAUSEN, dans le 
fichier des remèdes et correspondances, 
demande la correction du remède passé en argument lorsqu'il ne 
se trouve pas repris parmi les remèdes de la version originale 
du répertoire de BOENNINGHAUSEN dans le fichier des remèdes et 
correspondances ... ce jusqu'à ce que le remède corrigé soit 
formé du seul caractère nul auquel cas renvoie O ou repris parmi 
les remèdes de la ver~ ion originale du répertoire de 
BOENNINGHAUSEN, dans le fichier des remèdes et correspondances 
auquel cas établit la correspondance dans la version originale 
du répertoire de KENT, la correspondance codée dans la première 
version encodée du répertoire de KENT et renvoie 1. 
( E . 1 0 ) sve chr : 
_reporte à la suite du fichier des groupes(listes) mis en forme, 
le caractère passé en argument. 
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indi c e a ttach é au 
grou pe s ( l i s t e s ) mi s e n f a r me. 
( F ) l es procédures d' informa ti on 
( F. 1 l r ~ p r ~se nt er : 
fi c hier de s 
é t a bl i t la l ocalisa tion d e la rubrique d'inse rt i on dans l e 
fi ,:::hi ,~r 1 ,,s r ub r ique :;;, 
r-:r- 6 '. l · in él6ment reprena nt les quatre points de 1 ' i nformati o n 
rel a ti v e a u groupe ( à l a li st ~ ) ~is ( e ) en forme pour l ' insérer au 
s e in de la c haîne d' i nfo rmat io n, conformément à 1 'ordre établi 
aux pctg es 4 3 ~ t 44, 
(F . 2) déterminer : 
avec passée en argument, la valeur du niveau KENT de la rubrique 
dernière trouvée dans l'accès en cours a u répertoire de KENT, 
ét a bli t l a loca lisation de la rubrique d'ins ertion dans le 
fichier des rubriques : 
véritable l ~rsqu'elle se trouve reprise au sein du fichier des 
rubri q ue s , 
fict i ve (égale 
lorsqu'elle se 
( F. 3) insérer : 
à la longueur du fichier des rubriques 
trouve au-delà du fichier des rubriques. 
- 2 ) 
c rée 1 'é 1 ément reprenant l es quatre points de 
r e la t ive au groupe(à la l is t e) mis(e) en forme, 
au sein de la chaîne d'information entre les 
passés en argument. 
(G) les procédures de juxtaposition 
(G.1) inserer groupes 
l'information 
pour l'insérer 
deux éléments 
ou vre le fichier des groupe s (l i st e s) mis en forme à la lecture, 
initialise l'indice attaché au fichier de la première version 
encodée du répertoire de KENT, 
_pour chaque élément de la chatne d'information, dans l'ordre de 
leur apparition : 
reporte à la suite du fichier de la première version encodée du 
répertoire de KENT mise à jour, le caractère pointé par l'indice 
attaché au fichier de la première version encodée du répertoire 
de KENT et ses suivants jusqu'aux caractères (exclus) de la 
rubrique d'insertion mentionnée dans l'élément, 
si l'élément a trait à un groupe mis en forme 
reporte à la suite du fichier de la première version encodée du 
répertoire de KENT mise à jour, le groupe repris dans le 
fichier des groupes(listes) mis en forme, à l'adresse mentionnée 
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~ ~ l ' ~ 1 :-<-ment a t :-a i t .?i ! 1 ne l i s t e m i se en forme 
li bè re la c haine li ée aux listes de remèdes à 
~ous les é léments autre s que 1 ' élément de tête , 
fusionne r de 
~our tout r a mè de a ttac hé à la rubrique d'insertion un 
élément reprenant sa correspondance dans la version o r igina le du 
~éF 2 r t~ ir2 de KENT, le de g ré affecté et l a référence attachée 
::: ·,ur : ' i n ::,é r~r dans la r. haine liée .:1ux listes d e• : ·emèdes .;i 
fusionnP- r , co nform é me nt à l'o rdre des remèdes da n s t o ut Bloc-
re mèdes de l a ve rs io n o r iginale du r épertoi re de KENT 
~ rée po ur tout remède de l a liste reprise dans l e fichi e r des 
groupes(listes) mis en forme , à l'adresse mentionnée dans 
l'élément, un élément reprenant le remède, _ le degré affecté et 
la ~éférence attachée pour l'insérer dans la c haîne liée aux 
l i st es 
remèdes 
de remèdes 
dans tout 
répertoire de KENT, 
à fusionner, conformément à 
Bloc-remèdes de la version 
l'ordre 
originale 
des 
du 
report e à la suite du fichier de 1 ~ p r em i ère v e rsion encodée du 
répertoire de KENT mise à jour, l'intitulé de la rubrique 
d'insertion Gu ivi du Bl oc-remèdes formé des correspondances 
c odées dans la première version encodée du répertoire de KENT 
des degrés et références des remèdes repris dans chaque é lément 
de la c haîne liée aux listes de remèdes, 
_repo rte à la suite du fichier de la première version encodée du 
répert oi re de KENT mise à jour, le caractère pointé par l'indice 
attaché au fichier de la première version encodée du répertoire 
de KENT et suivants, s'il en est. 
( G .'.: ) a ller en : 
_re porte à la suite du fichier de la première version encodée du 
répertoire de KENT mise à jour, le caractère pointé par l'indice 
at taché au fichier de la première version encodée du répertoire 
de KENT et ses suivants jusqu'aux caractères (exclus) de la 
rubrique de niveau et a dr e sse dans le fichier des rubriques 
passés en argument. 
(G.3) insérer med 
crée un élément reprenant les correspondance dans la version 
originale du répertoire de KENT, degré et références attachés, 
passés en argument, pour l'insérer dans la chatne liée aux 
listes de remèdes à fusionner conformément à l'ordre des remèdes 
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r.::; r..:: 8 :oc- r ,:?mèd '=S de ld ·;,:er s ion o rigina l e ·::l.u r~perto i r e d e 
KEN T . 
('3 . 4' c r:r1 p al'."'er : 
_ r o mpa r c les deux c orrespo ndances dans la version originale d u 
répe r t o ir~ d e KENT, p a ssées en argument, 
renvoie"-" lorsque les deux c orrespo ndélnC GS se trouvent égales , 
r i= n ·-1 0 i e " ) " lorsqu e la p remière correspondance suit la d euxième 
1l ~ n ~ tou t Bloc-remèdes de la version originale du répertoire de 
KENT, 
r e nvoi e 11 ." 1 t 
' · 
:a pre mi è re correspondance précède la 
de u x i èm ,=>. d an s 
l orsque 
... out 9loc-re mè d es de la version or igi nal e rlu 
répertoire de KENT. 
(G . 5 ) get chr 
_lorsque la valeur passée en argument est 1 
i nc r émente d'une unité, 
et correspondances, 
l ' indice attaché au fichier des remèdes 
lit e t renvoie le caractère suivant du fichier des remèdes et 
correspondances, 
_lorsque la valeur passée en argument est 2 
incrémente d 'une unité, l'indice attaché au fichier de la 
version encodée du répertoire de BOENNINGHAUSEN, 
l it et renvoie le caractère suivant du fichier de la version 
2nc o dé e du r é pertoire de BOENNINGHAUSEN, 
_lorsque la valeur passée en argument est 3 : 
incrémente d'une unité, l'indice attaché au fichier de 
première version encodée du répertoire de KENT, 
la 
lit et renvoie le caractère s ui vant du fichier de la première 
version encodée du répertoire de KENT. 
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'. H) 123 f c nc~io ~3 ~ •é cra ~ 
( H. 1) acquérir ; 
dVGC la valeur d e L ECRAN fi xé e à 40, 
passées en argument 
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l es valeurs de i ' mode 
ef f ace à l'écran, la 20ème ligne depuis la (3+i )ème c olonne 
lorsque mode est non nul ( depuis la (L ECRAN+3+i )è me colonne 
l orsque ~od e e s t nu l ) , 
3.ffich e ~ ' é c r;:i.r. 3Ur l a 20 è me l i ~ ne Rn 1 3 C 3 + i ) ,: o 1 o nn c- ? 
l orsque mode es t non nul ( e n la (L_ECRAN+3+i)ème colonne lorsque 
mode est nul) le caractère introduit au clavier, 
renvoie le caractère introduit au clavier. 
(H.2) aff : 
avec le s va leu rs de niv , 
en argument 
~dresse du buffer, i0, fd, ff passées 
réiniti a lise le numéro courant de ligne lorsqu'il dépasse le 
numéro autorisé po ur l'affichage d'intitulé, 
efface le bas de 1 ' écran depuis le numéro courant de ligne, 
affiche à l'écran, sur la ligne de numéro courant, depu1 s la 
(niv valeur du niveau KENT courant + 2)ème colonne, 
successivement le c aractère " >" , le contenu du buffer depuis 
l'indice i0 et le c.::i.ractère "·" 
les c aractères du buffer d'indice compris entre 
( inclus) étant affichés en reverse. 
(H.3) fonction 
fd et ff 
avec la valeur de L ECRAN fixée à 40 , 
i1 passés en argument 
les valeurs de niv , i0, 
si i0 est différent de -1 
efface à l'écran, la ( 4+ r. iv~i0)ème ligne depuis la 1ère colonne 
lorsque le reste de la division entière du mode courant par 2 
est non nul (depuis L_ECRANème colonne lorsque le reste de la 
division entière du mode courant par 2 est nul), 
affiche à l'écran, sur la (4+niv+i0)ème ligne depuis la 
(niv+2)ème colonne lo rsque le reste de la division entière du 
mode courant par 2 est non nul ( depuis la (L ECRAN+niv+2)ème 
colonne lorsque le 
par 2 est nul) , 
rest G de la division entière du mode courant 
successivement le caractère")" et l'intitulé 
repris (i0+1)ème dans le buffer symptome. 
efface à l'écran, la (4+niv+i1)ème ligne depuis la 1ère colonne 
lorsque le reste de la division entière du mode courant par 2 
est non nul (depuis L_ECRANètne colonne lorsque le reste de la 
division entière du mode courant par 2 est nul), 
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!a Cniv • 2 )è me c o l0 nne 1, , r s -1ue l e rest e de l a d i v is io n e n t ière du 
mo :le c ourant p a r ~ 2 st no n nu l ( Jepu i s ( L ECRAN•ni v +2 )è me 
co lonne lorsque l n r e st e d e l a d i ·: is i o n e n ':i è re du m,::> d e co u r :i n t 
p a r 2 n sr. nu l ) suc c ess i v e ment le c ar a c t è r e " >" e t l ' in t i t 1J l é 
r 0 p r i s ( i 1•1 ) èm e d ans l e buf f e r s ymptome . 
( H . -4 ) ·; i s 1 o n n e r n i".· 
. .) 'J(:C 1 :3. v a leu r d e ni v passée P. n a rg u ment 
_a ffi c he à l'écran , sur la 22 ème ligne en la 62è m~ c o lo nne , niv . 
( H . 5) v i s i onner b l 4 n c 
av e c la v al e u r d e ni v pa ssée en arg um e nt 
e ffac e à l' é cran, l e s l i gne s de numéro compr i s e n t r e ( 4•ni v) e t 
20 (inclus) depuis la colonne 1. 
(H.6 ) v isionner int i t 
~ve c l a va l e ur de L ECRAN fixée à 40, l es valeurs de cas, niv et 
u ple passé es en argument 
_l o r s q u e c as a pour val e ur " 0" 
e fface à l ' écran, les ligne s de numéro compris entre ( 4+n i v ) e t 
20 ( inc l us) depuis la 1ère colonne lorsque l e r e st e d e la 
d i vision entière du mode courant par 2 est non nul (depuis la 
L ECRANème colonne lors que le r e st e de la d i vision e ntière d u 
mo de c o u rant par 2 est nul), 
a ffi c h e à l 'écran , sur la ( 4+niv)ème ligne, depuis l a ( n iv + 1) ème 
co lonne lorsque le re s te de la division ent i ère du mode coura nt 
par 2 est non nul (depuis l a CL ECRAN+niv+1)ème colonne lorsque 
le reste de la division entière du mode courant par 2 est n ul ), 
s uccessivement le caractère">" et l'intitulé de rubrique 
dans le fichier de la version encodée du répertoire 
lu 
de 
BOENNINGHAUSEN à l' a dre sse reprise au niveau niv de t ableau b 
l orsque la division du mo de courant par 3 est nulle (lu dans le 
f i chier des rubriques à l'adresse reprise au niveau ni v d e 
tab l eau k 
nul l e). 
lorsque 1~ d ivision du mode courant par 3 est 
_ l orsque cas a pour v a l ,'2 ur " Z" 
on 
efface · à l'écran, l e s lignes de numéro compris entre ( 4+niv ) et 
20 (inclus) depuis la 1ère colonne lorsque le reste de l a 
division entière du mode courant par 2 est non nul (depuis l a 
L ECRANème colonne lorsque le reste de la division entière du 
mode courant par 2 est nul), 
affiche à l'écran, sur la (4+niv)ème ligne, depuis la (niv+1 ) ème 
colonne lorsque le reste de la division entière du mode coura nt 
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, 0~1 n ul l ·1 ( L E CRA N + n i v + 1 ) è ml-' :: o l on ne 1 u rsq u,~ 
! ·, ::-est e -je 1. ,1 1 i v i s i ·in ·, nt : :~r r) d u mo d e cou rant par 2 est nu 1 ) 
_ : ·: r :::7u0 cas a po :.1 r ·1 3. l 2 •.1r "L" 
le~ 1 'gnes de numéros c cmpris ~ ntre ( 4+niv) et 
:o ( ir.clus) d e pu i:; l a 1ère C·îlonne lorsque le reste de 
j iv~3 i ~n 8 ntièr2 de mo de c o u rant par 2 ast non nul (depuis 
la 
la 
L ~CRANè~e co lonne lorsq u e le rest e de la div i sion entière de 
:n o de c ou r a nt par 2 est nul) , 
a f fiche à l'écran s ur la (4+ ni v) ème ligne, depuis la (niv+1 )ème 
colonne lorsque le reste de la division entière de mode courant 
pa r 2 est non nul (depuis la ( L_ECRAN+niv+1)ème colonne lorsque 
le r8St~ de l a divi s ion entière de mode courant par 2 est nul), 
successivement le message " >à la suite de" e t l'intitulé lu 
dans le fichier des 1~ u bri qu:?s , de la rubrique dernière par ordre 
te x tuel parmi les ::-ubriques de caractéristiques reprises dans le 
dic~ionnaire, de caractéristiques elles-mêmes reprises au niveau 
ni v de tableau k. 
_ lorsque cas a pour valeur "N" 
e fface à 1 'écran, les lignes de numéro compris entre (4+niv) et 
20 ( i ne lus) depuis la 1ère colonne lorsque le reste de la 
division entière du mode co urant par 2 est non nul (depuis la 
L ECRANème colonne lorsque le reste de la division du mode 
co u rant par 2 est nul), 
affiche à l'écran, sur l a ( 4+niv)ème ligne, depuis la (niv+1)ème 
colonne lorsque le reste de la division entière du mode courant 
par 2 est non nul (depuis la (L_ECRAN+niv+1)ème colonne lorsque 
le reste de 
successivement 
la division du mode courant 
le message ">dérivé de Il 
par 2 est nul), 
et l'intitulé de 
rubrique lu dans le fichier des rubriques à l'adresse reprise au 
niveau niv de tableau k. 
_lorsque cas a pour valeur "S" 
efface à l'écran, les lignes de numéro compris entre (4+niv) et 
20 (inclus) depuis la 1ère colonne lorsque le reste de la 
division entière du mode courant par 2 est non nul (depuis la 
L EC~ANème colonne lorsque le reste de la division entière du 
mode courant par 2 est nul), 
affiche à l'écran sur la (S+niv)ème ligne depuis la (niv+2)ème 
colonne lorsque le reste de la division entière du mode courant 
par 2 est non nul (depuis la (L_ECRAN+niv+2)ème colonne lorsque 
le reste de la division entière du mode courant par 2 est nul), 
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suc c e :3 s i v e rr. e n t l e c a r .::i c t à r e " > " e t 1 ' i nt i t u l é 1 u dans l e ~- i cl". ~ e r 
d ~ '. 3. versi o n encodé e du r épertoi re d e BO ENNING HAUS EN , d e la 
r u brique d2 n u m6 ro d 'o r dre ~e p r is da n s l'élément de c hai ne 1 
point~ pa r ln Cu ple)èmA élémen t de cha î ne_2, numéro d'o r d r e au 
.:::<:::' n 
·i ·J ::i ·:::t i ,::> nna i r ,;, de car.3.ct:é r istiques r epr ises a u ni v eau niv 
n:.::néro d' o r.d r '3 
~1n ~ l e f iç h i8 r d e s r ub r iqu es de l a r u br! qu e 
r a pris da n s 1 'é 16 men t d e c h ai n e 1 pointé par 
d e 
l e 
' ·1p 1 :) ) è::n e é l Sm,2:--. t: 
dic t ion n a · re d e 
t: ableau k 
n u l l ·."?) , 
lo r sque 
d e c lê3. l nG 2 
- ' 
n um é r o d'o r dre au .3e in d :1 
c~ r ac t éristiques r e prises au nivea u n iv rle 
la di vi s ion du mode co u rant p a r 3 es t no n 
af f ic he à l'écran , sur c haque li gne directement su ivan t e, de p uis 
la ( n iv+2 ) èm e s o l 0 nn e lo r sque l e r e ste de l a di v i sion ent ière 
:iu mode c o u r an t pa r 2 
( L ECRAN+n iv+2 )ème c ol o nne 
est 
l orsque 
n o n n ul, 
l e res t e d e 
Cjepuis la 
la di vi sion 
e n tière d u mode coura ht par 2 e st n u l) , l' intitu lé lu d a n s le 
~ichier !e l a v e r s io n e ncodé e d u r épe rt o ire d e BO ENN I NGH AUS EN 
:or 3que la divi si o n d u mode courant par 3 e st null e (lu dans le 
f i ch i er des r u briques l o rsque la di v ision d u mode c our a n t par 3 
sst ~o n null e ) de c haque r u br i que d i rectement s u iva nt e jus qu' à 
co n currenc e du nombre max i mum autorisé dans le c as d ' affich age 
mul t i pl e , · 
r e ti e nt dans le buffe r s ymptome, 
ch a que i nt it ulé affiché . 
à l a suite l es uns d e s a ut res, 
(H.7 ) ecran 1 
av e c la valeur de cas passée e n argument 
_lo rsque cas a pour val e ur 1 
a ff iche à l'écran, l'éc ran figuré ci-dessous (en sur i mpression 
pa r o pposi ti on a ux n u mé r os de lignes, colonnes f igu r é s 
n o rma l e men t). 
22 
23 
2 
ffise à jour du répe rtoire de KENT 
option• f(uaion) i(naertion) •<rre t> 
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_ '.O !'."'::Tle C: 3. .~ 3. po •r ::-- ·;:1 l =- 1: r '? 
a !f! ~h e à 1 •~c r ~ n , l' ~c r a n fi gur é c i - d e sso u s ( en surimpressi o n 
;:,ar ."J ppo si t i o n 3. UX nu mé ::- o s de l ignes , co lo nnes 
no r ma 1 Gmen t ) . 
1 ,., 
' '-
Mise à jour du répertoire de KENT 
,.., ..., 
options i(mmédiate) r(eport6e) 
( H . 8) ,~c r a n2 
a ve c les v al e urs d e c a s, ni v , u pl e passées 8 n a rgument 
_ 1 o r sque c a s a p o u r ._, al c~ur 1 
fig u r és 
a ffi c he à 1 'écran, le niv e au niv avec en toile de fond la partie 
d 'écran fig u rée c i -de sso us ( en surimpression par oppositi o n aux 
numér o s de lignes, c o lonne s figurés normalement). 
21 
22 
2 3 
2 
mode niveau _opt;ona 
mode intitul6 _options 
_lorsque cas a pour valeur 2 
< > valeur 
return /quitter 
a ffiche à l'écran, le ni veau niv et l'intitulé des rubriques de 
:. i veau 1 , 2 . .. niv-1, l u .: .::i ns le fichier de la version encodée 
du répertoire de BOENNINGHAUSEN , 
correspondant dans tableau_b, 
à l'adresse reprise au niveau 
avec en toile de fond l'écran 
figuré ci-dessous (e n s ur i mpression par opposition aux numéros 
de lignes, colonnes figurés normalement). 
1 2 
1 Ki•• à jour du r6pertoire da KENT 
3 D61imitation/Localisation dan• BOENNINGHAUSEN 
21 
22· 
23 
mode -ni-veau--
mode intitu16 
- opttona- . :- < .. -·>-
_ opt 1 on•: return /quitter 
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"' "' f i h e à ' ' é c- r a " . 
;-ii ·, -1 . l'..: dans le :i ·::-h i ·::: ::- ,.: :? l.:t ve rsion ,.= nc o dé ,.= du r ,§pertoir-e d e 
BOENN I NGYA U'3EN 1 l 'adresse ::-epri se au n:ve 3 u co rrespondant d e 
r- -1 bl " 3. 1J '.-J a ,: 2c en toile de fond , la par tie d ' ,§cr3.n figu r ée ci-
( ,2 n .s ur~mp:-ê!s.3io n pr¼r ,::i p pos ition au x r. :Jméros de li g nes, 
--: 1~ :. r.?.3 :lg1..: rés nc,rma.l•:?m~nt '. 
L ECR AN 
2 1 
22 mode intitulé _options 
_lorsque c as a po u r va l eu r 4 
return /quitter 
3 f f iche à l'écran , 1 e ni ve Du n i v et l ' i nt i tu 1 é d es rubr i q,ues de 
ni v- 1 , lu dans le fic hier des rub riques à 
l' a d r esse r e pr ise a u n iveau c o rresp ondant d an s tableau k ( e n 
suri m?re ssio n par o ppos iti o n a ux numéros de 
fi g urés no rma lement). 
l i g nes, col o nne s 
2 
Mise à jour du répertoire de KENT 
3 Localisation dans KENT de l'insertion 
21 
~2 
23 
mode niveau 
mode intitul• 
_opt;ons 
_options 
< > 
return /quitter 
valeur 
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"!. · r- :.:: 1ue ·:: a :3 a p o u •·· Ll •, .1r- =, 
3, ff iche à 1 ' GC:-a n l ' i ~ti : u l ~ lu dans 1 2 f ich i e r 1e l a v e rs i ~n 
1e BO EN~I ~G HA USEN, d e la r u brique d e 
J' '.:) rd r 2 r ~ pr i s d a ns l 'j l é me nt ~e c~ a ine 1 p o i n: é par 
(1 "pl Pi <3 !17"" 
d ic t i o nnaire 
:e c h "1 in c:'! 2 n u mé ro d ' o rdr e .-3.U sein du 
ca racté r i st i ques reprises au n i v eau n i v de? 
t 3. b l <?au b l c rsqu e ~a .ji visio n du mo d e co ura n t p a r ~ es t n u~le 
( l 1...: :! a n s le f i =hi e r d e s r ubriques , de ! a :-u b r i 91...: 2 d e nL.:mér ::J 
l ' ordr ·::! 
Cupl e)è me 
re p ri s d an s l' élément 
c haine 2 
d e chai n e 1 po i nt é p a r le 
é l ,~ment d e 
- ' 
numéro d' o rdre .:I U s ei n du 
di c ti on n ai r e de C3. ra c téristiques reprises a u n i veau ni v d e 
t ableau k. 
nu lle 
l o rsque la di v ision du mode courant par 3 e st no n 
et l'i nt it u lé des suivantes jusqu ' à co n c urre nc e d u 
n o rn br2 ~ax i mum a u t o risé e n c a s d ' affichage multi pl e , avec e n 
t o il e de fond, l a partie d'écran figurée ci-dessous ( en 
s urimpressi o n par opposition aux numéros de 
figurés n ormalement) . 
21 
22 
2 
options 
(H.9) ecran3 
< > return 
lignes, colonnes 
a v ec les valeurs de c as, c o rr, abre e t med passées e n a rgume n t 
_lorsque cas a pour valeur 1 
affiche à l'écran, l' é cro n figuré ci-dessous (en surimpressi o n 
par o pposition aux n u méros de 
normalement) . 
1 2 
1 nise à jour du répertoire de KENT 
3 Traitement du groupe à insérer 
lignes, colonnes 
5 ? prise en considération des rubrique• dérivée• 
22 
23 option• oCui) n<on) 
figur é s 
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affiche à 1 'éc ran, la partie d 'éc r3n figurée ci-dessous ( en 
s~ri ~pression par o ppositi on aux numéros de 
fi 6 ur é s norm al e me nt). 
21 
22 ? niveau return 
_lorsque cas a pour valeur 3 : 
lignes, colonnes 
a ff ic h e à l'écran, 
en toile de fond , 
l'abréviation abre et sa correspondance avec 
la partie d'écran figurée ci-dessous (en 
3Ur i mpression par opposition aux numéros de 
figurés normalement). 
,., 
21 
lignes, 
22 ? est abréviation de oCui) nCon> 
_l orsque cas a pour va leur 4 
colonnes 
demande et retient la correspondance de l'abréviation affichée 
a vec en toile de fond, la partie d'écran figurée ci-dessous (en 
surimpression par opposition aux numéros de 
figurés normalement). 
21 
22 
2 
? correapondance de l'abr6viation 
lignes, colonnes 
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_l c ~sque ca3 a pour ~aleu r J 
~ :f i .·: }1e 
-3. l ' <~cran, '. . , 1-,,1rt i e ,i' ,~c t'an fi ;_;u r 2e ,:; i -dessou s ( en 
su rimpression par o pposi tio n aux numéros de 
fi~urés normalement ). 
2 1 
22 
-, 
? scission o(ui) n(on) 
_l o r ~que cas a pour valeur 6 
1 ignes, colonnes 
d ,:)mandc 
to i l e de 
et. retient L1 c rH-re ct ion du remède a ffiché, avec ~n 
f o nd, la partie d'écran figurée 
suri mpressi o n par opposition aux numéros de 
f i gurés normalement) . 
21 
22 
2 
? correction du remède 
c i-dessous (en 
ligne s, colonnes 
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-- , : u 11, for- a1é d e ::: proc2d ur e s i .:; i dé,:; r i ':a s 
; t ~~ li ': a u d~ pa rt !u f! ch i Ar de la versi o n encodée d u r épe rt o i r e 
de 90 ENNINGHAUSEN d ~ s fi ~ hiers dictionn a ires de ni veau 2 3 
<':!t plus du répertoire de BOENNINGHAUSEN, d u fichier de la 
~re ~ iè::-e v e r ~i o n g n c ~dée d~ r~ pertoire de KENT, des fi c h iers 
-~i r. ': i o n n a i r e::; è8 nive3.u 1, " 3 o t pl r..:s è u ::-é p er-toi re de f':ENT, 
:! 'J f: chie r des r u br i qu ·':!s du répert o ire de KENT et du fi c hi e r de s 
r<':!mède :::: ·:: t ·:o r::-esponèa n c es , :e fic h ier de 1 .3. pre mière ve rs ion 
encodée d u répertoir~ d o KENT , mise à j our par insertion de 
group~s de r u briques t irées du fichier de la ve rsion encodée du 
répe rt o ire de 30ENNINGHAUSEN e t fus i on de paires de rubrique s, 
l'une tirée du fi c hier de l a ve rsion encodée du répertoire de 
BOE NN TNGHAUSEN, 1 'autre tirée du fichier de la première version 
e ncodé e du répertoire de KENT. 
Le fichier de la deuxième version encodée du r é pertoire de KENT, 
mise à j0ur , ;'Atablit au départ du fichier de la première 
v ersion encodée du répertoire de KENT, mise à jour, par le b iais 
du pro gramme creedic, implémenté par l' UIHN computer t eam dans 
l e cadre de la mise au point du système informatique R.A . D.A . R . 
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4 . CONCLUSION 
T • 
- ·-
némoir ~ i - i ~ r ésenté m'3 pe rmis par le biais d'une mise 
1pf=:: ic .) t i :i n de ~ ' i~forma!: iq118 J.u 
j é C .J U '✓ :J r t .? jan s ses gr ~ndas lignes 
''monde ?xt 2 ri r. u r " , 
èe l 'h 0 mé o pa t: hi2, 
la 
la 
du l J ~g Jge C 8t l 'é v ol~ tion dans u n 
'?nvironnement 
fJN:X, t r :: i :; p o in t _; j •~ tre d ~ n u és d'in~érat 
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5 . LEGENDE 
Annon c e la rtéfinition du t e rm e précédent 12 slmbole 
$ Indique l'alternati v e 
.,, 
, o 
-C RT 
Indique la répétition possible O ou N fois 
3.insi délimités 
Indique le caract ère de fin d e ligne 
des termes 
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SLEEP 1046 
57.HEAT AND FEVER IN GENERAL 1047 
MISCELLANEOUS 1047 
PARTIAL HEAT 1049 
TIME 1059 
AGGRAVATION 1060 
A ME:l. '!: c:r- ;., T ! ·T·I 
COt·ICOM ITëllNTS 
HEAD.INTERNAL 
EXTERNAL HEAD 
EYES 
EARS 
NOSE 
1062 
1063 
106!5 
106!5 
106!5 
1066 
1066 
CORYZA 
FACE 
LI PS 
LO i,JER .J AW 
TEETH AN D GUMS 
MOUTH 
THROAT 
APPETITE 
THIRST 
TASTE 
ERUCTATION AND WATERBRASH 
NAIJSEA AND VOMITING 
STOMACH 
HYPOC Hor,rnR I A 
ABDOMEN 
FLATUS 
STOOL 
URINE 
RESPIRATION 
COIJGH 
LARYNX 
EXTEPNAL THROAT AND NECK 
CHEST 
BACK 
UPPER EXTREMITIES 
LOWER EXTREMITIES 
SENSATIONS AND GENERALITIES 
GLANDS 
BONES 
SKIN 
SLEEP 
58.SWEAT 
MISCELLANEOUS 
PARTI AL Sl,/EAT 
TIME 
AGG1''. AVAT ION 
AMELIORATION 
CONCOMITANTS 
MIND 
HEAD 
EYES 
EARS 
NOSE 
CORIZA 
FACE 
LIPS 
LOWER .JAW 
TEETH AND GUMS 
MOUTH 
THROAT 
APPETITE 
THIRST 
ERUCTATIONS AND WATERBRASH 
NAUSEA AND VOMITING 
STOMACH 
HYPOCHONDRIA 
ABDOMEN 
STOOL 
URINE 
RESPIRATION 
COUGH 
LARYNX 
EXTERNAL THROAT AND NECK 
CHEST 
BACK 
UPPER EXTREMITIES 
LOWER EXTREMITIES 
GLANDS 
SKIN 
BONES 
SLEEP 
59.COMPOUND FEVER 
BEGINNING WITH CHILL 
BEGINNIMG WITH SHIVERING 
BEGil'!N!1' 1~ t-lITH HEAT 
E~ ·=· ! r-!r -1 I ~·!•:-; ':J r TH ': 1 • .! :=- ,:j T 
60.CONDITIONS IN GENERAL 
. TIME 
61.CONDITIONS OF AGGRAVATION 
AND AMELIORATION IN GENERAL 
MISCELLANEOUS 
1066 
1066 
1067 
1067 
1067 
1067 
1067 
1068 
1068 
1069 
1069 
1069 
1069 
1070 
1070 
1070 
1070 
1070 
1071 
1071 
1071 
1071 
1071 
1072 
1072 
1073 
1073 
1075 
1075 
1075 
1075 
1076 
1076 
1079 
1083 
1084 
1087 
1088 
1088 
1090 
1090 
1090 
1090 
1090 
1091 
1091 
1091 
1091 
1091 
1091 
1092 
1092 
1092 
1092 
1092 
1093 
1093 
1093 
1093 
1094 
1094 
1094 
1094 
1094 
109!5 
109!5 
109!5 
1097 
1097 
1098 
1098 
1098 
1099 
1101 
1101 
.:. 1 o:: 
1105 
1105 
110!5 
110!5 
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62.CONCORDANCES 
ACO NITE 
AG AP !CUS MUSCAR IU S 
AGN US r::..; '3 T'J':; 
ALUMINA 
AMBF'.A 
AMMONIUM CARBONICUM 
AMMONIUM MURIATICUM 
ANACARDIUM 
ANGUST UR A 
ANTIMONIUM CRUDUM 
ANTIMONIUM TARTARICUM 
ARGE ~-ITUM l'IETALL ICUM 
ARNICA 
ARSE NI CUM 
ASAFOETIDA 
ASARUM 
AURUM 
BARYTA CARBONICA 
BELLA DONA 
BISMIJTHUM 
BORAX 
BOVISTA 
BR YONIA 
CALADIUM 
CALCAREA CARBONICA 
CAMPH OPA 
CANNABIS 
CANTHARIS 
CAPSICUM 
CARBO At-lIMALIS 
CARBO VEGETALIS 
CAUSTICUM 
CHAMOMILLA 
CHEL I D Ot·I I UM 
CHINA 
CICUTA IJIROSA 
CINA 
CLEMATIS 
COCCULUS 
COFFEA 
COLCHICUM 
COLOC 'r' NTHIS 
CONIUM MACULATUM 
CROC US 
CIJPRUM 
CYCLAMEN 
DIGITALIS 
DROSERA 
DULCAMARA-
EUPHORBIUM -
EUPHRASIA 
FERRUM 
GRAPHITES 
GUAIACU1'1 
HELLEBORUS 
HEPAR SULPHURIS CALCAREUM 
HYOSCYAMUS 
IGNATIA 
IODUM 
IPECACUANHA 
KALI CARBONICUM 
KALI NITRICUM 
KREOSOTUM 
LACHESIS 
LAUROCERASUS 
LEDUM 
LYCOPODIUM 
MAGNES ARTIFICIALIS 
MAGNETIS POLUS ARTICUS 
MAGNETIS POLUS AUSTRALIS 
MAGNESIA CARBONICA 
MAGNESIA MURIATICA 
MANGANUM 
MARUM 
ME NYA MT!-'. ES 
M ~ =- C 1. 1 F' :'" ' . .' :::, 
MEZEREUM 
MOSCHUS 
MURIATICUM ACIDUM 
NATRUM CARBONICUM 
NATRUM MURIATICUM 
1154 
1154 
1154 
1155 
1 1 55 
11 5 ô 
1157 
1157 
1158 
1159 
1159 
1160 
1160 
1161 
1162 
1162 
1163 
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1164 
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1167 
1167 
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1169 
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1173 
1174 
11 7 5 
1175 
11 7 6 
1177 
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1178 
1178 
1179 
1179 
1180 
1181 
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1182 
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1183 
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1185 
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1189 
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1191 
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1192 
1193 
1193 
1194 
1195 
1196 
1196 
1197 
1197 
1198 
1198 
1199 
1199 
.:. 2 l) .) 
1,00 
1201 
1202 
1202 
1203 
NITRICUM ACIDUM 
NUX MOSCHATA 
t·llJ )< '.J 1/ r, : I C A 
OLE Ar-JDEP. 
OPIUM 
-PARIS QUADRIFOLIA 
PETROLEUM 
PHOSPHORUS 
PHOSPHORICUM ACIDUM 
PLATHlA 
PLUMBUM 
PULSATILLA 
RANUNCULUS BULBOSUS 
RANUNCULU S SC ELERATUS 
RHEUM 
RHODODEt·lDRON 
RHUS TO XICODEM ORON 
RUTA GRAVEOLENS 
SABADILLA 
SABINA 
SAMBUCUS 
SARSAPARILLA 
SCILLA 
SECALE CORNUTUM 
SELENIUM 
SENEGA 
SEPIA 
SILICEA 
SPIGELIA 
SPONGIA 
STANNIJM 
STAPHYSAGRIA 
STRAMONIUM 
STRONTIUM 
SULPHUR 
SULPHURICUM ACIDUM 
TARA XACUM 
THUJA 
VALER!ANA 
VETRATUM ALBUN 
VERBASCUM 
VIOLA ODORATA 
VIOLA TRICOLOR 
ZINCUM 
1203 
1204 
1205 
1205 
1206 
1207 
1207 
1208 
1209 
1209 
1209 
1210 
1211 
1211 
1213 
1213 
1214 
1214 
1215 
1216 
1216 
1217 
1217 
1218 
1219 
1219 
1220 
1220 
1221 
1222 
1222 
1223 
1224 
1224 
1225 
1226 
1226 
1227 
1228 
1228 
1229 
1230 
1230 
1231 
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17.L 'aPPareil urinaire 
Ur·E•tr··e 
!_; r·· i r ·•1 :: - -=-
19.Le larYn x et la trachee 
20.La resPiration 
.-. 1 1 -
i..:.:...i • • '- ·:I. 
22.L~ex Pectoration 
24. Le d,:,s 
25. L>?::- r.-1,?ri-tt,1··-es 
26. L~ ::.,:1rnn-1e i l 
27. L ,:>s fr i s.s.ons 
2::::. L .:1. fi '=''•.w·e 
29.La transPiration 
3(1. L .:1. P e .:1.u 
31.Les 9eneralites. 
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MANUEL D'UTILISATION 
Le pro~ramme d'utilisation ici d6crite, réalise la mise à jour du 
fichier de la première version encodée du répertoire de KENT par 
fusion de paires de rubriques. e nt e nd e z inserti o n d e s rem è des 
a t tac hé s i u ne r ub~ i q uc è u r é p e rt o ire de BOENNINGHAUSEN parmi le s 
r emè de s attac hés à u n e r u br i que du réper t oire d e KENT, 
insertion de ~roupes de rubriques, entendez insertion groupée de 
r ubriques à la fois adjacentes et de même n iveau au sei n 
du r épertoire de BOENNINGHAUSEN, e n un endroit donné du 
répert o ire de KENT; 
l e groupe de rubriques est inséré avec ou 3 ans 
rubriques dérivées des rubriques le constituant . 
1 'entièreté des 
~H EMA GE NERAL D'~NCHA I ~EM~N T DES ECR ANS 
fus~on 
1 
V 
écran 2 dit 
localisation 
BOENNINGHAUSEN 
la rubrique 
fusionner Ac=7 
V 
de 
da.na 
de 
à 
écran 3 dit de 
localisation dans 
KENT de la rubrique 
à fusionner A=7 LJ 
'? 
=- =-h 
écran 1 dit menu 
inser tion 
1 
V 
de 
dan• 
du 
écran 4 dit 
d6limitation 
BOENNINGHAUSEN 
groupe à in••rer 
écran 5 dit de 
localisation dans 
~ENT de l'insertion 
écrans 6 et 7 dits 
traitement 
A 
~ 
A--, 
arrêt 
V 
écran 8 dit 
d'arrlt 
-=7 
V 
0 
2 
3 
Ecran 1 
:>'fi :· .:. .'l j r. u r du r- é pe r t: ·.:> ir-e ie !-< ENT 
TAPER et3.exe 3Uivi je return . 
APPARAIT l'écran 1 figuré ci-contre. 
VOUS SONT PROPOSES l'insertion d'un groupe de rubriques 
la fus io n de deux rubriques 
l'arrêt 
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Ecran 2 
Mise à jour du r éper~oire de ~ENT 
~él[ m!~ation / Local isat ion dans BOENNTNGHAUSEN 
moae -~ 1v ~au ---------,~p ttons_: __ < ___ > ________________ vaieur-- : --T 
mode int:tule o ptions : return / quitter 
Ecran 2.1 
Mise à jour du répertoire de KENT 
□élimitation/Lccalisation dans BOENNINGHAUSEN 
'head 
>external 
'rh ·:?11ma tic pa i n 
moae-n1veau ____ _____ opt1ons_:_<---~----- -------------vaTeur_ : _4 
mode i nti t ule options : return / quitter 
Ecran 2.2 
Mise à jour du réperoire de KENT 
Délimitation/Localisation dans BOENNINGHAUSEN 
>head 
>external 
>swollen 
moae-niveau _________ options_:_< ___ > ___________________ vaTeur_:_4 
mode intitule options : return /quitter 
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·: :, t : : ~ -\ ~ - ·- ·1 X 
TAPER f :io n suiv i de r- e t u r n 
APPARAIT l'éc r an 2 f iguré ci - cnntre 
VOUS SONT PROPOSES 2 mo d es 
.- l e mo de ni ·;eau av e c er. opt i ons , les f ~ èc hes gauche et dro i te 
·r l ·:: mo de i n t i t 1.1 1 é 3. v e c e n o p t i o n s , r e t u r n et / 
Le passage d ' u n mod e à l' a utre s ' e ffect ue vi a le s f l èc h es haut e e t 
basse . le mode a ff ic h é e n re ver s e é t ant co n s idé r é com me co ura n t. 
VOUS EST DEMANDEE v ia l a s tructure marne d u r éper toire de 
B OE NN I NGHAUSEN , la rubrique à f usi o nner. 
Soit l a rubrique d ' intitulé rheumatic pain , encadré p . 3 05 
.vei l l e r à ce que le mode courant soit le mode intitulé . 
. t a per q ue lqu e s let t res d e la r u brique d e ni veau 
Cc hapi t r-e) , e n l'occurrenc e he pour head suivi d e return . 
. t ape r quelques lettres de la rubrique de n i ve a u 2, en 
l 'occ u rrence~! pour external §~!~! ~! ~~!~~n -
.taper quelques lettres de la rubrique de ni veau 3, en 
l'occurrence rhe pour rheumatic pain suivi de return . 
. a pparait l'écran 2.1 figuré c i-contre. 
Soit un changeme nt d' av is de votre part quant à la r u br i que 
à fusionner, désorma i s celle d'intitulé swollen , e nc a dré 
page 306 . 
. passer en mode niveau via la flèche haute. 
. décrémenter le ni v e a u c o urant via la flèche gauche , 
observer en parall è l e la suppression de l' i ntitulé c ourant . 
. repasser en mode i n ti tulé v ia la flèche basse . 
. taper quelques le t t res de la rubrique de niveau 3, en 
l'occurrence swo p o ur s wollen suivi de return . 
. apparait l'écran 2. 2 figuré ci-contre . 
Ob••rvation 1 
Le passage en mode niveau 
décrémenter l e niveau 
permet en cas d'erreur ou 
c o urant jusqu'à obtention 
considérée comme seule valable. 
Le quitter via la flèche basse. 
changement, de 
de la racine 
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Ecran 2-3 
~ ! se ! jou r d u r éper to ire d e ~ENT 
Dé !i mi t a t i o n / Loca li sati o n èan s BOSNNINGHAU SEN 
>head 
>ext ,?rna 1 
'.>::; wo l l en 
>f o r ehead 
>.gra5e rr a 
·- pu f fy 
' s ensa t ion 
:- veins 
Ecran 2 . 4 
!'fi s cJ à j o r i r d u répertoire de KENT 
Délimi t at i on / Localisation dans BOENNINGHAUSEN 
>head 
>external 
>swollen 
) f . 
o pt 1ons_:_{ ___ > ___ return _______________________________ _ _______ _ 
-: ..) i : ·...:.:-1 
l :i 7 
swollen . 
fu ,s i onne:- , d é so rmai s l'une 
8 
à 
dérivée de 
. veill er à c e qu e le mode coura nt s oi t l e mod e in ti t ul é . 
. ta8e r re tu rn . 
. a ppa r ~it l · ~c r an 2.3 figuré c i -contre . 
. p r esse r l a fl èche droite jusqu ' à o bt e nt io n de l'écran 2.4 
fi .gun~ ci - co n tre .1f f ic han t l ' intitulé de l "l 
1 k•rni ,~r-e r-ubr i que dir e ct e men t d ér ivé ,= ,j-:::! .5;.;o l len. 
encor9 de so us- r u~ri ~ue . 
. taper return lorsque l'intitulé affiché en reverse 
c orrespond à vot re choix , utiliser à cet e ffet les flèches 
gauche et droite pour progresser p o rmi l ' entièreté 
des intitulés proposés. 
Observation 2 
Le fait de taper un ensemble formé de O à N lettres, suivi de return 
produit 
un affichage multiple lorsque l'ensemble s'avère débuter les 
intitulés de plusieurs rubriques directement dérivées de la rubrique 
désignée de niveau directement inférieur l orsqu'elle existe ( l es 
intitulés de plusieurs chapitres lorsqu'elle n'existe pas); 
Le quitter en pressant return lorsque l'intitulé affiché en reverse 
c orrespond à votre choix. 
un affichage unique lorsque l'ensemble s'avère débuter 
l'intitulé d'une seule rubrique directement dérivée de la rubrique 
désignée de niveau directement inférieur lorsqu'elle existe 
(l'intitulé d'un seul chapitre lorsqu'elle n'existe pas) 
un message de non existence lorsque ou l'ensemble ne débute 
l ' intitulé d'aucune rubrique directement dérivée de la rubrique 
désignée de niveau directement inférieur lorsqu'elle existe 
(l'intitulé d'aucun chapitre lo r squ'elle n'existe pas) ou n'existe 
aucune rubrique dérivée de la rubrique désignée de niveau 
directement inférieur. 
TAPER I non suivi de return lorsque la localisation affichée à 
l'écran correspond à votre choix. 
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Ecran 3 
~ ise l jour du r épertoi re de KENT 
Lo;; .3 1 i s~ t io n d ans KENT d e 1 ' i ns,:!r t i o n 
moae- n Tv e a u _______ _ __ o p t ions_ : _< ___ > __________________ v aieur_ :_ î 
~od e i n titulé o pt i o n s : r et u rn / qu i tt e r 
Ecran 3 . 1 
Mi s e à jou r du répertoire de KENT 
Local i sa t ion dans KENT del' i nsert i on 
' vert igo 
>mov ing t he head 
>q uic !{ ly 
>a me l . 
mc ae -n1 v eau _ . _ _ ______ opt1ons_:_< ___ > __________________ vaîeur_ : _S 
mo de intit u lé options : return /quitter 
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REAPPARAIT . ~c :- ::. :-. l = .=. ·, · :n ; - ~ r. 2- rr. : 1 t : ·. :; :-. ? : .. ~ -= ~ :""' é E ? n t -: 
p -3.S ~: c l i 3 t e de r c mèè(~S. 
APPARAIT l'écra n 3 fi~uré ci-c~ntre dans le cas co ntraire. 
VOUS SONT PROPOSES 2 :nod::s 
-.: 1 0 mo Je :1i ·,, e a u a '.1 2 c 0 n '.) ptions, les f lè c he s g au c he et dro it e 
1:'! 2 me.Je intitu:é . .), ve c en opti o ns, r e turn 2t 
L':! _:::, 3. s:c; ag2 d'un mode à l '3.Utre s'effectue via les fl ~c h e s haute et 
b a sse le mo de affiché e n reve rse é t an t co nsidéré co mme co urant . 
VOUS EST DEMANDEE via la st ru c ture meme du r épertoire de 
d G KF.NT, la ru b ri q ue à fus i .:rn ne r 
So it la rubrique d'intitulé amel. , encadré page 101 . 
. veiller à ce que le mode courant soit le mode intitulé . 
. taper quelques le t tro s de la rubrique de niveau 1 (chapi-
t re), en l'occurrence ver pour vertigo suivi 
. t 3. per ,:rue 1 qu e s le t tr e s de la rubrique de 
de return. 
niveau 2, 
l ' occurrence mov pour moving the head §~i~i 9~ ~~t~~Q-
. taper quelques lettres de la rubrique de niveau 3, 
l' occurrence g~ pour quickly §~i~i 9~ ~~t~rQ• 
en 
en 
. taper quelques lett res de la rubrique de niveau 4 
en l' o ccurrence am pour amel §~i~i g~ r~t~~~­
-~pparait l'écran 3.1 figuré ci-contre . 
Les observations 1 et 2 sont toujours de règle. 
TAPER / non suivi de return l 0 rsque la 
l'écran correspond à votre choix. 
REAPPARAIT l'ecran 1. 
localisation affichée à 
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Ecran 4 
~i~? à jour du ~épert ~ ir? d a K~NT 
Délimita tion/Localisation dans BOENNINGHAUESEN 
moae-niveau __________ c 6tT6~~-~-7--->------------------0â!êGf_7_T 
mode intitulé options : r eturn / quitt er · 
Ecran 4 .1 
Mise à jour du répert oi re de KENT 
Délimitation/Localisation dans BOENNINGHAUSEN 
) hG ,3.d 
>aggra vat i on 
>room, in 
moae-n1veau __________ opt1ons_:_~--->------------------vaieur_:_~ 
mo~e intitulé options : return /quitter 
Ecran 4.2 
Mise à jour du répertoire de KENT 
Délimitation/Localisation dans BOENNINGHAUSEN 
>h2ad 
>aggravation 
>room, in 
>h ead 
>aggravation 
Vor-re ; hci x ' i r. ·:; e r ~ i o :--. c! ' : 1 r. ,g r c 1.1 p <? d e r u t) r i q ue .s 
TAPER i non suivi de r eturn 
APPARAIT 1'6cran 4 fi~ uré c i- contre 
VOUS SONT PROPOSES 2 ma ries 
Tle mode niveau avec en o ptions. les flèches gauche et droite 
T Je mo de intitulé ~vec en o ptions. return e t / 
12 
Le p a ssAge d' ~ n mod~ ~ l • ~u tre s'effectue via les flèches haute et 
b .:1.sse , l •? mo d e a ff i c:h é ? n reverse étant co nsidé ré ,-: ourant. 
VOUS EST DEMANDEE via la structure meme du répertoire de 
BOENNINGHA üSEN , la 1ère rubrique du groupe 
Soit à insérer le groupe formé des rubriques d ' intitulés 
soulignés p . 308 
.veiller à ce que le mode courant soit le mode intitulé . 
.taper quelques lettres de la rubrique de niveau 1 (chapi-
tre), en l'occurrence b~ pour head §~i~i g~ E!!~EQ· 
.taper quelques let t res de la rubrique de niveau 2 en 
l'occurrence !g pour aggravat io n §~i~i 1! t!;~EQ· 
. taper quelques lettres de la rubrique de niveau 3, en 
l'occurrence E2 pour room,in suivi de return . 
. apparait l'écran 4.1 figuré ci-contre. 
Les observations 1 et 2 sont toujours de règle . 
TAPER / non suivi de return lorsque la localisation affichée à 
l'écran correspond à votre choix. 
APPARAIT l'écran 4.2 
VOUS EST PROPOSE le mode intitulé avec en options, return et / 
VOUS EST DEftANDEE la dernière rubrique du groupe 
. taper que 1 ques lettres de la rubrique de niveau 3, 
l'occurrence §l pour sleep, during §~i~i 9! ~~~~r~-
L'observation 2 est touj ours de règle. 
en 
TAPER / non suivi de return lorsque la localisation affichée à 
l'écran correspond à votre choix. 
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Ecran 5 
~ise à jour du ~épert ~ ir~ de KENT 
Loc~lisatio n dans KENT de 1' insertion 
moae-n1veau-------- -- □ptions_ : _~--->------------------vaîeur_:_~ 
mode intit u lé options : return /quitter 
Ecran s . 1 
Mise à jour du répertoire de KENT 
Localisation dans KENT de l'insertion 
>vertigo 
>look1ng with eyes turned 
>upwaras 
>at high buildings . 
moae-n1veau~--------opE1ons_:_~---~-------------------vaîeur_:_S 
mode intitulé options : return /quitter 
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REAPPARAIT ' · ,:. .. -, ran : ::: r ·;,.:;ue lw r11b r iquc chois ie p our dern iè r e 
ja~s '.~ ~-~~ ~rt ai r e de BOENNINGHAUS2N, l a rubrique cho i s ie 
pour p r ;::m i è r e. 
APPARAIT l' ~c r 3n 5 figur~ c i-sontre dans le c as co ntraire . 
VOUS SONT PROPOSES 2 'll() d ,,0 s 
~ le mode :1 i 1 .-:::! au 3.V C: C ~ n c pt io n s . '. ~ s f 1 èc h es gauche ':= t ::jro i te 
ri e mode intitu lé av ra c e n o ptions, return et / 
Le p .:i.; s a.g e J ' u n mo de à l'autre: s ' effectue via les flèches haute et 
basse, le mode 3.f fi ché en r ·=?verse étant c onsidé ré courant . 
VOUS EST DEMANDEE la localisation via la structure meme du 
r epert o:. re -:ie KENT, -:ie l ' i ;,serti o n. 
3 c as de figure se présente nt à vous 
1 . r e ndre le groupe prédéfini dérivé d'une rubrique donnée , en 
l ' i n sérant i ~ média te men t a v ant u ne sous-rubrique donnée. 
S o it rendre le gro upe prédéfini dérivé de la rubrique 
i'intitu lé upwards, e ncadré p. 100, en l'insérant immédia-
teme n t avant la rubrique d 'i ntitulé at high buidings . 
. veil le r à c e q ue le mode courant soit le mode intitulé . 
. ta p e r quelques lettres de la rubrique de niveau 1 (chapi-
tre), en l'occurre nce ver pour vertigo §~iYi Q~ r~!~r~ -
.taper quelques 
l'occurrence 
return . 
l o o 
.taper quelques 
lettres de la rubrique de niveau 2, 
pour looking with eyes turned suivi 
lettres de la rubrique de n i veau 3, 
en 
de 
en 
l'occurrence ~E pour u pwards §~iYi Q~ t~!~tn• 
. taper quelques le t tres de la rubrique de niveau 4, 
en l'occurrence a t hi pour at high buildings s uivi 
de return. 
------
. apparait l'écran 5.1 figuré ci-contre . 
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Ecran s.2 
Mi se~ j~ur du r ~ certoire de KENT 
~.o -:- 11: :: at:ion rie l' in ,=:;ertion 
>vr: :- :: i g,.., 
~ l a o k 1n1 with eyes tu rned 
' ' l p t-:-:ir ~ S 
>à 1 .::. ·.3 1Jit :"! de walk.in ,.g in o pen air, while 
m oae-n1 v~au-- -------- □ptfons _ : _~---~------------------vaieur_:_5 
mode intitulé options : return /quitter 
Ecran 5.3 
Mise a jour du répertoire de KENT 
Localisation dans KENT del' insertion 
>ve rtigo 
>noise. from 
>dé ri vé de noise , from 
moae-n 1veau __________ opt1ons_:_~--->------------------vaieur_:_4 
mo de intit~lé options : return / 
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'.:'. re :.,Jr ::: ; .:-- é -: ? f ::, i d 'u ne r u ~ri ~u e d on née , 2 n 
l' i nsérant immédiatem~nt après la dernière sous-rubrique. 
3.rend re 
So it à r endr3 1~ groupe prédéfini dérivé de la rubrique 
d ' intit u lé upwards, e ncadré p . 100, en l'insérant immédiate-
ment après la derni~re rubrique, en l 'occurrence walking in 
o p ,.~ n -3. i r . '.J h i l ,,, . 
. veille r à c e que le moda courant soit le mode intitulé . 
. taper quelques lettres de la rubrique de ni v eau 1 (c hapi-
tre ) , e n 1 'orc urre nce ver pour vertigo §~!Yi g~ r§!~~D-
.taper quel<=tues le t t res de la rubrique de niveau 2, en 
l ' o c curr,3nce l oo pour looking with eyes turned suivi de 
-----
return. 
.taper q uel q ues le ttres de la rubrique de niveau 3, en 
1 'occurrenc e ~E pour upwards §~!Y! de return . 
return . 
. apparait l'écr~ n 5.2 figuré ci-contre. 
le gro upe prédéfini dérivé d'une rubrique donnée 
n 'ayan t encore aucune rubrique · dérivée dans le répertoire non mis à 
jour . 
Soit à rendre le groupe prédéfini dérivé de la 
rubrique d' intitule noise , from encadré page 102 . 
. veiller à ce que le mode courant soit le mode intitulé . 
.taper quelques lettres dela rubrique de niveau 1 (chapi-
tre), en l'occurrence ver pour vertigo §~!Yi g~ r~!~~D-
. taper quelques l 2 ttres de la rubrique de niveau 2, en 
l'occurrence noi pour noise, from suivi de return. 
----- ------
re tu rn. 
------
.apparait . l'écran 5.3 figuré ci-contre . 
Dans les trois cas, les observations 1 et 2 sont toujours de règle. 
Dans les trois cas, TAPER / non suivi de return lorsque la loca-
lisation affichée à l'écra n co rrespond à votre choix. 
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Ecran 6 
~i ~ ? ~ j o u r du ~épe r t ,J i r ·~ de KENT 
Tra it e ment d e l' ens emble à i nsérer 
? p r ise e n co nsidération des rubriques dérivées 
o p tT on s _ : _o ZuT; ___ nron,-----------------------------------------
APPARAIT l ' é c ran 6 f i g u ré c i- son tre 
VOUS EST DEMANDE la pri s e ~u non en considération de 
des r u briques déri vées des rubriques formant le groupe 
1:: ::tn s l '. 1 f : i r :rl.lt:'v e, TAPER o non suivi de return 
D~ ns l J ~ ~ga t i ve , TAPER n n o n s ui v i de return. 
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1 ' cnt ière t é 
à insérer . 
19 
Ecran 7. 1 
~ i s~ à jour d u répe r to ire de KENT 
Tr .;; i t r:! ment de l ' r:!n ·:;emb 1 e .à i n sé rer 
~ 14r? om, i :'"! : 
>e<1 •::; 1 t t: 1 n .g : 
'> B4sl~ep , j ~ri~g : 
,-sc 1ss1on _:_oru1J ___ n ronJ _____ _____ __ ______ ____ ___ ______ ______ _ 
Ecran 7.2 
Mise à jour du répertoire de KENT 
Traitement del 'ensem b lr:! à insérer 
>&4room 
I 
i n : 
'>,~4s i t t 1 ng: 
>&4sleep, : 
>&Sduring: 
>&~falling to s ., when: 
~---------------------------------------------------------------. ni veau : return 
Ecran 7.3 
Mise à jour du répertoire de KENT 
Tr ~ itement de l'ensemble à insérer 
'> &4room, in: 
>&4sitt1ng: 
>&4sleep: 
>,~Sdur 1 n~: 
>&6fal l 1ng to s. __ , when : 
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APPARAIT · •?c r .3. n 7 .: i t 
.:é fi lement parce qu'y défilent : 2 3 
je r u briques t2 ls qu 'ils a pparaitront dans le répertoire 
è= KENT e ncodé. 
VOUS EST DEMANDE le cas 1ch6 3.n t 
_ la ,;o rre s pondance d ' u;i e a bréviati on re 1 evée 
s' i 1 y li 2 u o u ~on 1e 3cinder un intitulé au changement d'é c ri~ur ~ 
s'il y 3 l ieu ou non de modifier la valeur d'un niveau étab li 
la co rrection d'un n=mArle relevé non identifié 
En supposant 1 'ensemble prédéfini page 13, 1 ' i nsert ion 
rlé finie page 1 7 (cas 2), la prise en 
rubriques dérivées 
. apparait 1 ' écr .3.n 7. 1 figuré ci contre 
. vous est demandé s' i 1 y a 1 i eu ou non 
.dans l'affirmative, taper o 
.apparait l'écran 7.2 figuré ci-contre 
. vo 11s :2st demandée 1 a va 1 eur du ni veau 
.seront acceptés : 5 suivi de return 
----- ------
de return 
------
considération des 
de scinder 
6 suivi 
return (équivalent à 5 suivi de return) 
.apparait l'écran 7.3 figuré ci contre 
.vous est demandée la correspondance de l'abréviation s. 
REAPPARAIT l'écran 1. 
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Ecran 8 
M; ..;e \ } :iur d 1~ r épe r~o i :--e j e KENT 
TAPER a non s 11i ,;i de r 2 turn 
APPARAIT l 'écran 8 figur 6 c i -contre 
VOUS EST DEMANDE 3 ' il s ' ~g it ou n o n de la dernière s e ss i on . 
Dan s ~ 'a :firmative, TAPER n o n s ui vi de return 
Dans la négat ive, TAPER r non suivi de return 
Observation 3 
une localisation au sein 
ou de BOENNINGHAUSEN) , le 
22 
d'un 
passage 
Lorsque vous e st demandée 
répertoire (qu'il soit de KENT 
i mmédi a t en mode ni v eau pe rmet via la flèche droite de récupérer les 
intitulés de chapitre. d e s ous chapitre, de rubrique . .. définis lors 
d e la l o c alisation directement précédente dans la session en cours , 
localisation au sein du r é pertoire concerné. 
Observation 4 
Il vous est loisible d'utiliser le programme à titre d'essai, auquel 
cas t erminer le programme 
e n c hoisissant l'arrêt lorsque vous est proposé l'écran 1 
en c hoisissant 
l'écran 8. 
la mise à jour reportée lorsque vous est proposé 
Taper ensuite ~!g~~~~ suivi de return pour ainsi 
programme supprimant l'entièreté des données 
faire exécuter le 
que vous auriez 
communiquées au programme de mise à jour, 
jour . 
depuis la dernière mise à 
- -------------------
·-
: ,·. 
:.- ._ · 
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HEAD EXTERNAL 
kali-n .. Lye .• merc .. mez .• petr_ plb.. Pulntlon : Hell. 
aep .• 1ul., tab. 
Pu,tulea: Pul .• aul. 
· -"6li"f about: Am.. Bell . ." ealc-p., 
· m..., cbam .• chin .. cup .• hyo .• nux-m., Rai,ed, as if: Hyda. 
op., rho.. apo.. vio-o. 
Mu■ty oàor of: Nat,m. 
Nlppin1 or pînching: Alu .. (rbu■•t.). 
Nocle, on 1 , Ant·t., An.. aur.. Hep .. 
kali-bL. led.. mag-m_ nat-m., nur-v_ 
fM,. (ran-b.). (rut.), Sil., tbu. 
Numb: .Am.. ~lo., ang., aaar.. berb .• · 
( calc-c.), calc-p., carb-a.. cut-cq .• 
eau, .. cbel.,. colo_ con .• dapb.. gel. glo .. 
bell. k.ali-bro., lacb.. mag-m., mn., 
mur-ac. pctt •• pho .. . plat,. ,il, ■tic. 
/orwad: Sîl 
,ïdc. OM: Con. I 
oor:iptd: Con. ( protuberance). bcll., 
k.ali-bro. 
Pain, -pic: .Amb.. bell. b:ro .• ign.. kali-n.. 
lacb.. mez .• Nux-•., s_pL. atap. 
PWow ./~ Aard: Coca. 
Plmpla on: Asar.. am-m.. an. bu-c., 
bdl. bo•., c:rcl. kali-bL. kali~ .. 
mur-ac., mt-c.. old., pctr., rbus-t., ail. · 
taa.,- ... 
PUca polonlc:a: Ant-t., bar-c .• bor., ,raJJ,. 
Ire,. nat-m., psor.. 11n.. tub., u1t., 
.ÏIIO-..._ tio-o., •io-t. 
Praacd down, H ~fi Rhu1-t. 
Preuan: A1ar., amb., anac., ~.. am., 
aur.. ...,. chin., cic.. dem., . con., cyc., 
dif.. -. eupbor., hyo., ·Lye.. mur-ac., 
nit-ac;. Old., pbo., pho-■c.. rho., 
rhae-t.. · rut.. ■aba., S.n., acp., •,-. 
Sal..dm..sia. 
Rupiag, 1craping, etc.: Lye.. par. 
Raw 1pot1 on: Bov .. Calc:-c., nit-ac.. ·,ant, 
Rheumatlc painj: Bar-c., llaJI. 
Rouch ,calp : Rut. 
:. Rub, the : Cam., con .• byo .• tam.. ver-a. 
P. : Glo., ver-a. 
Scab,: Lye., par. 
Scalp, adlaasl : ..4na.., pu. 
Scalped, aa if: Co'n. 
Scratchln1, (on waltint): C~ 
SenalriYC ( to toucb) : A.a,., HIC.. 
a&ar .. alu., amb., ■m-c.. ap .. art .. ARS., 
uu .. Bar-c., bdL, 6cw., b,. Bry., cale-(., 
calc-p.. aam., cap,., carb-1., cork,. 
caus.. CHIN .• cina. clem.. cocl., cop .• 
cup .. Fer .• fer·p.. gel.. ,rap., Ad,. Hep., 
i&n., ip.. kali-c.. kali-n •• ·lue., ZacA.. led., 
l:rc.. ma1-c.. "'°9""'-. mans., MERC .. 
-., nat-c.. IIGA-m.. nat-1.. NIT-AC., 
·nuz-m.. NUX-V., pu., Petr •• pbo., 
pbo-ac.. plb .• pul .. ran-1.. rho.. Rhus-t.. 
an..· IC11.. Scie.. •P.. Sil. Spi.. 1po..-
Stap.. SUL.. td.. tbu., .cr-a., •ib., 
Zln. 
V. : C1i11,. hep .• · 11il-«., nuz-•., pho. 
Phya.. 1cil. ail., ,uL. thu. 
T.: Bell 
o/ -bu: JCali-bi. 
ia •fl"'I: Alo .. ho. .. nit-ac. 
· · · : · Prickllaa: .Am-c.. cyc., pbo-ac.. •inè. 
Scpantln1, H if : Ara-n.. bcll.. buf., 
kali-hi., l:rc.. m~:i.. 
1 ·: 
•.•· · •:•. 
O.: Ph~ac. Shakln1 -Zp: Caus. 
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HEAb . EXTERNAL 
«114'2lio" : Sil. ~wollcnl Ap., ARS .. Bell., eau&., Clum., 
crot-h.. cup.. Dapb., die.. euphor .• 
Compare Movementa, Trcmblinc. ,to .. Grap., ladi .• mane .• ma,:_. ·ma,. 
op., pett., pho .. pul.. RHUS-T., rut., 
Shiny ,calp: Thu. ..,, .. ,Ira., aul 
Smallcr, u if: Aco., ,10., ,rat. fOl"tMOd: Ap., helL ip., sta.n. 
Soft, as if. V. wcr~: Petr. glabJla: Flu•ac.. kali-c., acle. 
Sor~ncu, ,martini V. : Ap., bov.. bry.. yulfy: Àp.. ara .• iua.i., Old., 1ul 
chel.. fer.. kali-hi.. kali-c.. kali•n .• 
mae-c., ma,:-m.. pho .• ran-1.. rho., aabi.. . muia.lÏOII: Ap .• bcrb., c.arb-v. 
aep., 11"-
Compare Bruiacd Palo, 
Spou, Mcd i11: Carb-v. 
Stldtlnc: · Aiar.. Q1J-C-. alu., an11., ant-c .• 
am.. aaaf .• our,. bar-c.. belt. calc-c., 
cantb., Cau,., eAi11., cina, eyc.. dapb.; 
die.. euphor., ,:uai.. hep.. iod.. kali-<:., 
lau .• ffléfflf., men .• mc., Nat-m .• nit-ac., 
old .. !par., Pbo .• pho-ac., ran-b .. ran-1., 
rut., .ik.. Hrl., api.. alap.. aul.. '-'-·• 
ver-a. 
· StUf: . Op.. plan,, rAu-C. 
Strike1 hi, Mad: Ara., h10. : 
Suppuntint · or /uknrtf, pàin · as if: 
Calc-c.; carb-v. (irap), iod .. nit-ac.. 
petr.. pho .. ,Au-e., rut., 1t.an., tan.. zin. 
Sutuft1, pain alon&: A,:u .. ~c-p •• bli-bi. 
Sweat on: Aco., Bell.. BRY .. Calc-c., 
CHAM.. CHIN.. cina, colo.. die .. 
j,op., &uai., hep., Kall<., W., MERC .. 
a-..,. op,. pAo,. PUL. ,Ac,. ,Au-e., •P.. 
Sil., eer-& 
c:loMMJ: · Cha~ mac.._ nus-v. : 
ooW: Bry., cina., dii. bep., m~c., ,er-L 
P.:- San. ·. : 
Swellins-, taaor: - Anac.. ara-n.. Hl., 
.c:alc-c.. caua.. daph.. bdl., kali<., nus-• .• 
- petr., pho-âc.. puL rhua-t., rut., 
tep., ,il. 
· wiu: San&- (T). 
F. ! · .l6ro.. chin., calad., 
pul, 1W. 
cam., cup., 
Tcarint: A,ar.. alu.. amb., an&-~ ara., 
bar-c.. 6dl., br,.. calc-c.. • carh-11.. 
Carb-v.. colch.. cyc.. di&-, ,rap.. pai.. 
!au .• led., Lye.. men., -«:., Nat-c., rho .. 
rhue-t., nit.. 1abi., Hr■ •• aep., 1tap. 
B. : Coc-c.. SpL 
Tension of -Zp: Àeo.. fl9'0.. an&-, ant-t., 
Ap., art .. am., ara.. - .. 6a,.c_. Cllld., 
Caua., dem., belL ~ lach .. 
lau., lyc., -,:,. mur-ac., nit-ac., old .. 
·par., JIM,. plat., rut., 1aba., sep.. 1pt, 
1tan.. 1tap.. 1tro., tan:., Vlo-o,. vio-t. 
Compare Contncdoa. 
- ,,_ .. mn: Mere. 
P. a Par .. pbo. 
V.1 Par. 
T1ùc:k, u if: Par. 
'Ihrobhtn1 a Canth.. &uai .. ni. 
'Ihru1ttn1 ,_..: li>:• lach.. pu. 
Compare ShaldnÏ •nd Jerb. 
Twitch101, 111-i.r: .A,r., Am,. colch .. 
kali-C..: ljc., ma,-c. 
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HEAD-EXTERNAL AMELIORATION 
'" 
Hcadache, dun"'}: Nil-«.. rhu,-t., sil.. thu. /~i"'l lo ,._ tollm: Pul. 
a/fer: Plat. Step,, a«.mdi"'J: Hdl. 
Hcat, ~~: Sara. Stool, tluri119: Stap. 
Lyinc, °" .l«Jd, Rhus-t.. thu. Stoopinc i ·Alu.. W., ltali-bi .. ~ae-in.. 1tap. 
_o. oa:ïrl: Nat-m. Storm,, before: Grat. 
Moutli, OPffiâ"'J: Ane. Storm, weatbcT: Rho. 
Movinc parti Bry., calc-c., die .• Wl., hyo., Sweat, ôuri119_: (Saba). 
· .. nu:s-v., spi .. •po. 
Not.e 1 . Hyds. 
Overllftfa11 Amb .• am .. Calc-c., Rhw-<. 
·Pala,, tluri"'J: Sab .. 
a{ùr : Sep. 
Preuurc I Anf., arf., ~ ... kali-a., lacb., 
lyc., mu. 
o/ '4a:: Nit-•c. 
Relt1 Bell 
Room, i,n :. Men. 
Sltdns I Dil-, fuai .. pho., itap. 
Steèp, lurÏftf: Cham.. chin .. rbe. 
· Talkinc: Cie. 
Touchs Amb., art., a,,.,. aur., bar-c.. 
BelL, 6,y., calc-c.. Chln.. fer.. erap .. . 
Wl., hyo.. ip.. lyc.. tllGf"'II-, ~ 
nat-c.. ~ Nwr-•., JICI"., pet,., pho .• 
pho-ac., rho .. Rbu .. t., sabi.. ■ara .. iep., 
■il.. SpL, Stap., ■uL. ■ul-ac.. tan.. 
Il-. zin. 
,alk.. #li.gAI, etc. : Chln.. LACH.. 
·--
Vmdoa a Mac-c. 
Wbtd a Bor.. be.. med.. n.aj.. Nmc•• .. 
IUÜc. 
!'k• oi-. in : Lau., maa-m. 
Cold,aknlaDf: Maf-m. 
AMELIORATION 
Scncdùq: Old. . 
Saenia1 : Mac-m. 
Preuare I Calc-c.. · chin.. ,-.. lel. 
_..: Chia., Là. NUX-M. 
Touda: BrJ., lro. 
Warmt&,·ae.,-,: L,cb. 
Wbte: Aco. 
VERTIGO 
HEAT, <luring the: Acon., arg-m., bry., carh-
u., chin., cocc., croc., ign., kali-c., laur .. 
lcd., m:ig-m., mcrc., mosch., nux-,· .. 
pho~., puis., sep., stram., vcrat. 
wiù1 sensation of hcat in chcst and about 
hcart: Lachn. 
HIGH pbccs: .'\rg-n., aur., Cale., gels., 11al•m., 
phos., puls. , staph., Sulph., ~i11,. 
HOUSE, in : Agar., am-m., arg-m., bcll. , croc., 
~ crol-t., ive., mag-m. , mcrc., mur-ac. , nat-c., 
par., phus., puis., stann., sil., staph., 
sui-ac. 
amcl.: Agar., caust., cycl., grat., krcos., 
merc., sulph. 
on entering: Acon., ars., carb-ac., mcrc., 
pall., phos., plat., puis., ran-b., sil., tab. 
after walking : Arg-m., plat., tab. 
HUNGRY, when : Dulc., lcali-c. 
INJURIES on head, after: Cie., nat-s. 
INSPIRATION, decp, on: Cact. 
INTOXICATED, a~ if: Acet-ac. , acon., act-s., 
ail., agar., alum., arn-c., ana,., anan., 
arg-m., arg-n., asar., aur., bell., berb., b')·., 
caj., camph., cann-i., carb-ac., carb-s., 
caust., cham., chel.~ chin., chin-s., cü:., 
clem., ·Cocc., con., cori-r., croc., crot-h., 
cur., dig.,ftrr., fcrr-p., gels., glon., graph., 
grat., ham., hJ·dr., hyos., luJli-br., kali-c., 
krcos., lact., laur., !cd., lil-t., lyc., med., 
merc., merl., mu:., mosch., nat-m., nux-m., 
Nwi:-v., œ.na., op., petr., phel., ph-ac., 
phos., Puis., rhod., rhU.t,-t., sabad., san., 
sec., sel., sep., sil., spig., spong., stram., tab., 
tarax., tep., thuj., til., valer. 
KNEADING brcad or making similar 
motions: Sanie. 
KNEELING, when: Mag-e., Sep., stram. 
LEANING against anything: Cycl., dig. 
lcft check against hand: V erb. 
hcad: Verb. 
LEFr, swaying toward: Anae., arg-n., aur., , 
bcll., hor., cale., cic., dire., dros., eup-per., 
cup-pur., cuph., ir-fœ., lycps., merl., 
mes., myris., nat-c., nùx-m., so1-n., spig., 
sulJI,., .tin&. 
moming on waking: Myru. 
cvcning: Nux-m. 
lying, whilc: Merl., ox-ac. 
sitting, whilc: Anac., merl 
standing: MerL 
LEFf, swaying toward, walking in open air : 
Aur., nux-m., sol-n. , sulph. 
LIFTING a wcight: Ant-t., Puis. 
UGHTS, from bcing in a room with many: 
1'iu..x-v. 
UGHTNING, from: Crot-h. 
LOO KING wiù1 cycs tumcd : Spig. 
downward: Alumn., ars., calad., cale., 
camph., cham., cina, con. , fcrr. , iè::n--ar., 
fcrr-p., graph., kalm., mag-m., merc., 
nat-c. , nit-ac. , nux-v., olnd., ox-ac., petr., 
Phos., puls., rhod., rhus-t., salam., sep., 
Spig., staph., Sulph., thuj . 
as if: Phos. 
eithcr way, right or left: Con., lec., olnd., op., 
sabad., spig., sulph., sumb., thuj. 
large pain, at a: Sep. 
mirror, into a: Kali-c. 
moving object, at : Agar,, anac., con., cur., 
graph., jah., laur'., mosch., nat-m., olnd., 
sep., sulph. 
rcvolving objects, at: Lye. 
right, to: Lee. 
stcadily: All-s., am-c., ars., caust., colch., 
cur., lcali-c., la&h., manc., Nat-m.., olnd., 
phos., san., sil., Spig., sulph., tarent. 
amd.: Dig., sabad. 
straight ahcad amel.: Olnd. 
~ Ca~c., carb-v., _,aust., cl~in-a., c:ot-
~-, d1g., graph., 1od., kali-p., kah-s., 
lach., mur-ac., nat-h., 11U%-u., petr., Phos., 
plat., plb., Puis., sang., sep., sil., stram., 
tah., thuj. 
at high buildings: Àrg-n. 
at a light: Cupr., plb., thuj., zinc. 
walking in open air, whilc: ÀTg-n., ox-ac., 
set,. 
wmdow, out of a: Camph., carh-u., J."llat-m., 
ox-ac. 
LOSS of fluids: Ch.in., Phos., sep. 
LYING down, on (in the act of) : B,ll., brom., 
ferr., kalm., nit-ac., nux-v., olnd., ox-ac., 
rhus-t., sabad., sang. 
neccssary: Ambr., ant-t., aran., asaf., aur., 
chd., Cocc., crot-h., cupr., graph., kali-c., 
Wi-p., kali-s., kalm., Jacos., laur., merc., 
mosch., nat-c., nat-m., nit-ac., op., Phos., 
Puis., sabin., sec., sil., ml-ac., zinc. 
100 
VEltTIGO 
LYING, whilc: Alumn., am-c., apis, ars., aur., 
b:u-c., brom. , calad., cale. , carb-u., caust., 
cham., coca, Con., crot-c., cycl. , di~., harn. , 
iod., fac-d., lach., lact., mag-c., mcrc .. , 
merl., nat-s., nit-ac., nu:s:-v., ox-ac., pctr., · 
phel., phos., pic-ac., puis., rhod., rhus-t., 
sang., sep., sil., spig., staph., stry., 
sulph., sumb., thuj. 
arnd.: Acon .. alum .. alumn. , am., aur-m., 
carb-an., cic., ci11a, chùr., cocc., crot-h., 
cupr., grat., ham., kalrn., lach., nat-m., 
nit-ac., olnd., op., pctr., phel. , phos., 
rhus-t., sil. , stann., sul-ac., tell., thuj. 
with hcad high amcl.: Nat-m., p,tr. 
as if fcct wcrc going up: Ph-ac., stict. 
he did not touch the bcd : Lac-c. 
sinking down thro' or with the bcd: 
Bell., bcnz-ac., Bry., calc-p., chin-s., 
dulc., kali-c., lach., lyc., mosch., 
nat-c., rhus-t., sacc. 
back, on : Alum., anan., merc., merc-sul., 
mur-ac., nux-v., puis., sil., sulph. 
amel.: Str.1m. 
in a cool room amd.: Cast-v. 
face, on, while : Phos. 
amel. : Coca. 
side agg.: Strarn. 
amcl.: .Mere. 
right, agg.: Mur-a&. 
lcft, agg.: Alumn., i.od., phi,s., sil. 
MEDITATING, in: Agar., arg-n., coff., gran., 
p_h-ae., puls., sil. 
amcl.: Phos. 
~king of something dse amcl.: Agar., 
pip-m., sep. 
walking in open air, while: Agar., sil 
~SES, bcforc: Acon., agn., bor., bov., 
bry., cale., cal.&-p., caul., chcl., con., la&h., 
nux-m., phos., puls., wrat., zïne; 
during: Àcon., am-c., ant-t., arg-n., bor., 
bcw., brom., cact., .cal&., calc-p., carb-s., 
carb-v., caul., caust., con., croc., euh., cycl., 
claps, ferr., ftrr-p., g,Lt., ·graph., iod., 
kali-ln., laeh., lyc., mosch., nux-v., ph-ac., 
plat., Puis., s,,., sulph., thaj., tril., uran., 
u.st. 
amcl.: All-s., lach. 
MENSES, during. 
stooping, on: Ca.le., caust. 
and rising again: Cale. 
walking, while: Phos. 
after: Agar., ant-t., con., nat-m., puls., ust. 
supprcssed : Acon., bry., cale., ci.mie., con., 
Cycl., gels., lach., nux-v. , phos., plat., 
Puls.~ sabin., sep., sil., sulph. , vcrat., 
zinc. 
MENTAL exertion: Agar., agn., am-c., arg-
m., arg-n., arn., bar-c., bar., cale., chaII1., 
coff., cupr., gran., grat. , kalm., merc-i-f., 
Nat-c., Nat-:rn., nat-p., Nux-v., ph-ac .. 
pic-ac., puis., sep., sil., staph. 
amel. : Phos. 
.MIRROR, aftcr looking into: Kali-c. 
MOTION, from: .1gar., ail, aloe, am-c., am-
m., am., aur.,. aur-m., bar-c.,\ peil., Bry., 
calc-p., carb-ac., carb-u., chin., · cocc., cojf., 
con., croc-h., cmt-t., cupr., ferr-i., fi-ac., 
gel!., gum., graph. , grat., hep., hydr-ac., 
/ca/m., Jaur., lycps., mag-c., m,d. , nat-a., 
nat-c., nat-m., nux-v., pzon., phcl., phos., 
phys., puls., sabad., sang., sec., sel., sil., 
sin-n., sol-n., spong., staph., sumb., tab., 
tell., ther. 
amcl. : Coff., cycl., m:,.g-m., rhod. 
arms, of: Bar-c., berb., sep. 
cycs: Bell., chel., cocc., con., mur-ac., petr., 
plat., puls., spig. 
eyclids: Alum., mosch. 
suddcn: Fen-., gels., !act., ptcl., sumb. 
vomiting and nausca: Sclcn., tkr. 
MOVING the head : Acon., agar., aloc, am-c., 
am., atro., aur., bar-c., b,il., Bry., cal&., 
calc-ar., carb-an., carb-u., caust., clcm., 
cocc., Con., cupr., cchi., glon., hep., ign., 
ip., kali-hi., kali-c., lac-d., meph., mosch., 
nat-m., pa:on., phos., pul., rhus-t . , samb., 
sang., sep., sel., spig., tell., ther., thuj. 
quickly: Am-c., atro., bar-<:., bry., ~c., 
calc-s., carb-u., col«., g,ls., hclo-h., klll,-c., 
lac-ac., sang., spig., staph., sulph., verat. 
f amcl}. Agar. 
NAUS~ with: Acon., agar., ail., alum., 
alumn., am-c.,ainyg., amyl-n., ant-c., ant-t., 
apis, arg-ti., am., an., bnpt., bar-c., b,U., 
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VERTIGO 
NAUSEA, with. 
l>or., brom., bry., c.,la<l., cahin., cale., 
cal&-p., calc-s., camph., carb-an., carb-v., 
eau.si., cham., chef., chin., chin-a., Chin-s., 
ci.mie., ci1111h., coca, Cocc., coloc., con., 
cyel., crot-h., crot-t., FerT.,f,rr-ar., fcrr-p., 
fi-ac., gels., glo11., graph., gymn., ham., 
hell., hep., i11d., kali-ar., lcali-bi., kali-br., 
kali-c., kali-p., kali-s., lcalm., lac-c., lach., 
lob., !Jss., b,ic., mag-c., merc., mill., 
mosch., mur-ac., myric., nat-m., 1uzt-s., 
nicc., nit-ac., nux-m., n1Li:-u., Petr., phos., 
pic-ac., puis., rhu.s-t., rumx., sabad., sang., 
sa.nie., sars., sel., sr:nec., sep., sil., spig., 
spong., squil., staph., stram., stront., 
suiph., tab., tarent., tell., ter., ther., uerat., 
uerat-o., vip., zinc. 
moming: Cale., sabad., squil., stront. 
after: Cale., cimic., gran., lyss., :;inc. 
closing eycs, on: Lach., ther. 
looking long at one object: Sars. 
lying, whil_c: Ars. 
on right sidc or back: Mur-ac. 
with the hcad low: Petr. 
middlc of chat: Bry., phos. 
motion, on: Selcn. 
periodic: Nat-m. 
raising the hcad: Mere. 
rising in bcd, on: Bry., Cocc., verat-r. 
stooping amcl.: Pttr. 
wakin11;, on: Spo11g. 
NOISE, from! Ther. 
OBJECTS scem to be too far off: Anac., 
Puis., stann., stram. 
.scem to approach and then reccdc: Cie. 
inverted: Bufo. 
large:. CausL 
. move: Coec., hydr-ac., kali-c., mosch., sep., 
thuj. 
to the right: l.«-d., nat-s., sal-ac. 
to the lcft and downward:Tab. 
the scat on which hc sat: Zinc. 
rccl: Anac., beU., b,y., glon. 
run into cach othcr: lris-f. 
vibratc: Carb-r:. 
OBJECTS. · 
secm to turn in a circlc: Agar., agn., alum., 
::un-c., anac. , arn., bar-c., bar-m., bov., 
br:r., cadm., Che!., cii-.. coca. cocc., colch., 
con., Cycl., hcll., kaJi-c., bli-p., kali-s., 
laur., frc., mag-c., merc.. mcrc-i-r., 
morph., mmch .. mur-ac., Nat-m., nat-p., 
nat-s., olnd., 11u:c-t·., op. , ph-ac., psor., 
rhus-t., sabad., sclen., sep., sil., sol-n., 
sul-ac. 
on looking at n.mning water: Fcrr. 
room wlùrls: Cale., caust., cann-s. , cod., 
dub., grat., kali-bi. , Nus-m., phos., 
tab. 
OCCIPITAL: Ang. , carb-v., chin., fl-ac., 
Gels., glon., mcd., petr., ran-b., scncc., 
SiL, spig., :;i11c. 
ODOR of flowers: H_ros., Nux-v., Phos. 
OLD PEOPLE, in: Ambr., bar-c., calc-p., 
cupr., rhu.s-t., si11-n. 
OPENING eycs. (See Closing Eyes.) 
PAINFUL: Phos., tab., tarent. 
PAROXYSMAL: Agar., aloc, ant-t., arg-m., 
cale., caul., cupr., kali-bi., morph., nat-
m., nux-o., plat., ptel., tab., sil. 
PERIODICAL: Agnr., nng., arg-m., canrplr., 
cocc., cycl., ign., l.:ali-c., Nat-m., Phos., 
tab., USL 
evcry two wecks: Cocc. 
PREGNANCY, during: An., gels., Nat-m., 
phos. 
RAISING hcad: Acon., zth., ant-t., am., bar-
c., Bry., cact., cale., carb-an., carb-o., cliin., 
clem., coloc., croc., hdl., jatr., laur., 
mag-s., merc., merc-c., nux-o., op., phos., 
pic-ac., sclen., stann., stnun. 
REA CHING up, on: Bar-c., lac-d., ladi., 
sulph. 
READING, whilc: Am-c., ang., arg-m., am., 
cupr., cur., gran., graph., grat., ham., 
merl., merc-i-f., par., phys., scum. 
aloud: Mane., par . 
too long: Am. 
walking amd .. : Am-c. 
aftcr: Kali-c., ph-ac. 
REELING: Acon., agar., alum., anac., ars., 
btU., bry., camph., caps., eau.si. , cic., cimic., 
croc., cupr., fcrr., glon., hydr-ac., kali-i., 
lach., Lye., mag-c., mag-m., nat-c., nat-m., 
ma-m., nux-o., ol-an., p.con., ph-ac., puls., 
sanie., sec., scncg., spong., stram., sulph., 
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Dir-ector-y . ,usr-2/demotte . 
Intitule ef.c 
Regroupe les definitions des constantes et les declarations des 
structures des trois programmes et 1. C, et2.c, et3.c 
*I 
#define L ECP.AN 40 
-#define LL ECRAN 80 
-
#define L SYHPT 512 
-#define L:..MED 20 -
#define L REF 20 
-#define L CLE 5000 
-#define L DEB INTIT 40 
- -#define NIV HAX 8 
-#define INTITS PAGE 5 
#define SPACE ' ' 
#define NO "\033[0m" 
#define BO "\033[0m\033[1m" 
-
..) #define ret 13 
#define LGR DIC1B 44 
-
• #define NBR -[•IC1B 2 \ #define LGR [ 1IC1K 1088 
-#define NBR [ 1ICH< 37 
-
#define BOE 1 
#define D1 BOE 2 
-#define D2 BOE ..,. ._:, 
-#define 0-:r 
·-· 
BOE 4 
-#define DN BOE 5 
-#define MEDCO 7 
#define KEN 8 
#define D1 KEN 9 
-#define D2 KEN 10 
-#define D3 KEN 11 
-#define DN KEN 12 .. 
-#define RUB 13 , 
#define KENbis 14 
#define INTEP. 15 
#define ART 
-
Dl 
-
BOE (sizeof(dl 
-
boe)/DIM 
-
D1 
-
BOE) 
#define ART 
-
[•2 
-
BOE (sizeof(d2 
-
boe)/DIM 
-
D2 
-
BOE) 
"' 
4:f:def i ne ART 
-
D3 
-
BOE (sizeof(d3 
-
boe)/DIM 
-
D3 
-
BOE) 
#define ART [•N BOE (sizeof (dn boe)/DIM DN BOE) 
- - - - -#define ART [•1 KEN (sizeof(dl ken)/DIM D1 KEN) 
- - - - -#define ART [•2 KEN (sizeof (d2 ken)/DIM D2 KEN) 
- - - - -#define ART 
-
[•3 
-
KEN (sizeof (d3 
-
ken)/DIM 
-
D3 
-
KEN) 
#define ART [•N KEN (sizeof(dn ken)/DIM DN KEN) 
- - - - -#define ART I NTER (sizeof(inter)/DIM INTER) 
- -
#define DIM [•1 BOE DIM 
- -#define DIM D2 BOE DIM 
- -#define DIM [•3 BOE DIM 
- -#define DIM DN BOE DIM 
- -#define DIM Dl ~ŒN DIM / 
- -#define DIM D2 KEN DIM 
- -#define DIM D3 KEN DIM 
- -
, 
---( 
0 #define DIM 
-
D'\I 
-
KEN DIM 
#define DIM I'\ITER DIM 
-i*def i ne DIM 100 
) 
#define LGR 
-
D1 
-
BOE DIM D1 
-
BOE*ART 
-
D1 
-
BOE 
#define LGR 
-
D2 
-
BOE DIM 
-
D2 
-
BOE*ART 
-
D2 
-
BOE 
#define LGR D3 BOE DIM D3 BOE*ART o-::- BOE 
- - - -
-
·-· 
-
#define LGR 
-
D'\I 
-
BOE DIM 
-
DN 
-
BOE*ART 
-
DN 
-
BOE 
#define LGR M:::oco 4100 
-#define LGR 
-
D1 
-
•ŒN DIM 
-
D1 
-
KEN*ART 
-
D1 
-
~<EN 
#define LGR 
-
D2 
-
.,::EN DIM 
-
D2 
-
KEN*ART 
-
D2 
-
KEN 
#define LGR D3 
-
KEN DI~M 
-
D3 KEN*ART 
-
D3 
-
KEN 
-
-
#define LGR 
-
D'\I 
-
KEN DIM 
-
DN 
-
KEN*ART 
-
DN 
-
~<EN 
#define LGR I\ITER DIM INTER*ART INTER 
-
struct boe123 
{ 
long adr_boe; 
long adr _s_di c; 
long lgr_s_dic; 
short nbr s rub; 
short n_ordre; 
short ptr; 
} . 
' 
struct boen 
{ 
long adr _boe; 
long adr_s_dic; 
short nbr s rub; 
~- . 
J ' 
struct ken123" 
{ 
long adr_rub; 
long adr_lst_med; 
long adr_s_dic; 
short lgr_lst_med; 
unsi g'led short lgr _s_dic; 
short nbr s rub; 
, 
short n_ordre; 
short ptr; 
#ifdef VM 
short align; 
#endif 
{ #ifdef LM 
unsi y7ed char drv; 
unsigned char vol; 
#endif 
} ; 
struct kenn 
{ 
long adr _rub; 
long adr 1st med· 
-
- ' long adr _s_dic; 
J short lgr_lst_med; 
short lgr_s_dic; 
} ; 
• 
• 
•• Il 
.. , , 
.r 
\. 
l on •.J 
J. Ofl •.J 
shur-t 
1 on iJ 
, .. 
• J '.I 
~'=· t r- u. c:: t o t- d r- E• 
adr die; 
lgr_d:i.c; 
nbr· r-ub, 
adr; 
' { 
• 
short. n_o1---dr-E-'; 
s t t- uct □ t-dt-· c.:-=.• * <~;u_ :i v~,\n t; 
,_ . 
. .' , 
·ë,tr-- uc:t ORDF1E 
.r 
\ . 
st:.r--uc-t. m-dr·e * p_m-c:lre; 
<::;t.ruct ORDHE * suivant; 
,_. 
J , 
~:; tt- u c:t 1 i <::,te 
{ 
abrE->[20]; 
char corr[512J; 
s truct liste* suivant; 
,_ . 
J , 
,,..;-tr-uc::t rep 
.. -
\. 
char- c::ar, 
long loc; 
st.ruc t rep * suivant; 
,_ . 
J , 
!:3 t.r-- uc::t cle<;:_; 
t { 
• 
long 
c har 
shor·t 
J ong 
st.r· uc-:. 
,_ . 
. , , 
,::;truct med 
{ 
c h ar 
lock[NI\/ MAX+lJ; 
typk; 
nivk; 
adrg; 
des* suivant.; 
med [ L_ME:D J; 
c har deg; 
c h ar ref[L REFJ; 
st ruc~ med * suivant; 
,_ . 
J , 
' 
' • 
• 
• 
• 
' • 
• 1 
- - - - -
struct rub ,.., 
{ 
long adr_boe; 
long adr s -dic· 
- - ' long lgr-_s_dic; 
shor-t nbr-_s_rub; 
struct rub 
* 
suivant; 
~- . 
J ' 
Stl'"LlCt cle 
{ 
short n_or-dre; 
long adr-; 
char- intitCL 
-
DEB _INTITJ; 
struct cle 
* 
suivant; 
} ; 
struct tab 
{ 
long adr- _boe; 
long adr _s_di c; 
shor- t nbr_s_rub; 
shor- t i_tab; 
struct tab * suivant; } ; 
str-uct nemo t ab 
-{ 
shor-t i_tab; 
shor-t n· 
' } ; 
_, 
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' 
l 
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• 
• 
• 
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##### ###### ft # #### ###:tt:1:1= ####tt ###### 
jf # # ## #1:t :lt # =I:!: 1f # 
# # tt1*##:tt- # :tt# # :!:t :l:t :!:t ~: ##j:t=lt# 
# tt # # # # # # # # 
# # :!:t # # # 
''* 
# # # 
# =~t#tl=# ###=li## # # ##~=# # t.J: ###### 
User· : DEMOTTE BEATRICE 
F~eques t id : pr 19-3196 F"r- int e r: p1r• 19 
Tue Ma y 17 11!19:58 GMT 1988 
" 
Directory 
Intitule 
Compile 
Fonction 
/ usr-2/demott e 
Et 1. C 
cc etl.c -les -o etl.exe 
Etablit au depart du fichier de la version encodee du 
repertoir-e de BOENNINGHAUSEN, les fichier-s dictionnair-es 
ce niveau 1, 2 , 3 et plus, affiche a l'ecran, les longueur-
et nombre de rubriques du dictionnair e de niveau 1, etabli. 
• #include 11 /u::r-/archimed/lib/iodef.c" 
#define NBR_FLE 5 
#include "/usr/ar-chimed/lib/iodec.c" 1- #i ncl ude "/usr-2/demotte/def. c" 
char 
* 
nom_bce; 
char- * nom d l boe; 
char-
* 
nom d2 boe· 
-
- ' 
char 
* 
nom d :::: boe· 
-
- ' char * nom d boe; 
char boe[ 
-
WN[ LGTJ; 
struct boe12'.::: dl boe[DIM D1 BOEJ; 
struct boe12:::E d2 _boe[DIM_D2_BOEJ; 
struct boe12'.::: d3 _boe[DIM_D3_BOEJ; 
struct boen dn boe[DIM DN 
-
BOEJ; 
• 
str-uct. boe12:! * p _boe123; 
• stt-uct boen * p_boen; 
str-uct r-ub 
* 
deb rub 1; 
f struct r-ub * deb_rub2; struct r-ub * deb_rub:::::; struct rub 
* 
p _rub 1; 
-
struct r-ub 
* 
p_rub2; 
struct rub 
* 
p_rub3; 
~ struct cle 
* 
cdeb _cle1; 
struct cle 
* 
deb_cl e2; 
str-uct cle 
* 
deb_cl e3; 
e struct cle 
* 
p_clel; 
1 struct cle * p_cle2; struct cle * p_cle3; 
struct tab 
* 
deb _tab; 
struc: t tab 
* 
p_tab; 
_I 
str-uct nemo t<:\b nemo tab[NIV MAX+1J; 
char cl e[L_CLEJ; 
short lgr _cle; 
short inde:-: ; 
char car; 
short ni v; 
short der rd v· 
- ' short n 1; 
short 17?. 
-, 
short n3; 
short n4; 
short nn: 
short n3; 
s hort n4; 
s hm- t 
l ontJ 
J. CJn•.J 
s hort 
J.nng 
J. cmg 
J. cmg 
/ .. * 
nn; 
Etdr boe; 
:i. boe _; 
1 t a b ; 
i _d2; 
i. d3; 
i d4; 
r 
, 
' 
r 
1 
1 
*I 
main() 
*I 
{ 
shor nbr; 
pr-ol ogue () ; 
whi 1 e ( 1) 
switch(car=get_chr()) 
{ 
case '*': whi le ( (car=get chr ()) ~ =':'); 
break; 
case '+' : 
case '&':adr boe=i boe+2; 
nbr=(car=get_chr())-'O'; 
if(nbr>niv+1) nbr=erreur1(nbr); 
switch(niv=nbr) 
{ 
case 1:if(n4>0) copier_dicn(); 
if(n3>0) copier_dic3(); 
if (n2>0) copier_dic2(); 
traiter_intitule123(deb_rub1,p_rub1,deb_cle1,p_clel,&n1); 
break; 
case 2:if(n4>0) copier_dicn(); 
if(n3)0) copier_dic3(); 
traiter_intitule123(deb_rub2,p_rub2,deb_cle2,p_cle2,&n2); 
break; 
case 3:if(n4>0) copier_dicn(); 
traiter_intitule123(deb_rub3,p_rub3,deb_cle3,p_cle3,&n3); 
break; 
default:traiter intitulen(); 
break; 
whi 1 e (c,ëtr 1 =': ') car=get chr (); 
break; 
c ë:\ ~;;e SF'ACE: 
cas e CRT :break; 
default :erreur2(); 
'· . 
J ' } 
br eak; 
epi l oquc~ <) 
• 
._} *I 
t 
t 
• 
• 
• 
..... 
epi l. ogw.? () 
{ 
if(n L>O) copier-_dicn(); 
if (n~)O) copier_dic3(); 
if (n ~>O) copier_dic2(); 
copier- _dicl (); 
_idx_inc(DN_BOE, _RCD, _EOF_MRK); 
_cls_fle(DN_BOE>; 
_cl.s_fle(D3_BOE>; 
_cls_fle(D2_BOE>; 
_cls_fle(Dl_BDE>; 
_cls_fle<BOE); 
e:-: i t c) ; 
} 
• 1 
1 
• 1 
1 
*I 
pr-ol ogue 0 
{ 
nom toe =="/usr-2/demotte/BOE.DAT " ; 
n□m=cl_boe=="/usr-2/demotte/Dl_BOE.DAT"; 
nom_c2_boe="/usr-2/demotte/D2_BOE.DAT"; 
nom_c3_boe=="/usr-2/demotte/D3_BOE.DAT"; 
nom_cn_boe=="/usr-2/demotte/DN_BOE.DAT"; 
def _fle(_FIL E_NAME_IS 
FILE_IDENTIFIER IS 
BUFFER_IS 
_WINDOW_LENGTH_IS 
RECORD_LENGTH_IS 
ORGANISATION_IS 
DENSITY IS 
WHEN_EOF_USE 
WHEN_ERROR_USE 
_FOR_TRACING_USE 
_opr_fle(BOE IN MODE 
deT_fle(_FILE_NAME_IS 
FILE_IDENTIFIER IS 
BUFFER_IS 
WINDOW_LENGTH_IS 
RECORD_LENGTH_IS 
ORGANISATION_IS 
DENSITY IS 
WHEN_EOF_USE 
_WHEN_ERROR_USE 
_FOR_TRACING_USE 
_opn_fle(Dl_BOE _IN_MODE 
def_fle( FILE_NAME_IS 
FILE_IDENTIFIER I S 
BUFFER IS 
WINDOW_LENGTH_IS 
RECORD_LENGTH_IS 
OFŒANISATION_IS 
DENSITY_IS 
WHEN_EOF_USE 
WHEN_ERROR_USE 
_FOR_TRACING_USE 
_opn_fle(D2_BOE _IN_MODE 
def_fle(_FILE_NAME_IS 
FILE_IDENTIFIER IS 
BUFFER IS 
liJ I NDOW_LENGTH_ I S 
RECORD_LENGTH_IS 
ORGANISATION_IS 
DENSITY_IS 
WHEN EDF USE 
- -WHEN_ERROR_LJSE 
_FOR_TRACING_LJSE 
_opn_fle(D3_BOE _IN_MODE 
def_fle(_FILE_NAME_IS 
FILE_IDENTIFIER IS 
BUFFER_IS 
WINDOW_LENGTH_IS 
RECORD_LENGTH_IS 
n,:;•r::ôl\l T C:ô TT nl\l TC: 
nom_bCJe 
BOE 
boe 
_WND LGT 
1 
-
SEQ 
SGL 
epilogue 
0 
0) ; 
INF') ; 
nom dl boe 
Dl BOE 
dl_boe 
LGR_Dl_BOE 
ART_D1_BOE 
-
0 
SEO 
SGL 
0 
0) ; 
OUT); 
nom d2 boe 
-D2_BOE 
d2 boe 
LGR_D2_BOE 
ART_D2_BOE 
-
0 
SEQ 
SGL 
0 
0) ; 
OUT); 
nom d3 boe 
D3_BOE 
d3_boe 
LGR_D3_BOE 
ART_D3_BOE 
-
0 
SEO 
SGL 
0 
0) ; 
OUT); 
nom_dn boe 
DN_BOE 
dn_boe 
LGR_DN_BOE 
ART_DN_BOE 
c:i::-n 
WINDOW_LENGTH_IS 
RECORD_LENGTH_IS 
OF~GAN I SATI ON_ I S 
DENSITY_IS 
WHEN EDF USE 
- -WHEN _El,:ROR __ USE 
FCm_ TRACING_USE 
_opn_fle(DN_BOE _IN_MODE 
ni v =99; 
der n iv =O ; 
n1=n2=n3=n4=nn=O; 
i boe = -1; 
i d2= i d3=i d4=0; 
i tab =1; 
LGR_DI\I_BOE 
ART_DN BOE 
SEQ 
SGL 
0 
0 
0) ; 
OUT); 
deb_rubi=(struct rub *>malloc(sizeof(struct rub)); 
deb_rubl- >suivant=O; 
p_rub l =deb_n.tb 1; 
deb_rub2=(struct rub *>malloc(si z eof(struct rub)); 
deb_r tb2- >s uivant=O; 
p_rub~=deb_rub2; 
deb rub3=( s tr uct rub *>malloc(sizeof (struct rub)); 
deb_rub3->suivant=O; 
p_t-ub3=deb_n.tb 3; 
deb_c : el=( s truct cle *>malloc(sizeof (struct cle)); 
deb_c:e1->intit[OJ='\O'; 
deb_c : el->suivant=O; 
p_cl e_=deb_cl e l; 
deb_c : e2=(struct cle *>malloc(sizeof(struct cle>>; 
deb_c : e2->intit[OJ='\0'; 
_deb_c : e2->suivant=O; 
p_cle2=deb_cle2; 
deb_c e3=(struct cle *>malloc(sizeof(struct cle)); 
deb_c e3->intit[OJ='\0'; 
deb c e3->suivant=O; 
p_cle~=deb_c.le3; 
deb_tab=(struct tab *>mal.loc(sizeof(struct tab)); 
deb_tab->i_tab =O; 
deb_tab->suivant=O; 
p_tab=deb_tab; 
} 
1 
• 
' 
1 
1 
*I 
erreur1 (nbr) 
shor-:: nbr; 
{ 
char* s; 
char rE•t; 
B_clear(_SCREEN, _ALL, O, O, O>; 
B_pu-::_screen(); 
s="ru pture de niveau:-:"; 
B_locate(4,1); 
B_sprintf(s); 
s=" 
B_locate(5,1); 
B_underscor e (); 
B_sprintf(s); 
B_normal (); 
s="? niveau Boenninghausen 
B_locate<B,1); 
B_sprintf(s); 
B_pu-_screen<>; 
affichage_hierarchise(); 
whi 1 e (nbr >ni v+1) 
cle l 'intitule"; 
{ 
B_locate(4,66); 
B_put_screen(); 
scanf ( "'1/.dï.c 11 , ~<nbr, ~<ret); 
'· . 
.) ' 
_red_fle(BOE, _BYT, _WND_LGT, adr boe); 
return(nbr); 
} 
er-r-eur2 () 
{ 
char * s; 
B_clear(_SCREEN, _ALL, O, O, 
B_put_screen(); 
s=" s ymbole d' entete inconnu", 
B_J.ocate (4, 1); 
B_sp,.-intf (s); 
s=" 
B_locate(5,1); 
B_uncer s cm-e () ; 
B_sprintf(s), 
B_normal (); 
B_put _screen (); 
affichage_hierarchise(); 
e:-: i t. ) ; 
} 
en-eur3 () 
{ 
char * s; 
0) ; 
B_clear(_SCREEN, _ALL, O? O, O); 
B_put_screen(); 
s="irti.tule double"; 
B_loc.at.e(4,1); 
B_spri.ntf (s); 
,--11 
Il • , 
Il • , 
1 
• 
• 
., 
B_locate(4,1); 
B_sprintf (s); 
s=" 
B_locate(5,1); 
B_uncerscore (); 
B_sprintf(s); 
B_normal (); 
B _put_screen () ; 
affichage_hier a rchise(); 
e:•: i t ( ) ; 
} 
affichage_hiErarchise() 
{ 
short i; 
struct rub * p_rub; 
struct tab * ptr; 
i= O; 
while(++i <=niv) 
switch(i) 
{ 
case 1: p_rub=deb_rubl; 
while(p_rub->suivant ! =O) p_rub =p_rub->suivant; 
affichage(p_rub-)adr_boe,1); 
break; 
case 2: p_rub=deb_rub2; 
while(p_rub - >suivant!=O) p_rub =p_rub->suiva nt; 
affichage(p_rub-)adr_boe,2); 
break; i 
c ase 3: p_rub=deb_rub3; 
while(p _ rub->s uivant!=O) p_rub=p_rub->suivant; 
affichage(p _ rub-)adr_boe,3); 
break; 
default:ptr=deb_tab; 
while(ptr->i_tab'=nerno_ tab[iJ.i_tab+nerno_tab[iJ.n - 1) 
ptr=ptr - >suivant; 
affichage(ptr->adr_boe,i); 
'· . 
J ' 
break; 
if(acr_boe 1 =(niv<=3? p_rub - ) a dr_boe 
affichage(adr_boe 7 i); 
} 
a ffic:hage(adr_boe,e s pace) 
long adr _boe; 
short espace; 
{ 
shor t i; 
_red_fle(BOE, _BYT, _WND_LGT, adr boe); 
B_locate(9+espace,espace); 
B_put_screen(); 
for ( i =O; i<LL_ECRAN-3-es pace; i++) 
s witch(car=_get_nxt_c h r(BOE)) 
{ 
case CRT: 
case'[': break; 
ptr - >adr _boe)) 
Il • , 
' • 
• 
• 
L 
• 
• 1 
-
cas~•:•: return; 
defaul t printf ( "ï.c " , , .. ar); 
brE·E,.:.-
~- . 
J ' prin t + ,; · ••• "); 
. ~} 
~ *I 
get chr () 
.r 
*I 
get_chr() 
► I* 
' 
{ 
i_b o e ++; 
retur n (car =_get_nxt_chr(BOE)); 
' , 
.. 
• 
• 
*I 
copier _dic3 () 
{ 
etab l ir cle(deb cle3); 
copier_rub(3,deb_rub3,deb_cle3); 
copier _cle <:::::>; 
mi se_a_jour (2); 
mise_a_neuf123(deb_rub3,p_rub3,deb_cle3,p_cle3,&n3); 
} 
copier _cli c2 ( : 
{ 
etablir cle(deb cle2); 
copier_rub(2,deb_rub2,deb_cle2); 
copier _cle(2); 
mi sc2 a jour ( l) ; 
mise_a_neufl23(deb_rub2,p_rub2,deb_cle2,p_cle2,&n2); 
~ copier _dicl () 
{ 
-
• 
1 
• 
etablir cle(deb_clel); 
cap i er _rub ( 1 , deb _rub 1 , deb _c 1 e 1) ; 
copier _cle(l); 
mi se_a_j our ( 0); 
} 
etablir cle( eb_cle) 
struct cle * deb cle; 
{ 
stt-uct cle * p_ cle _prec; 
struct cle * p_cle; 
struct c: 1 e * p_ cle _suiv; 
lgr_cle=O; 
p_cle =deb_cle; 
p_cle_suiv=deb_cle->suivant; 
while(p_cle_suiv->suivant'=O) 
{ 
p_cle_prec=p_cle; 
p_cle =p_cle_suiv; 
p_cle_suiv=p_cle->suivant; 
p_cle-)adr=lgr _ cle; 
cas_2(0,p_cle_prec-)intit,p_cle-)intit,p_cle_suiv- >intit); 
'· . 
J ' 
p_cle_prec=p_cle; 
p_cle =p_cle_suiv; 
p_cle-)adr=lgr_cle; 
cas_l(O,p_cle_prec->intit,p_c:le-)intit); 
} 
cas_2(i,intit_prec,intit,intit_suiv) 
short i; 
char : ntit_prec[J; 
char : ntit[J; 
char : ntit_suiv[J; 
{ 
if((intit_prec[iJ==intit[iJ)&&(intit[iJ==intit_suiv[iJ)) 
• 
• 
• 
• 
,.) 
• 
• 
..-
\ . 
if(( i ntit_prec[iJ==intit [iJ) &&Cintit[i J==i nt ~t _suiv[iJ)) 
{ 
r:~l se 
c le[lgr_cl e ++J =inti t[i++J; 
cas_2(i,intit_prec,intit ,int. it_suiv); 
} 
if ( Ci nt.it_prec[iJ==intit[iJ)&&Cintit[il'=inti t_sui v [iJ)) 
{ 
E-?l s e 
{ 
cle[lgr_cle++J=intit[i++J; 
cas_1 ( i, i nt.i. t __ p~-ec ·i i nt.i. t); 
} 
if ( ( 1. n ti t _ p r e c [ i J ' = .i. n t. i t. [ i J ) g( g( ( i n t. i t. [ .i. J = = i n t i t _su i v [ i J ) ) 
.c 
'· 
r;,J. se 
cle[lgr_cle++J=intit[i++J; 
cas_l ( i, inti t __ s u.i v, j_ nt.i. t); 
} 
if ((intit_prec[iJ ' =int.it [iJ) && (i ntit [i J!=intit._suiv[iJ)) 
{ 
'· " ~ , 
'· " 1 !I 
'· ., 
cle[lgr_cle++J=intit[i++J; 
c l e [lgr_cle++J='\O'; 
'· . _, , 
c a s _1 (i ,.i.n t. it._, intit ) 
<:.; hort i; 
char :. ntit [J ; 
cha.r :. ntit[J; 
{ 
wh.i. l e intit [iJ==int.i.t[iJ) 
cle[lgr_cle++J=int.i.t[i++J; 
cle[l:r_cle++J=intit[iJ; 
c le[l gr_cle++J ='\O'; 
} 
copier_rub(n ,ceb_rub,deb _cle) 
sho,~t n; 
t struct rub * d eb_rub; 
s truct cle * deb_c le ; 
struct rub * p_rub; 
struct cle * p_cle; 
p_rub=::feb_rub; 
p _c le=:.ieb _c le; 
whil e (~ rub ->suivant' =O) 
{ 
p_rub=p_rub ->suivant; 
p_cle=p_cle->suivant; 
index=_idx_incCD1_BOE+n-1,_RCD, _ OUT>; 
p_boe123=(struct boe123 *> 
C_B UFCD1 _BDE+n - 1)+index *_RCD_DEFCD1_BOE+n - 1)); 
' 
-• 
• 
r 
• 
1 
p_boe123-\adr_boe =p_rub->adr_boe; 
p_boe123-)adr_s_dic=p_rub->adr_s_dic; 
p_boe123->lgr_s_dic=p_rub->lgr_s_dic; 
p_boe123->nbr_s_rub=p_rub-)nbr_s_rub; 
p_boe123->n_ordre =p_cle->n_ordre; 
} 
ccipier _cle(n) 
short n; 
{ 
p_boe123->ptr =p_cle->adr; 
'· . 
J ' 
char * adr _buf; 
_id:-:_inc <Dl_BOE+n-1,_RCD,_EOF _MRK); 
adr_b 1f=_BUF(D1_BOE+n-1>; 
_BUF<D1_BOE+n-1)=cle; 
_wrt_f 1 E! <Dl_BOE+n-1, _BYT, 1 gr _cl e, _BYT _LOC <Dl_BOE+n-1)); 
_BYT _1-0C <Dl_BOE+n-1) += 1 gr _cl e; 
_BUF(Dl BOE+n-l)=adr_buf; 
} 
mise_a_neuf123(deb_rub,p_rub,deb_cle,p_cle,p_n) 
struct rub * deb_rub, * p_rub; 
struct cle * deb _c le, * p_cle; 
short* p_n; 
{ 
p_rub=cleb_rub; 
p_cle=deb_cle; 
while(p_rub->suivant!=O) 
* p_n=O; 
{ 
p_rub=p_rub- >suivant; 
p_cle=p_cle->suivant; 
free (p_r .. ub); 
free(p_cle); 
'· . 
J ' 
deb_r~b->suivant=O; 
p _rub=d<eb _rub; 
deb_cle->suivant=O; 
p_cle=deb_cle; 
} 
mise_a_jour(r~port) 
short report; 
.r 
\, 
struct rub * p_rub; 
s~..ii tc7 (report) 
{ 
case ) : 
case 1: 
printf("\nlgr du die de niv 1 
printf("\nnbr de rub de niv l 
break; 
p_rub=deb_rubl; 
ï.d", n 1 *_RCD_DEF <Dl_BOE) +l gt- _cl e); 
ï.d\n",nl); 
while(p_rub->suivant!=O) p_rub=p_rub- >suivant; 
p_rub->adr_s_dic=i_d2; 
p_rub-)lgr_s_dic=n2*_RCD_DEF(D2_BOE)+lgr _cle; 
p_rub-)nbr_s_rub=n2; 
i_d2 += n2*_RCD_DEF(D2_BOE)+lgr_cle; 
• 
• 
t 
• 
p_rub->nbr_s_rub=n2; 
i_d2 += n2*_RCD_DEF(D2_BOE)+lgr_cle; 
break; 
case 2: p_rub=deb_rub2; 
while(p_rub->suivant'=O) p_rub=p_rub->sui v ant; 
p_rub->adr_s_dic=i_d3; 
p_rub- >lgr_s_dic=n3*_RCD_DEFCD3_BOE)+lgr_cle; 
p_rub->nbr_s_rub=n3; 
i_d3 += n3*_RCD_DEF(D3_BOE)+lgr_cle; 
break; 
cas e 3: p_rub=deb_rub3; 
'· . _, , 
while(p_rub->suivant!=O) p_rub=p_rub- >suivant; 
p_rub->adr_s_dic=i_d4; 
p_rub->lgr_s_dic=nn; 
p_rub->nbr_s_rub=n4; 
i_d4 += nn* RCD DEF(DN_BOE); 
break; 
t } 
• tr a iter_inti _ule123(deb_rub,p_rub,deb_cle,p_cle,p_n) 
struct rub * deb_rub, * p_rub; 
struct cle * deb_cle, * p_cle; 
• short* p_n; 
{ 
' 
.. 
s hort i; 
char intit[L DEB_INTITJ; 
s truct cle * p_cle_prec, * p_cle_mem; 
p_r·ul:Fdeb_rub; 
while(p_rub->suivant!=O) p_rub=p_rub->suivant; 
p_rub->suivant=(struct rub *>malloc(sizeo-f(struct rub) >; 
p_r·ub=p_t-ub - >sui vant; 
p_rub-)adr_boe =adr_boe; 
p_rub->adr_s_dic=O; 
p_rub->lgr_s_dic=O; 
p_rub->nbr_s_rub=O; 
p_rub->suivant =O; 
printf ("\n"); 
for(i=O; i<L_DEB INTIT; i++) 
switch(car=get_chr()) 
{ 
case _CRT 
case'[' 
case ': =-
default 
:break; 
: intit[i J=': '; 
i=L_DEB INTIT; 
break; 
:if(_UPR_CAS_CHR(car)) car+=32; 
intit[iJ=car; 
printf ("ï..c" ,car); 
break; 
p_cle_prec=deb_cle; 
p_cle =deb_cle- >suivant; 
while p_cle 1 =0) 
{ 
if(sup(p_cle->intit,intit)) break; 
' I 
• 
• 1 
r 
1 
• 
• 
,_I 
p_cle_ prec=p_cle; 
p_cle=p _cle- >suivant; 
, .. 
J ' 
p_cle_mem=p_cle_prec->suivant; 
p_cle_prec->suivant=(struct cle *>malloc( s izeof (struct cle)); 
p_cle=p_cle_prec->suivant; 
p_cle->n_ordre= <* p_n) ++; 
p_cle->adr =O; 
for ( i=O; i<L DEB INTIT; i++) 
{ 
p_cle->intit[iJ=intit[iJ; 
if(intit[iJ==':') break; 
, .. 
J , 
p_cle- >suivant=p_cle_mem; 
} 
s up(intit_?in=it) 
*' 
char i ntit U; 
char i ntit[J; 
{ 
short i; 
for (i=O; i<L DEB INTIT; i++) 
{ 
if(intit_[iJ==':') break; 
if (intit[j_ ]==': ') break; 
if(intit_[iJ>intit[iJ) return(l); 
if(intit [iJ<intit[iJ) return(O); 
, .. 
J , 
I* du licate key *' 
erreur 3 (); 
} 
copier _dicn () 
.r 
• 
• * / 
J 
c::opi e ,~ __ di en ( J 
{ 
cop i Er _sup C::0 ) ; 
mi '5E?_a. _ _irn..t ,~ (:3) ; 
m J ,; ..,, a neuf r 1 ( ) ; 
' _,· 
t r a iter _in t itulen() 
i f (n:iv>der_ n i v ) 
{ 
nem□_ t ab[ nivl . i tab=i tab; 
nemo_t a b[ niv J .n =O; 
p _t . ab=d r?b _ t<?:lb; 
whi l e( p _ t ab->i_ t a b' =i_tab - 1 ) p _ tab =p_t a b - >s ui vant ; 
if (p_tab->s ui v ant==O) 
,-
.... 
p _ t ab->sui va nt = (s tr u c t tab * >ma ll oc(si z e o f (struct tab)) ; 
p_tab=p_tab - >s u ivan t ; 
{ 
p_ tab->sui vant=O; 
' · ./ 
else p_tab=p _tab- >s u i v a nt; } 
if ( 11 i -1 < d e r n :i. v ) 
{ 
c op :i. er _<=:,up ( n :i. v) ; 
1 tab=nemo tab[niv+ lJ.i 
-
p _t ë~. b=c:IF~b - t ë:\b; 
whi l e(p_t a b->i _ t a b ' = i_tab) 
} 
.,-
\ , 
if (p _ta b ->su ivant==O) 
,-
·,_ 
p _tab =p_t a b - >s u ivant ; 
p_ tab->su i van t= (s truc t tab *)ma lloc (s izeof ( s truc t tab ) ); 
p_ t ab =p _ta b->sui vant; 
p_ t a b ->sui vant=O; 
' 
,. 
e l s e p_ t ab=p_tab->suivant; 
' · . 
·•' , 
' · ' 
··', 
if ( I"'! :i. - ::::::: 4 ) f"l .iJ.++, 
nem□_ ~ ab[ ni v J . n++; 
der- _n Ï v :::=n i v :: 
p _ t a b -}ad r _boe =a dr b □e ; 
p_t a b->adr _s_d ic=O; 
p _ tab->nb r _s_rub =O; 
p_t ab- )i tab = 1 t a b ++ ; 
} 
c up :i. E:' r- -"" u p (ni. \_.. ) 
s;hc:ir- t ni v ; 
{ 
s hort ni v_a_copi e r ; 
s hor t i _a_c □pi er ; 
s h o rt n_a_c □pier; 
' 
' 
1 
short i; 
struct tab * ptr; 
for(niv_a_copier=der_niv; niv_a_copier>niv; niv_a_copier --) 
{ 
} 
mise a neufn () 
{ 
i_a_copier=nemo_tab[niv_a_copierJ.i_tab; 
n_a_copier=nemo_tab[niv_a_copierJ.n; 
if(niv_a_copier>4> 
{ 
ptr=deb_tab; 
while(ptr->i_tab 1 =i_a_copier-1) ptr=ptr->suivant; 
ptr->adr_s_dic=nn; 
ptr->nbr_s_rub=n_a_copier; 
, .. 
J ' 
ptr=deb_tab; 
while(ptr->i_tab!=i_a_copier-1) ptr=ptr->sui vant; 
for(i=O; i<n_a_copier; i++) 
, .. 
J ' 
.r 
\ , 
ptr=ptr->suivant; 
index=_idx_inc(DN_BOE,_RCD,_OUT>; 
p_boen=(struct boen *> 
( BUFCDN_BOE)+index*_RCD_DEF(DN BOE>>; 
p_boen->adr_boe =ptr->adr_boe; 
p_boen->adr_s_dic=ptr->adr_s_dic; 
p_boen->nbr_s_rub=ptr->nbr_s_rub; 
nn++; 
, .. 
J ' 
p_tab=deb_tab; 
while(p_tab->suivant 1 =0) 
{ 
p_tab=p_tab ->suivant; 
free(p_tab); 
'· . J 1 
der- ni v=O; 
n4==0; 
nn=O; 
i_tab=1; 
deb tab ->suivant=O; 
p_ tab=dEib_ tab; 
} 
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Directory 
Intitule 
Compile 
Fonction 
1usr2/demotte 
et2.c 
cc et2.c -les -o et2.ex e 
: s upprime l'entierete des donnees communiquees dan s le cadre 
ce la mise a jour du fichier de la premiere version encodee 
cu repertoire de KENT, mise a jour par in s ertion d'elements 
tires du fichier de la ver s ion encodee du repertoire de 
EOENNINGHAUSEN, depuis la derniere mise a jour du fichier de 
l a premiere version encodee du repertoire de KENT. 
#include "IL1sr-/archimed/lib/iodef.c" 
#define NBR_FLE 1 
#include "/usr/archimed/lib/iodec.c" 
#include "/us r2/demotte/def . c" 
FILE* fopen ) , * fgroupe; 
struct des irterCDIM_INTERJ; 
char* nom_groupe; 
char* nom_irter; 
main() 
{ 
short inde:-:; 
nom_gr-oupe="/usr2/demotte/GROUPE.DAT"; 
fgr-o pe=fopen(nom_groupe,"w"); 
fclose(fgr-oupe); 
nom_inter="/usr2/demotte/INTER.DAT"; 
def_fle(_FILE_NAME_IS nom inter 
FILE_ IDENTIFIER_IS INTER 
_BUFFER_ IS inter 
WINDOW_LENGTH_IS LGR_INTER 
_RECORD_ LENGTH_IS ART_INTER 
ORGANISATION_IS SEQ 
DENSITY_IS _SGL 
WHEN_EOF_USE 0 
_WHEN_ERROR_USE 0 
_FOR_TRACING_USE O> ; 
_opn_fle(INTER _IN_MODE _OUT); 
index=_idx_inc(INTER, _RCD, _ OUT>; 
inter[indexJ.lock[OJ= O; 
inter[index].loc k [1J= 
inter[indexJ.nivk = 
_idx_inc(INTER, _ RCD, 
_cls_fle<INTER); 
} 
/ 
O; 
- 1; 
EOF MRK); 
1 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx 
-t XXXXXXXXXXXX)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXX>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXX)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXX XXXXXXX>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX 
##### ###~## # # #### ##### ##### ###### 
# # # ## ## # # # # # 
# # ### t# # ## # # # # # ##### 
# # # # # # # # # # 
# # # # # # # # # # 
##### ###~## # # #### # # ###### 
t User: DEMOTTE BEATRICE 
• 
' 
• 
k 
1 
Request id: ~r19-3198 Printer: pr19 
Tue May 17 1 1 :23:30 GMT 1988 
' • 
• 1 
1 
r 
• 
• 1 
Directory / usr2/demotte 
Intitule corps1.c 
Compile cc corps1.c ecran1.c -les -o et3.exe 
Regroupe toutes les procedures autres que les procedures dites d'ecran 
du programme charge de la mise a jour du fichier de la premiere version 
encodee du repertoire de KENT par insertion d'elements tires du fichier 
de la versior encodee du repertoire de BOENNINGHAUSEN. 
*' #include "/usr/archimed/lib/iodef.c" 
#define NBR FLE 14 
=1:J:include "/u=:r/archimed/lib/iodec.c" 
#include " /usr2/demotte/def.c" 
FILE *fopen( ) , *fgroupe; 
i nt f _gr-oupe ~ 
char * nom_bce; 
char 
* 
nom 
-
d _ 
_boe; 
char 
* 
nom 
-
d2 _boe; 
char 
* 
nom d-:: _boe; 
-
char * nom d boe· - - , 
char * nom _groupe; 
chat- * nom_medco; 
ch21.r * nom_ken; 
char * nom - d l _ken; 
char * nom 
d~ 
_ken; 
-
.:: 
char· 
* 
nom d :-.:: _ken; 
-
char 
* 
nom dr ken; 
char * nom rL b; 
char * nom_kenbis; 
char * nom_irïter; 
char boe[_WNC_LGTJ; 
struct boe12:-.:: dl_boe[DIM Dl_BOEJ; 
s truct boe12:-.:: d2_boe[DIM_D2_BOEJ; 
struct boe12 :-.:: d3_boe[DIM_D3_ BOEJ; 
struct boen dn_boe[DIM_D N_BOEJ; 
char medco[LER_MEDCOJ; 
char ke n[_WNC_LGTJ; 
struct ken12~ d1_ken[DIM_D1 _KENJ; 
struct ken12:-.:: d2_ken[DIM_D2 _KENJ; 
struct ken12~ d3_ken[DIM_D3 _KENJ; 
struct kenn dn_ken[DIM _D N_KENJ; 
char rub[_WNC_LGTJ; 
char kenbis [_WND_LGTJ; 
struct des i ter[DIM INTERJ; 
s tt-uct nemo f1E• mob [NI V _MA X+ 1J; 
struct nemo emok[NIV MAX+1J; 
struct or dt- e 
* 
deb ot-dre· 
- ' s tt-uct ordr-e 
* 
p_ordre; 
struct OF::ORE 
* 
deb _ORDRE; 
struct OFl'.DRE 
* 
p_OFWRE; 
st,--t .. tct 1 i ste 
* 
deb_li s te; 
str u c:t 1 i ~:;te * p_liste; 
struct rep * d eb_repl; 
struct rep * p reol: 
struct rep * deb_repl; 
st ruct rep * p_repl; 
struct rep * deb_rep2; 
struct rep * p_rep 2; 
struct rep * deb_r ep 3; 
struct rep * p_rep3; 
struct des* deb_des; 
struct des* p_des ; 
struct med * deb_med; 
struc t med * p_med; 
struct med * p_medprec; 
str uct boe123 * p_boe 123; 
struc t boen * p_boen; 
str u c t ken123 * p_ken123; 
s t ruct kenn * p_kenn; 
c:har 
short 
s h cwt 
shor t 
s hort 
char 
c h ar 
l ont:J 
1 ong 
cle[ L CLEJ; 
mode ; 
nivb 1 
ni vk • 
ma}: _n i v; 
intit_fin[512J; 
type ~ 
adt- _ceb; 
i boe; 
j long i _groupe; 
i ker; long 
lcmg 
lcmg 
short 
long 
s hort 
c h a t-
1 ong 
1 ong 
long 
1 ong 
s hort 
s hort 
c:hat-
i... I* 
' 
,. 
i _mecco; 
adr[NIV_MAX+1J; 
modi [NIV MAX+1 J; 
adr_çroupe; 
niv_ceb; 
ret; 
1 _boe; 
1 rut ; 
1 _mecco; 
l_ker; 
pas; 
der_riv; 
symptome[INTITS_PAGE*L _ ECRANJ; 
' 
' • 
• 1 
l 
r 
• 
• 
• 
r 
r 
*I 
main() 
{ 
char car; 
B_clear(_SCREEN, _ALL, 0, 0, 0); 
B_put_screen(); 
system ( "stty raw -echo"); 
prolcgue(); 
for(ecran1(1), car=acquerir( -1, 1); car!='a'; ecran1(1), car=acquerit-( -1, 1)) 
switch(car) 
{ 
case 'i':if((definir deb())8,8, 
( def in i r _fin () ) 8,8, 
(definir insert())) 
{ 
break; 
traiter_groupe(); 
represent.E?r () ; 
} ; 
case 'f':if((definir liste1OH,8, 
(definir- liste2())) 
break; 
default. :break; 
, .. 
J ' 
{ 
tr-ai ter _1 i ste (); 
repr-esenter(); 
, .. 
J ' 
for·(ecr-an1(2), car=acquerir( -1, ll; (car'='r') ~,~d car' ='i' ); car·=:acquerir( - 1, l)); 
B_clEar(_SCREEN, _ALL, 0, 0, 0); 
B_put_scr-een (); 
system( "st:ty 9600 -r-a.w echo cs8 - parenb -istrip"); 
switc:h(car) 
{ 
case 'r-':l*test();*I 
epilogue(1); 
break; 
case " i':l*test();*I 
, .. 
J ' } 
epi 1 ogue (2); 
inserer-_gr-oupes(); 
printf ( 11 \n ma:-: niv= ï.d" ,ma:-:_niv); 
epi 1 ogue (3); 
break; 
*I 
prologue () 
.r 
• 
9 l / 
j 
1 
• 
J 
.1 
• 
• 
' 
pn::)l ogue () 
{ 
chat- car; 
char-· * s; 
shot- :: i.; 
shor .. :: i. nde:<; 
str-uc t des* p_desprec; 
nom_boe 
nom_d1_boe 
nom_d2_boe 
nom c1:3 bof.é' 
nom __ k1_boe 
nom_gIr-oupc?. 
nom_1 edc:o 
ncJm_ ken 
nom_d 1_kc?.n 
nom_d2_kE~n 
nom_d3_k E•n 
nom_dn_k E~ n 
nom - ub 
nom_kf2nb i. s 
nom : nter·· 
="/usr2/dernotte/BOE.DAT"; 
=" /usr2./dl'2motte/D1_BOE. Di'.4T"; 
:=" /usr-2/demotte/D2_BOE .. DAT"; 
0
-=
11 /usr-2/demotte/D3_BOE. DAT"; 
= " /usr-2/clernotte./DN_BOE. DAT"; 
==" /usr-2./ demot te/GROUPE. DP1T"; 
=" /usr-2./demotte/BrC::A. DAT"; 
=" /ust- / ar-c:h :i. med / kent h-ep 1. da.t "; 
=" /us t·· /ar-c:hi mE~cl/kent/DIC1. DAT " ; 
=" /usr /ar-c:hi med/kent/DIC2. DAT"; 
=" /usr- / ar-ch :i med / kent /DI C3. DP1T"; 
=" /usr- / at-ch i med /kent /DI CN. D?~T"; 
=" /usr- / ar-ch:i med/kent/F:UB. DP1T", 
="/usr-2/demotte/KENbis.DAT"; 
=" /usr2./demotte./ INTEF:. DAT"; 
def_fle(_FILE_NAME_IS 
FILE_IDENTIFIER IS 
BUFFER_IS 
WINDOW_LENGTH_IS 
RECORD LENGTH IS 
- -
OF,GANI SATI ON_ I S 
DENSITY_IS 
WHEN_EOF_USE 
t.,.JHEN ERROF: USE 
- -
FllF<_ TRAC I NG _ USE 
d e fle(_FILE_NAME_IS 
FILE_IDENTIFIER IS 
BUFFER_IS 
WINDOW_LENGTH_IS 
FŒCORD _LENGTH_ I S 
ORGANISATION_IS 
DENSITY_IS 
WHEN_EOF_USE 
WHEN_ERROR_USE 
FOR_TRACING_USE 
def_fle( FILE_NAME_IS 
FILE_IDENTIFIER IS 
BUFFER_IS 
WINDOW_LENGTH_IS 
RECDRD_LENGTH_IS 
Of~GANISATION_IS 
DENSITY_IS 
WHEN_EOF _USE:':: 
WHEN ERl~OR USE 
- -
FOR_TRACING_USE 
def fle(_FILE_NAME_IS 
nom_bo<?. 
BOE 
boe 
_Wl'.ID LC~T 
l 
-
0 
SED 
!3GL 
0 
0) , 
nom dl boe 
D1_BDE 
dl_boe 
LGF:_D 1 _BOE 
ART Dl BOE 
-
0 
SEQ 
SGL 
0 
0) ; 
nom_d2_boe 
D2_BOE 
d2_boe 
LGR_D2_BOE 
ART D2 BOE 
-
0 
SEC! 
!3GL 
0 
0) ; 
nom d3_boe 
' 
' • 
• 1 
1 
• 
~ 
1 
1 
-
1 
1 
def fle( 
def fle ( 
def _f 1 e ( 
def fl e < 
def Ile( 
FILE IDENTIFIER_ 
-BUFFER IS 
-W IND□W-LENGTH IS 
- - -
-
-
-
-
-
RECORD LENGTH 
-
IS 
-ORGANISATION_ Ic-..J 
DENSITY IS 
-WHEN EOF USE 
- -WHEN ERROR USE 
- -FOR TRACING USE 
- -
FILE NAME IS 
- -FILE IDENTIFIER 
-BUFFER IS 
-WINDOW LENGTH IS 
- -RECORD LENGTH IS 
- -ORGANISATION IS 
-DENSITY IS 
-WHEN EDF USE 
- -WHEN ERROR USE 
- -FOF~ TRACING USE 
- -
FILE NAME IS 
- -FILE IDENTIFIER 
-BUFFER IS 
-WINDOW LENGTH IS 
- -RECORD LENGTH IS 
- -OF,GANISATION IS 
-DENSITY IS 
-WHEN EOF USE 
- -WHEN ERROR USE 
- -FOR TRACING USE 
- -
FILE NAME IS 
- -FILE IDENTIFIER 
-BUFFER IS 
-WINDOW LENGTH IS 
- -RECORD LENGTH IS 
- -
m-;:GANISATION IS 
-DENSITY IS 
-WHEN EDF USE 
- -WHEN ERROR USE 
- -FOR TRACING USE 
- -
FILE NAME IS 
- -FILE IDENTIFIER 
-BUFFEI~ IS 
-WINDOW LENGTH IS 
- -RECORD LENGTH IS 
- -ORGANISATION IS 
-DENSITY IS 
-WHEN EDF USE 
- -WHEN ERROR USE 
- -FOI~ TRACING USE 
- -
FILE NAME IS 
- -FILE IDENTIFIER 
-BUFFER IS 
-WINDOW LENGTH IS 
- -RECORD LENGTH IS 
- -
ORGANISATION_IS 
DENSITY_IS 
1.1 1 lïkl tlïr- 1 lë'ï 
IS 
IS 
IS 
IS 
IS 
IS 
D3 BOE 
-d3 boe 
-LGR o~· .. ) BOE 
- -ART D3 BOE 
- -SEQ 
:3GL 
-
0 
0 
0) ; 
nom dn boe 
- -DN BOE 
-dn boe 
-LGR DN BOE 
- -ART DN BOE 
- -SEQ 
SGL 
-
0 
0 
0); 
nom medco 
-MEDCO 
medco 
LGR MEDCO 
-
1 
SEQ 
SGL 
-
0 
0 
0) ; 
nom ken 
KEN 
ken 
WND LGT 
-· 
1 
SEQ 
f:3GL 
-
0 
0 
0) ; 
nom di 
-D1 KEN 
-dl ken 
-LGR Dl 
-ART D1 
-SEQ 
SGL 
-
0 
0 
0) ; 
nom d2 
-D2 KEN 
-d--:• 
..:.. ken 
-LGR 
-ART 
-,-, 
-
SEQ 
SGL 
D2 
D2 
ken 
-
r:::EN 
- l<EN 
-
ken 
-
KEN 
- l<EN 
-
• 
t ORGANISATION IS 
DENSITY_IS 
WHl::N_EOF _U~:;E 
1 WHEN_ERROR_USE 
1 
, 
FOFi_ TRAC I NG_USE 
def fle(_FILE_NAME_IS 
FILE_IDENTIFIER IS 
BUFFER_IS 
WINDOW_LENGTH_IS 
RECORD_LENGTH_IS 
□m3ANISATION IS 
DENSITY _If:-; 
WHEN_EOF _ur::;E 
v-JHEN ERFWR USE 
- -FOR_TRACING_USE 
def fle (_FILE_NAME_IS 
FILE_IDENTIFIER IS 
BUFFE:.Fi I 13 
WINDOW_LENGTH_IS 
RECORD_LENGTH_IS 
Of;:GAN I SATI ON I ~3 
DENSITY IS 
~~HEN EDF U::;E 
- -WHEN E~~l::.:OF: USE 
- -
SEQ 
_S l'3L 
0 
0 
0) ; 
nom_d3_ken 
D3_f:::EN 
d3_ken 
l_GR_D3 _f:::EN 
AffT _D3_~:::EN 
SEQ 
-
0 
0 
0) ; 
nom_r.Jn_k(-:-?n 
DN f:::Er,I 
dn_ken 
LGR_DN_f:::EI\I 
AFa DN !<EN 
-() 
0 
SED 
SGL 
FOR_TRACING_USE O); 
rlef fleC_FILE_NAME _I S 
FILE_IDENTIFIER IS 
Bl.WFE I::;:_ I S 
v-J I r,IDOW_LENl3TH_ I S 
RECORD_LENGTH_IS 
OF(GAN I SATI ON_ I S 
DENSITY_IS 
~~HEN EOF USE 
- -
nom n .. tb 
RUB 
, ... ub 0' 
_~1JND L.GT 
l 
-
0 
SEQ 
SGL 
WHEN_ERROR_USE 0 
FOR_TRACING_USE Ol; 
dt-?f _-f l. e <_F ILE_NAME_IS 
FILE_IDENTIFIER IS 
BUFFER_IS 
WINDOW_LENGTH_IS 
RECORD_LENGTH_IS 
OF,GAN I SP,T ION __ I S 
Dl::NSITY_IS 
WHEN_ECJF_USE 
WHEN ERl::.:OR USE 
- -
F(JF,_ TRAC I NG _ LJSE 
def Ile(_FILE_NAME_IS 
FILE_IDENTIFIER IS 
BLJFFEF~_ I S 
WINDOW_LENGTH_IS 
F~F:TORD _LENGTH_ I ~3 
OF~GANISATION_IS 
DENSITY IS 
l.JHEN_EOF _USE 
WHEN_ERROR __ USE 
FCH~_TRACING_USE 
nom kenbis 
f:::El'-füi s 
kenl:Jj_s 
_WND_L.GT 
l 
-
0 
SED 
8(31.. 
0 
0) :; 
nom inter 
Il'--ITER 
i ntt?r 
U3Fi IrH"ER 
,~F~T I I\ITER 
SEQ 
_SGL 
0 
0 
0) , 
• 
• 
• 
l 
► 
r 
• 
• 
• 
_opn_fle<BOE IN_MODE 
_opn_fle(Dl_BOE IN_MODE 
_opn_fle(D2_BOE IN_MODE 
_opn_fle(D3_BOE IN MODE 
_opn_fle(DN_BOE IN_MODE 
_opn_fle(MEDCO IN_MODE 
_opn_fle<KEN IN_MODE 
_opn_fle(Dl_KEN IN_MODE 
_opn_fle(D2_KEN _IN_MODE 
_opn_fle(D3_KEN IN_MODE 
_opn_fle(DN_KEN IN_MODE 
_opn_fle(RUB IN_MODE 
_opn_fleCKENbis IN_MODE 
_ I NP) ; 
INP) · 
- , 
I NP); 
I NP) ; 
I NP); 
_ I NF") ; 
INP) · 
- , 
INP) ; 
I NF") ; 
I NP) ; 
_ I NP) ; 
INP) · 
- , 
OUT); 
fgt- □upe=fopen (nom_groupe, "a"); 
_opn_fle(INTER _IN_MODE _INP>; 
deb_des=(struct des *>malloc(sizeof (struct des)); 
deb_des->suivant=O; 
for( :1. =1; i<=NIV_MAX; i++) deb_des->lock[iJ= -1; 
p_des=deb_des; 
_red_fle(INTER, _BYT, LGR_INTER, Cindex=Ol*ART_INTER); 
while(inter[index%DIMJ.nivk!= -1) 
{ 
p_desprec=p_des; 
p_desprec->suivant=(struct des *)malloc(sizeof(struct des)); 
p_des=p_desprec->suivant; 
for-· (i=1; i<=NIV_MAX; i++) 
p_des->lock[iJ=inter[index½DIMJ.lock[iJ; 
p_des->typk =inter[index½DI MJ.typk; 
p _ des- >nivk =inter[index½DIMJ.nivk; 
p_des->adrg =inter[index%DIMJ.adrg; 
p_des->suivant=O; 
if(++index%DIM==O) _ red_fle(INTER, _BYT, LGR_INTER, i ndex*ART_ INTER l; 
'· . .} , 
i_groupe=inter[index½DIMJ.lock[OJ; 
max_niv =i nter[index½DIMJ.lock[1J; 
_cls_fle(INT ER); 
_ s iz - B □E,&l_boe); 
_siz : RUB,&l_rub); 
_siz : KEN,&l_ken); 
_siz : MEDCO,&l_medcol; 
I* boe>kent *I 
deb_r epl=(struct rep *>malloc(si zeof (struct rep)l; 
deb_repl->suivant=O; 
deb_repl->car =SPACE; 
p_rep1=deb_rep1; 
for( i _medco=O; i_medco<l_medco-2;) 
{ 
if ( ( car-=lJet_chr ( 1) ) ! =p_rep 1- >car) 
{ 
p_repl->suivant=(struct rep *)malloc(sizeof(struct rep)l; 
p_rep1=p_rep1->suivant; 
p_repl->car =car; 
p_repl->loc =i_medco-1; 
p_repl->suivant=O; 
'· . 
.} ,
whi 1 e ( (car=get_chr ( 1)) 1 = _CRT); 
, .. 
J , 
while( (car=get c:h,, .. ( 1. )) 1 = CRT); 
'· . J , 
I* abre>kent. *I 
_r·ed_-f le(MEDCO, _BYT, U3F:_MEDC0.1 0); 
deb_rep2=(struct rep *)malloc(size□ f (s truc:t rep)); 
deb_rep2->suivant=O; 
deb_rep2->car =SPACE; 
p_rep2=deb_rep2; 
for·(i '=O,i_rnedco==O; (car==get_chr( 1)) 1 = ' *'; ); 
fm- ( (car=,Jet __ chr ( 1) ) 1 :::' *'; ) ; 
whil e-(1) 
{ 
if ( ( car-=get_c:hr ( 1)) 1 s.-::p _rEip2-·->car) 
{ 
p_rep2- >su i vant=(struct rep *>malloc:(sizeof (struct rep)); 
p_rep2=p _rep2- >sui vant; 
p _r· E!!p2-· >c: ë"i.r· :::::c:: ar· ;: 
p_rF.?p2->l oc==i; 
p_rep2->suivant=O; 
'· . J , 
wh i 1 e ( ( car=get_chr· ( 1) ) 1 = _CRT) ; 
if((i=i rnedco)>=l medco-2) break 
whi le( (c::ar=get_c:h r· ( :1.)) 1 ::.-= ' *'); 
whi l e ( (car=get_chr- ( 1)) '=' *'); 
'· . . } , 
/ * ken t >abr·e * / 
_red_~le(MEDCO, _BYT, LGR_MEDCD, Ol; 
deb_rep3=(struct rep t)malloc(sizeof(struct rep) >; 
deb_rep3->suivant=O; 
deb_rep3->car =SPACE; 
p _r··ep3=deb _r·ep3; 
for- ( i _med c o=O; (car- =1J et_ ch r· ( 1 ) ) ' :,: ' * =· ; ) ; 
wh i l E:' ~ 1 ) 
{ 
if ( ( car·==lJet_c:hr ( :1.) ) ',::::p _r·ep ~S-· >car·) 
{ 
p_rep3->su ivant=(struct rep *>malloc(sizeof Cstruct rep)); 
p_rep3=p_rep3->suivant; 
p _r· ep3-- >c: ar-=c: a r; 
p_rep3->loc:=i _ medco-1; 
p_rep3- >suivan t=O; 
'· . J , 
while( (car-=get_chr- (1)) != __ CFn); 
if(i_medco>=l medco-2) br-eak; 
wh :i. 1 e ( (car == 1J E-:->t _ c: h r · ( :1. ) ) ! ==== =· * =· ) ; 
'· . 
~I ' 
nemob 1 J.adr_dic:=O; 
nemob [ 1J .lgr_dic=LGR_DIC:l.8; 
nem□b-1].nbr_rub=NBR DIC1B; 
nemob 1 J. ack :::: -1 ; 
nernok [ 1J. adr dic=O; 
nernok[lJ.lgr_dic=LGR_DIC:I.K; 
nernok [ 1 J. nbr· rub == NBR DI C 1 ~=: ~ 
nemok[lJ.adr = -1; 
' 
1 
for ( i =2; i <=NIV MAX; i ++) 
{ 
nemob[iJ.adr die= -1; 
nemob[iJ.lgr_die= -1; 
nemob[iJ .nbr rub= -1; 
nemob[iJ .adr - -1; 
nemok[iJ.adr die= -1; 
nemok[iJ.lgr_die = -1 ; 
nemak[iJ.nbr rub= -1; 
nemok[iJ.adr 
'· . J , 
= ·- 1; 
deb o rdre= (struct ordre *>malloc(sizeof(struct ordre)); 
deb_o rdre->suivant=O; 
deb ORDRE=(struct ORDRE *>malloe (sizeof(struct ORDRE>>; 
deb ORDRE->suivant=O; 
deb iste=( struct liste *>malloe(sizeof (st ruct liste)); 
deb l iste->suivant=O; 
s="etc"; 
for ( i =O; s [ i J ! =' \ 0' ; i ++) 
deb liste->corr[iJ=deb liste->abre[iJ=s[iJ; 
deb_liste->corr[iJ=deb_liste->abre[i J='\O '; 
deb med=(struct med *>malloc( sizeof (struct med)); 
deb_med- >suivant=O; 
} 
g<•?t_c: hr ( cas) 
short cas; 
test () 
{ 
char car·; 
swi tch (cas) 
{ 
case 1: 
i_med c o++; 
retur (car=_get_nxt _chr(MEDCO) ); 
case 2: 
i_boe++; 
retur (car=_get_nxt_c hr(BOE>> ; 
case 3: 
i_ken++; 
retur 1(car=_get_nxt_chr (KENl>; 
'· . J , 
} 
{ 
char car; 
short i; 
s hort j; 
j=O; 
p_des=deb_des; 
while (p_des- >suivant!=O) 
.r 
• 
, 
p_dec:;;=deb_des; 
whil?(p_des->suivant 1 =0) 
{ 
} 
B_locate(++j,1); 
B_put_sG-een () ; 
p_des=p_des->suivant; 
for ( i =1; i <=NIV _MAX; i ++) 
{ 
if (p_des->lock[iJ== -1) 
{ 
i --· . 
' break; 
, .. 
J , 
printf(">">; 
if(p_des->lock[iJ<l_rub-2) 
{ 
_red_fle(RUB, _BYT, _WND_LGT, p_des->lock[iJ); 
while((car=_get_nx t_chr(RUB )) 1 =":") 
, .. 
J , 
-,, Il 
J , 
p ri nt f ( "ï.c" , car) ; 
B_locate(++j,3); 
B_put_screen(); 
printf("typ=ï.c niv=ï.d adr-=ï.d adrg=ï.d", 
p_des->typk,p_des->nivk,p_des->lock[iJ,p_des->adrg>; 
scanf ( "ï.c", ~(rf.-?t) ; 
, .. 
J , 
-' 
l 
1 
*I 
defini.r deb(l 
{ 
short i; 
ni vb = 1; 
if ( i =mode i. l ( ) ) 
{ 
niv_deb==nivb; 
adr deb=(nivb<=3? p_boel23-)adr_boe 
, .. 
J ' 
return(i); 
} 
def in i r fin ( ) 
{ 
short i; 
s;hor t j; 
chair car; 
i f ( i =mode i 2 ( ) ) 
-
p_boen->adr_boe); 
if t i=((niv deb<=3? p_boel23-)adr_boe: p_boen->adr_boe)>=adr_deb)) 
_red_fle(BOE, _BYT, _WND_LGT, 
~or(j=O,car=_get_nxt_chr(BOE); 
intit_fin[jJ=car; 
Lntit_fin[jJ=•:•; 
' . , , 
ret.Lwn ( :i ) ; 
} 
defi.nir _i.nsert () 
{ 
ni.vk =1; 
return(mode i3()); 
} 
definir _listel() 
{ 
short i.; 
chat- car; 
nivb=1; 
if ( i. =mode i 1 ( ) ) 
{ 
(niv_deb<=3? p_boe123->adr_boe: p_boen->adr_boe)); 
car!=":"; j++,car=_get_nxt_chr(BOE)) 
adr_deb=(nivb<=3? p_boe123-)adr_boe: p_boen->adr_boe); 
_red_fle(BOE, _BYT, _WND_LGT, (i. boe=adr deb)); 
for· (i=O; i boe<l boe-2; ) 
, . 
{ 
car=get_chr(2); 
if((car==•8~•):: (car===•+•):: (car=="*"» 
{ 
, .. 
J , 
i=(car===00="*" r_-:o 1 : O); 
b1r eak; 
, .. 
J ' 
,_ . 
J , 
retur- n ( i ) ; 
, . 
. , 
,_ . 
J , 
;_ . 
J , 
ciE;•Fin:i.r listE2() 
mode_n () 
.r 
\ . 
short i; 
nivk=l; 
if <i=mode_i:::::o) 
i ·f ( i = ( t. yp e==•=' E' '_) :l 
netw-11 ( i. ) ; 
} 
{ 
char =ar; 
0)) type='t'; 
ect--ar2( 1, (mode==3',)nivk: nivb), 0); 
1\lh i 1 e ( 1 ) 
sw:i.tc,<car=acquerir( -1, mode%2)) 
{ 
case _ESC:if ((car=get.char())=='[') 
switch( car=getch ar()) 
{ 
case 'C' 
if(((mode==3? 11:i.vk : nivb)<NIV MAX)&& 
«mode==3? 11emol-,:[11i.vkJ.,:1dr: nemob[nivbJ.adt-) '= -l)) 
{ 
default 
;_ . 
J ' } 
vis,ionnE1 r _ir·1tit ('O' ,1 (mode==~':, ? ni vk : nivb) ,O); 
visionner niv(mode==3? ++nivk ++nivb); 
,_. 
J , 
case 'D' 
if((mode==3? nivk: nivb)}l) 
{ 
visionner_niv(mode==3? --nivk 
visionner blanc(mode==3? ni vk 
,_ . 
• , !'I 
Cc=.\SE0 'B' 
---11 i vb) ; 
n :i. vb) ; 
return(mode==3? mode i3() mode i 1 () ) ; 
default: 
break; 
,_ . 
J , 
brf~1ak; 
: break; 
• 
' 
-► 
• 
-
mode i 1 () 
{ 
char car; 
char intit[512J; 
shor t i; 
shor t j; 
mode=1; 
ecran2(2, nivb, 0); 
for < Ï = -1 , j =0; ; ) 
} 
mode j2() 
{ 
switch(car=acquerir(i,1)) 
{ 
case DEL :if<i>=0) i--; 
break; 
case '/' 
case 
if ( j) 
{ 
visionner b]anc(nivb); 
nivb--; 
,_ . 
J , 
return(j); 
ESC :if((car=getchar())=='[') 
switch(car=getchar()) 
{ 
case 'A':return(mode nC>>= 
def aul t : bt-eak; 
,_ . 
J , 
break; 
case ret :intit[++iJ='\0'; 
default 
,_ . 
. , ' 
if(j=cherc her_i12(intit,1 )) visionner niv(++nj vb); 
i= --1; 
bn,?ak; 
:if( UPR CAS CHR(car)) car +=32; 
intit[++i J=car-; 
break; 
char .car; 
char intit[512J; 
short i; 
s hort J; 
mode=2 ; 
ecran2(3, nivb, 0); 
for(i= -1,j=0;;) 
switch(car=acquerir(i,0)) 
{ 
DE:L : if ( i >=0 l 
break; 
i --· . ,
case'/' : return ( j) ; 
V"',.....,_ • .; ,..,,.,_.; -1- r ....... .1_.; ,_:c \ , ..,,. 
• 
L 
• 
} 
mocle_i. 3 () 
{ 
case'/' : return ( j) ; 
case ret :intit[++iJ='\O'; 
j=chercher_i12(intit,O); 
i = -1; 
default 
,_ . 
J ' 
br-eak; 
:if( UPR CAS CHR(car)) car+=32; 
intit[++iJ=car; 
break; 
char car; 
cha~- intit.[512]; 
shor:: i; 
shor-:: j; 
mode=3; 
ecran2(4, nivk, 0); 
·for ( : = -1 , j ==O; ; ) 
} 
switch(car=acquerir(i,1)) 
{ 
case DEL :if(i>=O) i--; 
break; 
case , I =' , : if (j) nivk--; 
return(j); 
case ESC :if((car=getchar- ())=='[') 
switch( car=getchar( )) 
{ 
case 'A':return(mode n() ); 
default :break; 
} ; 
break; 
case ret :intit[++iJ='\O'; 
default 
, .. 
J ' 
if(j=chercher i3(intit)) visionner niv(++nivk); 
i= -1; 
bn?ak; 
:if( UPR CAS CHR(car)) 
-
car+=32; 
intit[++iJ=car-; 
break; 
chercher_i12(intit,i) 
char intit.[J; 
short i; 
{ 
' 1 
• 
• 
1 
1 
-
• 
• 
-
shor- ::. n_r-eper·e; 
shor-.::. u; 
shor-:: v; 
switc h(n_r-eper-e= intitule_r-eper-e(intit)) 
{ 
case ():visionner- int:ite'Z',nivb,O); 
r-etur-n (0); 
case 1:mise_a_jour-b(O, 0); 
visionner-_intit('O' ,nivb,O); 
t-et.ur-n ( 1) ; 
c:l<:-?fault:u==1; 
v=l; 
} ; 
} 
selectionner-(n_r-eper-e, &u, &v>; 
ecr-an2((i? 2: 3), nivtJ, 0); 
mise_a_jour-b(u, v>; 
visionner-_intit('O' ,nivb,O); 
return(1); 
chercher-_i3( · ntit) 
char- intit[J; 
{ 
shor-:: n_r-eper-e; 
shor-:: u; 
shor-:: v; 
switch(intit[OJ) 
{ 
case ' • ' 
defa 1lt 
}; 
} 
switch(nemok[nivkJ.lgr-_dic) 
{ 
case O ~ type='N'; 
v i si on n er _ i nt i t ( ' N' , ni v k-- 1 , 0) ; 
r-eturn(l); 
default: type='F'; 
'· . 
J ' 
visionner intit('L',nivk,O); 
return ( l) ; 
s witch(n_repere=intitule_repere(intit)) 
r 
·c 
case 0 
case 1 
visionner_intit('Z' ,ni vk,O ); 
r-eturn (0); 
mise_a_jourk(O, 0); 
type=' E'; 
vis i on ne,~_ in t. i t ( ' 0' , ni v k , 0) ; 
return ( 1) ; 
defau lt: u=l; 
'· . 
. } ,
v=== 1; 
selectionner(n_repere, &u, &v>; 
ecran2(4, nivk, 0); 
mise_a_jour- k(u, v); 
type= ' E'; 
visionner- intit('O' ,nj_v k ,O); 
return ( 1) ; 
• 
-· 
, 
intitule_rep~re(i nt it) 
char intit[J; 
r 
·,. 
shor·~ i; 
<=:-hor--: j; 
shor--: n_repE·r e; 
char* ptr; 
char car; 
mi s e_a_neuf <>; 
if ((node ==3? nivk: nivb)<=3) 
{ 
e l se 
charger_cle( (mode==3? nivk : nivb), 
(mode===3? 
nemok[nivkJ.adr_dic+nemok[nivkJ.nbr_rub*_RCD_DEF(Dl_KEN+nivk-1) 
nemob [ni vb J.adr_dic+nemob[nivbJ.nbr_rub*_RCD_DEF(Dl_BOE+nivb-1)), (mocle===3 ? 
n e mok[nivkJ.lgr_dic - nemok[nivkJ.nbr_rub*_RCD_DEF(Dl_KEN+nivk-1) 
nemob[nivbJ.lgr_di c-nemob[nivbJ.nbr_rub*_RCD_DEF(Dl_BOE+nivb-1))); 
n_n:.0 pere=O; 
for(i =O; i<(mode==3? n emo k[nivkJ.nbr rub 
{ nemob[nivbJ.nbr rub);" i++) 
if < i 1/.D I r1l==O) 
charger_dic((mode==3? ni v k: nivb), 
i/DIM, 
(mode==3? n emo k[ni v kJ.adr die 
(mode==3? nemok[nivkJ.nbr rub nemob[ni vb J. a dr_dic), nemob[nivbJ.nbr_rub)); 
if < mode==-0 =3) 
p_ken 123=C struct ken123 *> (_BUF(D1_KEN+nivk-1)+(i%DIM>*_RCD_DEF(D1_KEN+nivk-1) ); 
else 
p_boe123=( s truct boe123 *> (_BUF(D1_BOE+nivb-1)+(i%DIM)* RCD_DEF(Dl_BDE+nivb-1)); 
for(j=O, ptr=cle+(mode==3? p_k en123->ptr: p_boe123->ptr);; j++,ptr++) 
{ 
while(intit[jJ==SPACE) j++; 
while(*ptr==SPACE) ptr++; 
if ( (intit[jJ==' \O ' ):: <*ptr==' \0')) 
n_n?pere++; 
ajouter(mode==3? p_ken123->n_ordre 
break; 
' · . J , 
if(int.it[jJ> ;tptr) brea k; 
if (intit[jJ< *ptr) r eturn(n_repere ); 
' · . J , 
p_boe123->n_ordre); 
} ; 
r e turn(n_repere); 
} 
{ 
n_repere=O; 
f or (i =O; i{(mode==3? nemok[ni v kJ.nbr rub 
{ 
if ( i 1/.D I M0-==0) 
charger_dic((mode==3 ~ ni v k 
.i./.OIM, 
ni vb) , 
nemob[nivb].nbr rub); i++) 
-r 
• 
• 
r 
• 
• 
• 
r 
• 
• 
\ IIIWLIC:,---.:, 1 lt=lll!JI•:. L ri .L V,-:: .J ■ ë\CI ,,.. Cl l C 
-(mode==3? nemok[nivkJ.nbr rub 
if(mode==3) 
nemooLn1voJ.adr_d1c), 
nemob [ni vb J. nb1~ rul:J) ) ; 
p_kenn=(struct kenn *> (_BUF(DN_KEN)+(i%DIM>*_RCD_DEF(DN_KEN>>; 
else 
p_boen=(struct boen *> (_BUF(DN_BOE)+(i%DIM>*_RCD_DEFCDN_BOE)l; 
_red_fle ( (mode==3? RUB: BOE), _BYT, _WND_LGT, Cm □de==3? p_kenn->adr_rub+2 
for(j=O,car=_get_nxt_chr(mode==3? RUB BOE>;; 
j++,car=_get_nxt_chr(mode==3? RLJB: BOE)) 
{ 
while(intit[jJ==SPACE) j++; 
while( (car==SPACE):: (car=="["):: (ca,~== CRT>) 
car=_get_nxt_chr(mode==3? RUB: BOE); 
if(_UPR_CAS CHR(car)) car +=32; 
if((intit[jJ=="\0'):: (car==":')) 
{ 
n_repere++; 
ajouter (i); 
break; 
'· . J ~ 
if(intit[jJ)car) break; 
if(intit[jJ(car) break; 
'· . J , 
} ; 
return(n_repere); 
} ; 
} 
charger_dic( n iv,i,adr_dic,nbr_rub) 
short niv; 
short i; 
long adr_dic; 
short nbr_rub; 
{ 
switch(niv) 
{ 
case 1 
, case 2 
case 3 _red_fle((mode/3? Dl KEN Dl_BOE)+niv-1, _BYT, (nbr_rub-i*DIM<DIM? 
(nbr_rub-i*DIM>*_RCD_DEF((mode/3? D1_KEN: Dl_BOE)+niv-1) 
DIM*_RCD_DEF((mode/3? D1_KEN: Dl_BOE)+niv-1)), 
adr_dic+i*DIM* RCD_DEF((mode/3? D1_KEN: Dl_BOE)+niv-1)); 
break; 
(nbr_rub-i*DIM<DIM? 
DN BOE) 
defaLlt:_red_fle((mode/3? DN_KEN: DN_BOE), _BYT, 
(nbr_rub-i*DIM)*_RCD_DEF<mode/3? DN_KEN 
DIM*_RCD_DEF(mode/3? DN_KEN: DN_BOE)), 
adr dic+i*DIM* RCD DEF(mode/3? DN KEN DN BOL::~) ) ; 
-
'· . J , 
} 
brf.:?ak; 
charger_cle(~iv,adr,lgr) 
short niv; 
long adr; 
long lgr; 
{ 
char JI: adr-_buf; 
~ri,,.- h 1+::::: J:il 1i:.-:- ( r mnrlo /<. ? n 1 L,·cï,.i • ni one, .. , .. -.. . . • , .. 
p_boen-->~ 
• 
.r ,. 
c h c:, r- * adr _buf; 
adr_b uf=_BUF((mode /3 ? D1_KEN: Dl_BOE)+niv-1); 
BUF : (mode/3? D1_KEN: Dl _ BDE)+niv-1) =cle; 
_red_fle((mode/3 ? D1_KEN: Dl _BOE) +ni v-1, _BYT, lgr, adrl; 
BUF : (mode/3? Dl KEN Dl 80El +ni v- 1 )=adr huf; 
} 
èJJCJut0?r (n ordl'-e) 
<c,;hor t n_orclt-·e; 
{ 
p _ ord re=deb_or dre ; 
while(p_ordre->suivant 1 =0) p_ □rdre=p_ordre->suivant; 
p _or c re->s ui vant=(st ruct ordre * >malloc( s i zeof ( s truct ordre)>; 
p_orcre=p_□rdre->suivant; 
p_□r - re->n_ordre=n_ordr e ; 
p_□rcre->suivant=O; 
'· J 
mi se_a_j □u r k t u, v) 
short u; 
sh □ r- t v; 
r 
-.. 
sho r t i; 
if((L==Ol&&(v==O)) p_ordre=deb_□rdre->suivant; 
E-'1 St? 
{ 
for(i = 1, p _ DRDRE=deb _ ORDRE-> s uivant ; 1 ~u; i++, p_DRDRE=p_DRDRE->suivantl; 
for(i=1 , p_ordre=p_ORDRE->p_ordre; i<v; i++, p_ordre=p_ordre->suivant); 
'· . J , 
charg-<=:1r _di c (ni v k, 
p_ordre->n_ordre/DIM, 
nemok[ nivkJ.adr_dic, 
nemok[n:lvkJ.nbr rub); 
j_ f (n ivl-::<=2) 
{ 
{ 
p_ken123=(struct ken123 *' 
(_BUF(D1_KEN+nivk-1l+Cp_ordre->n_ordre%DIM>*_RCD_DEFCD1_KEN+nivk-lll; 
nemok[ni v k].adr =p_ke n1 23->adr_rub; 
nemok[n:lvk+1J.adr_dic=p_ken 123- >adr_s_dic; 
nemok[nivk+1J.lgr _ di c=p_ken123- >lgr _s_dic; 
nemak[n:lvk+1J.nbr_rub =p_ken123->nbr _s_r ub; 
} 
i f Cni. -v k==3 l 
{ 
p_ken123=(struct ken123 *' 
(_BUF(D3_KEN)+(p_ordre->n_ordre%DIM>*_RCD_DEFCD3_KEN) l; 
nemok[3J.adr =p_ken123->adr_rub; 
nemok[4J.adr_dic =( p_ken123->adr_s_dic+p_ken123-)lg r _s_di c-p_ ken 123 ->nbr_s _rub)*_RCD_DEF CDN_KENl; 
nemok[4J.lgr_di.c =p_ken123- >lgr _s_dic; 
nemok[4J.nbr_rub = p_ken123->nbr_s_rub; 
} 
' 
l 
► 
r 
1 
el ~:;e 
{ 
if(3<nivk<NIV MAX) 
el.se 
'· . , , 
'· . 
J ' 
{ 
p_kenn=(struct kenn *> 
(_BUF(DN_KEN)+(p_ordre - >n_ordre%DIM >*_RCD_DEF(DN_KEN)l; 
nemok[nivk].adr =p_kenn->adr_rub; 
nemok[nivk+1J.adr_dic=nemok[4J.adr_dic+ 
(p_kenn->adr_s_di c-( nemok[4J.J.gr_di c-nemok[4J.nbr_rub)l*_RCD_DEF(DN_KENl; 
n e mok[nivk+1J.lgr_dic=p_ken n - >lgr_s_dic; 
nemok[nivk+1J.nbr_rub =p _ kenn - >lgr _s_dic; 
} 
{ 
p_kenn = (struct kenn *> 
C_BUF<DN_KEN)+(p_ordre->n_ordre%DIM>* _RCD_DEF CDN_KEN>); 
nemok[nivkJ.adr=p_kenn->adr_rub; 
'· . 
J ' 
for(i=nivk+2; i<=NIV MAX; i++) 
{ 
} 
nemok[iJ.adr = -1; 
nemok[iJ.adr die= -1 ; 
nemok[iJ.lgr_dic= -1; 
n e rnok[iJ.nbr rub= -1; 
'· . 
J ' 
mise_a_jourb •u, v) 
shor t u; 
shor t v; 
{ 
shor t i; 
if((L==O)&&(v==O)) p_ordre=deb_ordre->suivant; 
el.se 
{ 
for(i = 1, p_ORDRE=d eb_ORDRE->suivant ; 1 <u; i++, p_ORDRE=p _ ORDRE->suivant); 
for(i=1, p _ordre=p_ORDRE->p_ordre; i <v; i++, p_ordre=p_ordre->suivant>; 
'· . 
J ' 
charçer_dic(nivb, 
p_ordre->n_ordre/DIM, 
nernob[nivbJ.adr_dic 1 
ne mob[ nivbJ .nbr _r ub); 
i. f (n i vb < =2 ) 
el.se 
{ 
.r ,. 
p_boe123=(struct boe123 *> 
(_ BUF(D1_BOE+nivb-1) +(p _ ordre->n_ordre%DI M>*_RCD_DEFCD1_BDE+nivb - 1 )); 
nemob[nivbJ.adr =p _boe123-)adr _ boe; 
nemob[nivb+1J.adr_di c=p _boe123->adr _s_dic; 
nernob[nivb+1J.lgr_dic=p_boe123- )lgr_s _dic ; 
nemob[nivb+1J.nbr_rub=p_boe123->nbr _s_rub; 
} 
if(n i vb==3 ) 
{ 
p_boe123=(struct boe123 *> 
1 r ,1 1r- /T"'\"":r r,nr-, , ,_ -·--'·-- ···-- ----'····-- ",;n,•..,,,t, ..i, r-, r ... ,-.. T'\ 1-- r- ; r , -::r .-,,,.-- , , _ 
• 
_, 
Î 
• 
, 
el ,,; e 
{ 
{ 
p_boe123=(struct boe123 *> 
1 (_8UFCD3_BDE>+Cp_ordre->n_ordre%DIM>*_RCD_DEF(D3_BOE) >; 
nemob[nivbJ.adr =p_boe123->adr_boe; 
nemob[nivb+1J.adr_dic=p_boe123->adr_s_dic+ 
(p_boe123->lgr_s_dic-p_boe123->nbr_s_rub)*_RCD_DEFCDN_BOE); 
nemob[nivb+1J.lgr_dic=p_boe123->lgr_s_dic; 
nem□b[ni vb+1J.nbr_rub=p_boe123->nbr_s_rub; 
} 
if C3<nivb<NIV MAX) 
el :3e 
-.. " 
.. 1, 
-,. n 
.. • , 
{ 
p_b □en=(struct boen *> 
(_BUFCDN_BOE)+(p_ordre->n_ordre½DIM>*_RCD_DEF<DN_BOE)); 
nemob[ni vb J.adr =p_b oen->adr_boe; 
nem□b[ ni vb+1J.adr_dic=nemob[4].adr_dic+ 
(p _b oen- >ad r_s_dic -( nemob[4J.lgr_dic - nemob[4J.nbr_rub)) 
*_RCD_DEF<DN_BOE>; 
nemob[ni vb +lJ.nbr_rub=p_boen->nbr_s_rub; 
p_b oen=(struct boen *> 
<_ BUF(DN_BOE)+(p_ordre->n_ordre%DIM>*_RCD_DEF<DN_BOE>>; 
nemob[nivbJ.adr=p_boen->adr_boe ; 
for(i=nivb+2; i~=N[V MAX; i++) 
} 
mi s;e ,:\ neuf () 
{ 
{ 
nemDb [ i. J. adt- - -- 1; 
nemob[iJ.adr die = -1; 
nemob[iJ.lgr_dic= - 1; 
nemob[ i J.nbr rub= - 1; 
, .. 
_. !I 
p_ORœE=deb_ORDRE; 
while(p_ORDRE->suivant'=O) 
{ 
p_ORDRE=p_ORDRE->suivant; 
free(p_ORDRE); 
, .. 
J ' 
deb O~DRE->sui vant = O; 
p_ORD~E=deb_ORDRE; 
p_ord-e=deb_ordre; 
while(p_ordre->suivant 1 =0) 
{ 
p_ordre=p_ordre->sui v ant; 
free(p_ordre); 
, .. 
J ' 
deb_o-dre->suivant=O; 
p_□rd -e=deb_ordre; 
, . 
. , 
• 
• 
• 
• 
• 
' 
selectionner(,_repere, p_u, p_v) 
short n _t-epl?t-e; 
short* p_u; 
i;; ho r t * p_v; 
{ 
short i; 
short ma >: _u; 
short min_v; 
chëlr· :C:c"'tr; 
p_ordre=deb_ordre->suivant; 
p_OROOE=deb_ORDRE; 
f or ( i =O; i >=O ; ) 
{ 
p_ORDRE->suivant=(struct ORDRE *>malloc(sizeof(struct ORDRE>>; 
p_ORDRE=p_ORDRE->su ivant; 
p_DRDRE->p_ordre =p_ordre; 
p_ORDRE->suivant =O; 
if(p_ordre- >sui vant==O) break; 
p_ordre=p_ordre->s uivant; 
i++:: 
while(iï.INTITS_PAGE! = O) 
' · . J , 
{ 
if(p_ordre->suivant==O) 
{ 
i = -·1; 
bn?ak; 
j· ; 
p _ ordre=p_ordre->suivant; 
i++; 
'· . 
-· , 
max_u= (n_repereï.INTITS_PAGE==O? n_repere / INTITS_PAGE: Cn _repere/I NTITS_PAGE)+ll; 
min_v= <n_repe,,·eï.INTI TS_PAGE==O ? INTITS_PAGE : n_t-epet··eï..I NTITS_PAGE l; 
ecran2 (5, (mo de==3? nivk : nivb), <* p_u )); 
fonctj_(Jn ( (mode==3 ? ni vk : nivbl, -- 1, (;il:p_ v )); 
wh i 1 e ( :1. l 
switc,(car=acquerir( -1, modeï.2)) 
.r 
\ . 
case _ESC:if ((car=getchar())=='[') 
switch(car=getchar()) 
{ 
case 'D' : <* p _v ) -= 1; 
if((* p_vl>=1) fonction ((mode==3? nivk 
els:.e 
<* p_ul ·-= l; 
i f ( < * p _u l >=== l > 
{ 
nivhl, (t p _v ) ·+·:1., (t p_\1)); 
ecran'.2: (5, (mode==3 r,, nivk : ni v b l 1 <* p __ u)); 
else 
'· . J , 
<* p_v>=INT ITS_PAGE; 
fcmction ((mode==<::O ',, nivk : ni v b), -1, <* p_v)); 
} 
{ ( * p _u l += 1:: ( * p_ V) += l:: 
'· . J , 
L .- ·•- - 1 . -
• 
• 
case _ret 
def a u l t 
'· . 
J ' } 
'· . 
_, !l 
'· . J , 
: ( * p _V) +== 1 ; 
if((* p_v)<=((* p_u)==max_u? min v: 
fonction((mode==3? nivk: nivb), 
else 
{ 
<* p_u) += 1; 
if((* p_u)<=max_u) 
{ 
INTITS PAGE)) 
<* p_v)-1, <* p_v)); 
ecr·an2(5, (mode==3 ? nivk : nivb), <* p_u)); 
<* p_v)=00 1; 
else 
'· . 
J ' 
foncticm((mocle==-3? nivk: nivb), -l, <* p_v)); 
} 
{ 
<* p_v) = 1; 
<* p_u) --= 1; 
'· . J , 
break; 
default :break; 
' · . 
J ' 
break; 
return; 
break; 
• 1 
..., 
r 
1 
1 
1 
*I 
tr-ai ter- _gr-oupe () 
{ 
shor-t i • 
' shor-t J; 
shor-t ni v; 
char- car-; 
char- type; 
char option; 
p_liste=deb_liste; 
while(p_liste->suivant!=O) 
{ 
p_liste=p_liste->suivant; 
free(p_liste); 
'· . 
J ' deb Iiste->suivant=O; 
adr-_gr-oupe =i_gr-oupe; 
pos =4; 
modi [niv_deb-1]=0; 
ec ,,- a 3 ( 1 , " " , " " , " " ) ; 
for-(option=acquer-ir-( -1,1); (option!='o')&&(option'='n'); option=acquer-ir-( -1,1>>; 
_red_fle<BOE, _BYT, _WND_LGT, Ci boe=adr- deb-2>>; 
for- (i= -1; i_boe<l_boe-2; ) 
switch(type=get_chr-(2)) 
{ 
case'*"= if (niv==niv deb) traiter_med('a'); 
if((niv>niv_deb)&&(option=='o')) tr-aiter- med('a'); 
if ( (niv>niv_deb)&&(option =='n')) 
break; 
case '-1-': 
{ 
whi le ( (car=get_chr (2)) 1 =•: •); 
whi le ( (ca1r•=get_chr (2)) '= _CRT); 
'· . J , 
case'&': niv=(car-=get_chr-(2))-'0'; 
if((niv==niv deb)&&(i>O>> 
{ 
sve chr- ( • /' ) ; 
r-etur-n; 
'· . 
J ' 
if(niv==niv deb) i=tr-aiter-_intitule(niv); 
if((niv>niv_deb)&&(option== 'o')) traiter- 1ntitule(ni v ); 
if ( (niv>niv_deb)&&(option=='n')) 
br-eak; 
{ 
whi le ( (car=get_chr- (2)) '=•: •); 
whi 1 e ( (car-=get_chr- (2)) '= Cl=-.:T); 
'· . 
J ' 
} ; 
_sve_chr· ( • /' ) ; 
} 
traiter- 1 i ste () 
{ 
char- car-; 
• 
• 
• 
{ 
char·· car·; 
adr_groupe=i_groupe; 
_ _r-ecl_ f 1 ïc:? (BOE~ _BYT, -~~ND_L.(3T ,, ( :i. l:ioP=ë.~clr- clceb) ) ; 
t--Jhi 1 e ( (car=get_chr (2)) 1 ==' *') ; 
tr-ai ter _med (' k') ; 
'3 ve ch r ( '' / ' ) ; 
} 
trai t e r_in titule(ni v) 
,,; hart ni v; 
{ 
s hort i; 
c,,; hor t j; 
s h or·t n; 
char car; 
symptome[j =OJ='&'; 
if (nivk +ni v-niv deb>9) sympt ome[++ jJ =(n=Cnivk+niv-niv_deb)/10)+'0'; 
symptome[++jJ = (n=(nivk+niv-ni v_deb)%10)+'0'; 
f m · ( :i =O , j ++; ; ) 
. .-,. 
car· :==get_ch r C2); 
if((niv==niv deb)&&(i>=O)) 
{ 
if( car==i ntit fin[iJ) i++; 
else i=.. - 1; 
-, .. 
J ' 
if(car== CRT) car=SPACE; 
symptome [j++J=car; 
if (c: a t-==': ') 
,_ . 
J 1 
{ 
symptome[j++J =_CRT ; 
symptome[jJ ='\0'; 
whi le( (car=get_chr (2)) 1 = CRT); 
break; 
} ; 
ni vea u (ni v); 
,:1 br e v 1 at. ion (); 
sciss: on (); 
for(j=O; symptome[jJ 1 ='\0' ; j++) _sve_c hr( sympt ome[jJ) ; 
t-etw- ( i ) ; 
} 
) ni Yi:.~au (ni v) 
s hor-t niv; 
{ 
char· car; 
s hm- t m; 
s hort n; 
s h ort nl; 
short n2; 
s hort i; 
l 
1 
1 
shor-t j; 
char- nbr-[L ECRANJ; 
char- sym[L_SYMPTJ; 
m=nivk+niv-niv_deb; 
if ( mod if [ni v-1 J) 
{ 
pos++; 
aff(m, symptome, o, 1, 
for- (ecr-an3 (2," " " "," 
( m >9 --;:· 2 
Il ) ; ; ) 
1 ) ) ; 
{ 
for-(i= -1; (car·=:acquer-it-(i, l)) !:::::_r-et; 
if((car->='O')&&(car-< ='9' )) nbr-[++iJ=car-; 
if ( i == - 1 ) n =m; 
else 
if (n==m) 
{ 
if (i==O) n=nbt-[i J-'O'':: 
e l se 
1. n 
J , 
{ 
.r 
\. 
n l ::=nbr- [ i ]-··' 0':: 
i -··-; 
n2=:nbr-[i J-' O'; 
n=n2*l0 + nl; 
, .. 
_1 !1 
modi f [ni vJ=O:; 
br-e,3.k; 
, .. 
. , !' 
if((n>m)&&(n<=der niv+l)) 
-... 
J , 
{ 
mod if [ni v J = l ; 
1::i,~eak; 
, .. 
-· !1 
for-(i=O; symptome[iJ 1 ='\0'; i++) sym[iJ=symptome[iJ; 
sym[ i J==' \O'; 
symptome[j=OJ=sym[OJ; 
if(n>9) symp tome[++jJ=(n2=n/lO)+'O'; 
symptome[++jJ=(n2=n%l0)+'0'; 
for(i=(m>9? 2: l); sym[iJ 1 ='\0'; symptome[++jJ=sym[++iJ; 
m=n:: 
aff (m, symptome, o, - 1, -l); 
} 
{ 
pos++; 
aff (m, ~:;;ymptome, O, -···l, -- 1); 
modif[nivJ=O; 
, .. 
J , 
de,~ n · v=m; 
max n · v=(der niv>max niv? der niv 
} 
abr-evi ati on () 
{ 
char corr[512J; 
char abre[20J; 
r-h !:\V- t ,,rn r f CVMC•T 1" 
ma;< ni v) ; 
• 
J char- corr[~:iL::'J; 
char· abre [ 20 J; 
char sym[L_ SYMPTJ; 
c h a r Cc'.:\r; 
s hor·-: j; 
1::-h ort k; 
s hort l; 
for( -=0 ; symptome[jJ ' ="\O "; j ++ ) 
:i.f (s':-rnptorne[jJ===•.') 
{ 
f rnr· ( j-·····; ( _UF"R_ C:{6_D-IR ( symptom e [ j J) ) 
C_LWR _CAS_CHRCsymptome [jJ )) 
(sympt o mt'0[ j J:::::=• --''); j--); 
for(j++,l=O; symp tome[j J'=" ."; j++,l++ ) abre[ lJ ==symp t ome [jJ; 
abr-E•[l ]=:•. •; 
p_ liste=deb_liste; 
fc.ir- (k=O; abre[k] 070 =p_l:i~::;tp - }ab r-e [kJ; k++); 
i f ( C a. b r· e [ k J = := • • • ) 8, 8,: ( p _ l i s t e - >ab r e [ k J = == • \ 0 ' ) ) ; 
e l <=,;c, 
{ 
aff (der _niv , symptome, O, j-1, j); 
\..ih i l E' ( l ) 
{ 
if (p_liste-)suivant==O) 
{ 
ec r an3C4 ,c ot- r-,abt-e," "); 
p_liste->suivant=(struct liste *>malloc(sizeof (struct li s te)); 
p _li ste=p_liste->suivant ; 
for(k=O; , abre [kJ! ="."; k++) p_liste->abre[kJ=abre[k J; 
p_ l iste->abre[kJ="\O"; 
for(k=O; corr[kJ '=" \ O"; k++) p_ li ste->corr[kJ ==corr[kJ; 
p_liste->corr[kJ="\O"; 
p_liste->suivant=O; 
brt?ak; 
Ï, Il 
J !I 
p_ li ste=p_liste->sui vant ; 
for(k=O; a bre[kJ==p_li s te- >abre[kJ; k++); 
if((abre[kJ==".")&&(p_liste->abre[kJ=="\0' )) 
'· . 
··', 
{ 
for (ecran ::::; (:.:;,p _J ist e->corr ,p_J iste->abre," li ) ,car=acquerir (-l, l); 
(car ' ="o' )&&(car'="n"); 
car=acquerir(-l,l)); 
:i-f (car == "o ") break; 
:if (car :::.s:::::• n• ) 
"l, Il 
··' , 
,. 
·c 
e c r·· an 3 ( 4 , c or t- , ab r·· e , li li ) ; 
for (k =O; corr[kJ 1 =• \O'; k++) p _ J.i s te->corr[kJ =corr[kJ; 
p_liste->corr[kJ="\O"; 
bn-::>a k; 
for(j=O; symptome[j]'=".'; j++) s ym[jJ =symptome[jJ; 
+01·-(j---·- ,k=--'j; C_ UF'F,_CAS _CHR (sym[kJ)) 
(_LWR_CAS_CHR(sym[kJ)): 
(sym[kJ== '-'); k- -); 
fo r(k++,J. =O ; p_li s te->corr[J. J'="\O"; k++,1 ++) sym[kJ =p_liste->corr[lJ; 
for(j +=2, l = k; symptome[jJ' = ' \O'; j++,l++) s ym[J.J=symptome[j J; 
1 
1 
-
'· J 
scission() 
{ 
'· . J ~ 
sym[l ]==' \O'; 
for(l=O; sym[lJ 1 ='\0'; l++ ) symptome[lJ =sym [lJ; 
symptome[lJ='\O'; 
j=k-1; 
aff (der ni v, symptome, O, -1, -1); 
'· . J ~ 
short i; 
s hor-t j; 
shor-t k; 
s hm- t 1; 
s hor-t m; 
short i _n:~l; 
char 5ym[L_SYMPTJ; 
char- =ar-; 
for(i=(der- niv>9? 3: 2); symptome[iJ==SPACE; i++); 
for-(j=i,i_rel=O; symptome[j]!='\O'; j++) 
if ( (5 ymptome[jJ==' ['):: (symptome[jJ==' (')) 
if ( j ==i ) 
r 
-~ 
switch(symptome[jJ) 
{ 
caEe '[':for(k=j; symptome[k+1] 1 ='\0'; k++) symptome[kJ=symptome[k+lJ; 
symptome[kJ='\O'; 
'· . 
. , ' 
br-eëü:; 
(': for (k=j; symptome[k+l J ! =') '; k++) 
for-(; symptome[k+2 ] 1 ='\0' ; k++) 
symptome[kJ='\O'; 
symptome[kJ=symptome[k+lJ; 
symptome[kJ=symptome[k+2J; 
af~ (der _ ni v, symptome, i_rel, -1 , -1); 
j--; 
} 
{ 
aff (der _n iv, symptome, i_rel, j, -1); 
for (ecran3(5," "," "," ") ,cat-=acquerit-(-1,l); 
(car 1 =' o')&& (car != 'n '); 
car=acquerir(-1,1)); 
sw ·. tch ( cat-) 
{ 
c a se 'n' : switch( sympt o me[j]) 
{ 
case ' [':for(k=j ; symptome[k+1J'='\0'; k++) sympt ome[kJ=sympt ome[k+lJ; 
symptome[kJ='\O'; 
'· . 
. } ' 
bre:•ak; 
(':for(k=j; symptome[k+l]! = ')'; k++) symptome[kJ=symptome[k+lJ; 
for(; symptome[k+2J'='\O'; k++) symptome[kJ=symptome[k+2J; 
symptome[k J = '\O'; 
l:J1rea k; 
aff (der_niv, symptome, i_rel, -1, - 1) ; 
j---; 
break; 
r- ."::'ac:~ ,,..., ,.,.,...,..,.r4; .c.r,-1~ .. - r""\-Ï\.1 -r ... ;,.,1_.,-t- n-i,., rloh1 =:-== 1• 
• 
case 'o':modif[der niv-nivk+n1 v debJ = l; 
for·· (k=O; k<J; k++ ) sym[kJ==sympt □,1H,?[kJ; 
,; ym [ k ++ J =' : ' ; 
sym[k++J=_CRT; 
af·f(cler_niv, sym , i_,~E-~ l, -- l, ---1.); 
s ym [ k++ J =' ~~ =· ; 
if(der niv+1)9 ) sym[k++J=(m=(der_ni v+l)/10 )+' 0'; 
sym[ k++J=(m=(der_niv+l)%10 )+ ' 0'; 
der ni v += 1:: 
max_niv =(der_niv>max_niv? d er ni v ma>: ni v) :: 
i_rel=(der_niv>9? k-3 k-2); 
switch( s ympt ome[jJ ) 
{ 
case' [' :for(l=j; symptome[l+lJ ' ='\O'; l++, k++) sym[kJ =symptome[ l+ lJ; 
s ym [ k J 0-=' \ 0' ; 
bt- ed k; 
(':for(l=j; symp tome [ l +1J!=')'; l++,k++) sym[kJ=sympt ome [l+lJ; 
for(; symptome[l+2J! =' \ O'; l++ ,k ++ ) s ym[l-::J=symptome[l+2J; 
sym[kJ :::::' \O'' ; 
bt-eak; 
for(k=O; sym[k]' ='\O'; !-::++) sympt □me [k J=sym[kJ; 
symptome[kJ ='\O'; 
} ; 
-, .. 
a , 
} 
~::;ve c:hr (c:a t-) 
c:hëu- car; 
{ 
po~~++; 
aff (der_niv, symptome, i_rel, - 1, - 1 ); 
bt-eak; 
putc(car,fgroupe); 
i_grou pe++; 
} 
trai. tE:>r med(c: a s) 
c har cas; 
{ 
c har c ar; 
char 11ed [ L MED J; 
char cod[2J; 
char c eg; 
s hcwt upper·; 
s hort l ower; 
short i; 
s witcr(c:as) 
{ 
cas;e 'a' : sve chr (' *' ) ; 
brf:?ak; 
r 
1 
1 
case 'k':break; 
'· . 
J ' 
for(deg ='O', car=get_chr(2l;;l 
switch(c:ar) 
{ 
case SF'ACE: 
casei CFiT: 
case ' ) ' 
case 
case 1 , 
case ' [, 
case ' (' 
c<:,se : =-
def aul t 
: car-=get_chr (2); 
break; 
:deg=correspondance('4'); 
cat-==qet_cht- (2); 
breiak; 
:deg=correspondanc:e('3'l; 
car=get_cht- (2); 
break; 
:deg=correspondance('l'); 
car=--=get_c:hr· ( 2) ; 
bn,~ak; 
: swi tc:h (cas) 
{ 
case 'a' sve_chr (' : , ) ; 
sve chr ( ci::;:T) ; 
vJhile((cat-=get chr(?)) 1 ==, CFiT):: 
return; 
case , k': retut-n; 
'· . 
J ' 
:for(i=lower=upper=O; 
((car!=SPACE)&&(car 1 =_CRT)&&(car 1 =')')&&(car 1 =' ,') 
~,: ~,: ( car 1 = ' ! ' ) ~,: ~,: ( car 1 = ' [ ' ) ~,: ~,: ( car· 1 = ' ( ' ) ~d,: ( car 1 === =· : ' ) ) ; 
i++,car=get_chr(2)) 
{ 
if(_LWR_CAS_CHR(car)) lower=l; 
if( UF'R CAS CHR(car)) upper=1; 
med[iJ=( UF'R CAS CHR(car) ? car+32 
} ; 
med[iJ ='\O'; 
if(code(med,cod)) 
switch(casl 
{ 
case 'a :_sve chr(cod[OJ); 
_sve_chr(cod[lJ>; 
_sve_chr(deg=='O' ? 
(((up per == l)&&(lower==O)) ? 
correspondance('5') 
/)f: 
correspondanc:e('2')) 
svf?_c hr· (' [' ) ; 
s ve ch r· (' El' ) ; 
sve chr (' J '' ) ; 
*.! 
brE2Eü:; 
ca!:;;e 'k' :for· (i = O; mf.~•d[i] !=: '' \ O'; i++) 
sve_chr (' \O'); 
_sve_c hr(deg=='O' ? 
(((upper==l)&&(lower==O)) ? 
sVf.:.' ch,--· ( med [ i]) ; 
correspondance('5') correspondance('2')) 
l* 
sve_ch ,~ (' [' ) ; 
sve chr· (' D · ) ; 
_sve_chr(']'); 
*l 
L. ·- -· - 1 . -
dE.•gl; 
cleg); 
• 
• 
1 
, 
1 
• 
' 
.. 
• 
• 
• 
r 
1 
_,· 
1, • 
. } , 
corr espondan=e(deg) 
char deg; 
{ 
swit.::h (dt::'g) 
{ 
1, • 
. ) , 
deq=0 '0'' :: 
break; 
_SYE"_chr· ( ' J '' ) ; 
*.! 
brc!,0:\k; 
c-::'\Se '~3' :rf:-'t.urn ('3'):: 
c:as.e '4' 
c a s; e ' :.::: ' : r et. LW n ( ' 2 ' ) ; 
case 
case 
1, • 
. .' , 
; 
J 
c □de(med,cod l 
:, I")=' • 
..:.. . 
'1': return ( '' 1'); 
char med[J; 
char cod[J; 
r 
~ 
short i_buf; 
short i; 
char car; 
if(med[OJ=='\0') ret.urn(O); 
p_repl=deb_repl->suivant.; 
while(p_rep1->car'=med[OJ) 
{ 
if(p_rep1->suivant==O) 
{ 
ecran3(6," " ," ",med ) ; 
ret.urn(code(med , cod )) ; 
1, • 
J , 
p_rep1=p_rep1->suivant.; 
1 , • 
., , 
if(_B~T_LOCCMEDCO) 1 =p_rep1 ->loc) 
_red_fle(MEDCO, _BYT, LGR_MEDCO, p_repl -> loc>; 
for(i_buf= - 1; p_repl-)loc+i_buf<l_medco-2;) 
r 
·c 
if ( rnedco [ ++i _buf] 1 =mE::cl [ 0]) br-eë:1k:: 
for(i=O; medco[++i_bufJ==med[++iJ;); 
i. f ( ( me cl C O [ i l::J U f ] :::-a::.-:: ' * ' ) ~' ~' ( rn e ci [ i ] :::: :::.c ' \ (i ' ) ) 
/" 
\ , 
for(i=O,i_buf++ ; medco[i_bufl!='*'; i++, i buf++) 
med[iJ=medco[i bufJ; 
med[iJ='\O'; 
cod[OJ=medco[ ++i_bufJ:: 
cod[lJ=rnedco[++i_bufJ; 
1 
r-et1.u-n ( l) ; 
'· . J , 
while(medco[++i buf]!= CRT); 
'· . 
J ' 
ect-ar3(6," "," ",med); 
r-etur-~(code(med,cod)>; 
} 
*/ 
r-epr-esenter- () 
.r 
• 
1 
• 
*I 
rE•presenter (; 
{ 
struct des* p_desprec; 
shm- t i; 
determiner(nivk>; 
p_deE =deb_des; 
while(p_des->suivant!=O) 
{ 
p _d,:::,spr·ec=p _des; 
p_des =p_des->suivant; 
for-(i=l; i<=NI'v' MAX; i++) 
if(p_des->lock[iJ== -1) 
{ 
:i. ···- ·--; 
bt··F:•ak; 
"· . . , ,
if(p_des->lock[iJ>adr[OJ) 
{ 
inserer(p_desp rec,p_des); 
retw-n; 
'· . J , 
if(p_des->lock[iJ==adr[OJ) 
~;wi tch (typE•) 
.r 
\. 
ca~;E• 'N '' : 
inserer(p_desprec,p_des); 
ret.urn ;: 
cas<;:;, 'F. '' : 
if ( (p _cle s-;->t.ypk==:' N'):: 
((p_des->typk=='F')&&Cp_des->nivk>nivk))); 
else 
'· . J , 
'· . J , 
break; 
{ 
inserer(p_desprec,p_desl; 
rt:>t.un1; 
'·. J , 
case 'E': 
if((p_des->typk=='N'> 
else 
<p_des->typk=='F')); 
{ 
inserer(p_clesprec,p_des); 
r"t?turn; 
case '*' : 
if(p_des->typk=='*') retu r n; 
if< Cp_des->typk==' N') : : (p_des->t.ypk==' F') 
break; (p_des->typk=='E') ); 
inserer(p_des,O); 
'· J 
11 
• 
• 
1 
deb'?rmi 11er (n :i.. v) 
short niv; 
{ 
char car; 
long adr_deb; 
long aclr_s_dic; 
short nbr_s_rub; 
short i; 
switch(type) 
{ 
case '*': 
case 'E' :for- (i=1; 1 ·= .. =niv; i++) 
for ( i =ni v+1; i <=NIV _MAX; 
adr[OJ=nemok[nivJ.adr; 
adr[iJ=nemok[iJ.adr; 
i++) adr-U. J= ·-l; 
r-et.ur-n; 
case 'N':adr[OJ=nemok[niv-lJ.adr+2; 
break; 
case 'F':adr_deb=(niv<=3? -l : 
nemok[4J.adr_dic-(nemok[4J.lgr-_dic-nemok[4J.nbr-_rubl 
*_RCD_DEF(DN_KEN)); 
adr- s dic=nemok[nivJ.adr_dic; 
nbr-_s_rub=nemok[nivJ.nbr-_r-ub; 
while(nbr- s rub>O) 
{ 
char-ger_dic(niv, (nbr_s_r-ub-1)/DIM,adr_s_dic,nbr_s_r-ub); 
swit.ch(niv ) 
{ 
case 1: 
case 2: 
p_ken123=(struct ken123 *> 
<_BUF(D1_KEN+niv-1)+((nbr_s_rub-1)%D1Ml*_RCD_DEFCD1_KEN+niv-1)l; 
adr-_s_dic=p_ken123-)adr-_s_dic; j 
nbr_s_rub=p_kenl23-)nbr_s_rub; 
break; 
case 3: 
p_ken123=(struct ken123 *> 
(_BUF(D3_KEN)+((nbr_s_r-ub-l)%D1Ml,_RCD_DEFCD3_KEN) >; 
adr-_deb=p_ken123->adr-_s_dic*_RCD_DEF(DN_KEN>; 
adr s dic=adr_deb 
+(p_ken123->lgr_s_dic-p_ken123-)nbr_s_rub>*_RCD_DEF(DN_KEN>; 
nbr-_s_r-ub=p_ken123->nbr-_s_rub; 
break; 
default: 
p_kenn=(struct kenn *> 
(_BUF(DN_KEN)+( (nbr_s_rub-1l%DIM>*_RCD_DEF<DN_KENl >; 
adr_s_dic=adr_deb+p_kenn->adr_s_dic*_RCD_DEF(DN_KEN>; 
nbr_s_rub=p_kenn->lgr_s_dic; 
break; 
niv++; 
,_ . 
~ ' 
ni v-·-; 
adr[OJ=(niv<=3? p_ken123->adr_rub+2 
} ; 
_red_fle(RUB, _BYT, _WND_LGT, adr[OJ); 
car=_get._nxt_chr(RUB); 
while (adr-[OJ<l_rub-2) 
.r 
p_kenn-)adr_rub+2); 
• 
1 
car=_get_nxt_chr(RLJB); 
while(adr[OJ<l rub-2) 
,r 
,. 
car=_get_nxt_chr(RUB>; 
ad1r[OJ++; 
if ( (c .=.H-=-.:::::: ' ~~,):: (cdr- =====::::' +')) 
{ 
niv=(car=_get_nxt_chr(RUB))-'O'; 
for(i==l; J·· .. niv; i++) ,::1.d t-[:i.J==nemok[iJ. ,1 c:lr-; 
adr· [ni v]===aclr- [0] :: 
for(i 0-=niv+l; .i.<=--=r,IIV iv1r-:)\; i++) a.dt-[j_J= ..... 1, 
r-etu.rn; 
a d r [ : J=-.::E1rJr [0]; 
for( ' ==2; i<===l'HV MAX; i++) è:!.drUJ= --l; 
; 
_.. 
inserer(precedent, suivant) 
t struct des* precedent; 
struct des* suivant; 
r 
·,_ 
':'i'l':.t"·uct:. f'i;::,c:; >/( p, 
'=-h rn .. -t i. ; 
precedent->suivant=(struct des *lmalloc(sizeof (struct des)>; 
p=precedent->suivant; 
fcw( i ==1; i.<:c:::NIV 1•·1ie1X:; i++) p-·>lock[i.J==;:;1dt-[i]; 
p·->t. ypk :::: t ypE•; 
p->n i vk ===r·, :i.vk; 
p->acrg =adr_groupe; 
p->sLivant.=suivant; 
-r 
• 
• 
1 
_1 
- 1 
1 
*I 
inserer_groupes() 
{ 
struct des* p_desprec; 
short i; 
short i _buf; 
char med [ L_MED J; 
chi':H- ref[L_REFJ; 
char deg; 
c har- cod[3J; 
char- buf[1J; 
char- car-; 
f_grcupe=open(nom_groupe,0); 
i ke =O; 
p _clE:!==deb _des; 
while (p_des->suivant 1 =0) 
{ 
p_despr-ec=p _des; 
p_des =p_des->suivant; 
for (i=1; (i<=NIV_MAX>~<~<(p_des-->lock[i J 1 = -1); i++) 
if(p_desprec->lock[iJ 1 =p_des->lock[iJ) aller_en(i,p_des->lock[iJ+2); 
switch(p_des->typk) 
{ 
case 'N': 
case 'F': 
caSE'i , E :• : 
lseek(f_groupe, p_cles->adrg, 0); 
read(f_groupe, buf, ll; 
wh i 1 e (bu f [ 0 J ~ =' / ' ) 
br·e,,,11-::; 
{ 
_sve_crt_chr(KENbis,buf[OJ); 
pt- i 17 t f ( Il ï.c Il ' bu f [ 0 J ) ; 
read(f_groupe, buf, 1); 
'· . J , 
Ca SE." ' * ' : 
while( (car=get_chr(3)) 1 =':') 
{ 
_sve_crt_chr(KENbis,carl; 
pt-in t f ( "'.%'.c " , c ~::n- ) ; 
'· . J , 
_sve_crt_chr(KENbis,':' l; 
pr·intf (": "):; 
_sve_crt_chr(KENbis, (car=get_chr(3))); 
pt-i ntf ( "'1/.c " , car); 
p_mE~d=deb_med; 
while(p_med->suivant 1 =0l 
{ 
p_med=p_med->suivant; 
f ree ( p _mE.'d) ; 
'· . J , 
deb med->su~vant=O; 
if ( ( car·=--=get_chr ( ~:,) ) ==' *' l 
{ 
car=get_chr· (3); 
• · •-.: 1 - ' ,- - ·- 1 - :1 N :0 ' 
• 
1 
• 
·' ,. 
car- 00: ,;iet. chr-· (:~:;); 
~-~h :i. le ( c a,,- 1 =' :: ' ) 
,· 
·, 
cod r: 0 J =c:1.r-; 
cod[1J=get_c hr(3); 
cod[2J==' \O'; 
p_rep2=deb_rep2->suivant; 
while(p_rep2->car 1 =c □d[OJ) p_rep2=p_rep2->suivant; 
if ( BYT LOC(MEDC□ l 1 =p_rep2->loc) _red_fle(MEDCO, _BYT , LGR_MEDCO, p_rep2->locl; 
for·· ( i. buf= -- l;:;) 
·,." 
.J , 
{ 
while(medco[++i_bufJ 1 ='*'l; 
tNhi. le (medco[+-1-i. __ buf J 1 =' *'); 
for(i = -1; medc □ [++i_bufJ ==cod[++iJ;l; 
if((medco[i_bufJ==_CRTl&&(cod[iJ=='\0')) 
{ 
for( i_buf-=4; medco[i_bufJ 1 ='*'; i buf--l; 
for(i_buf++,i=O; medco[i_buf] 1 ='*'; i_buf++, i++) 
mecl[i.J =::-,nedco[i l:,ufJ; 
mE1 d [ :i. J == ' \ 0 ' , 
deg =0et chr(3); 
Cë:~r-=•.:;JE•t_chr·- (3 ); 
if (c2w=='[') 
{ 
for(:i=O; car!='J'; i++, car=get._ehr(3)) 
r- e f [ i. J :a:. c a.r- ; 
ref[i] ::::: 'J'; 
r-f:.~f [++i. ]=' \ 0'; 
car··=i:;iet. _c hr (3); 
-, . 
. _, 
else ref[OJ='\O'; 
i.n serer_med(med,deg,ref); 
br-·pak; 
} 
while(meclco[++i_bufJ 1 =_CRT); 
'· . .. 1 , 
car=,;iet._crn- c::::;); /* pour le CRT *I 
'· J 
e l se _r-ed_ f 1 e <f:::EN, _ BYT, -~~ND_LGT, ( i _ken--=1) l; 
l seek(f_groupe, p_cles->adrg, 0); 
read(f_groupe, buf, 1); 
while(buf[OJ 1 = ' / 'l 
fc:w(i=O; buf[0] 1 0--:: '\0'; i++,në-!a d(f_groupe, buf.J l )) 
mE1 cJ[.i. J =bu.F[OJ; 
i11E1 c:I [ :i.] ::: ' \0 :• ; 
read(f_groupe, buf, 1); 
de çr--::b uf [ O J; 
read(f_groupe, buf, ll; 
i f (bu f [ 0 J =:=' [ ' l 
·' ,. 
fo,,· C:i=O; bu.f[OJ 1 ='J'; i++,, r-·eacl (f_groupe, buf, lll 
,~ef [ :i J=buf [OJ; 
r-ef [ i J ==' J =· ; 
r-e·f [++.i. J :=' \O'; 
read(f_groupe, buf, l); 
' · .> 
• 
• 
... 
Î 
-
• 
else ref[OJ='\0'; 
inserer_med(med, deg, ref); 
'· . J , 
_sve_crt_chr(KENbis, '*' >; 
print.f ("*"); 
p_med=deb_med; 
while(p_med->suivant!=O) 
{ 
p_med=p_med->suivant.; 
p_rep3=deb_rep3->suivant; 
while(p_rep3->car !=p_med->med[OJ) p_rep3=p _ rep3->s ui v ant; 
if(_BYT_LOC(MEDCO) !=p_rep3->loc) 
_red_fle(MEDCO, _BYT, LGR_MEDCO, p_rep3->loc); 
for ( i. bu f = -1 ; ; ) 
{ 
'· . 
-• !I 
for(i= -1; medco[++i_buf]==p_med->med[++iJ;l; 
if((medco[i_bufJ=='*'>&&(p_med->med[iJ==• \ o')) 
{ 
_sve_crt._chr(KENbis,medco[++i_bufJ); 
p t-intf ( "%c",medco[i_buf]); 
_sve_crt_chr(KENbis,medco[++i_bufJ); 
printf ( " ï.c" ,medco[i_bufJ); 
_sve_crt_chr(KENbis,p_med->deg); 
printf("ï.c",p_med->deg); 
for (i=O; p_med->ref[i J 1 =• \O'; i++) 
{ 
bt-·eak; 
} 
_sve_crt_chr(KENbis,p_med - >r e f[iJ>; 
p r i nt f ( " ï. c " , p _ m ed - ::=r e f [ i J ) ; 
'· . J , 
while(medco[++i bufJ 1 = CRTl; 
while(medco[++i bufJ 1 ='*'l; 
'· . J , 
_sve_crt_chr(KENbis, ':"); 
printf(":"); 
_sve_crt_chr(KENbis,_CRT>; 
printf ( 11 \n"); 
break; 
'· . J , 
I* 
pr·intf (" fin copie de groupe retur-r, \ n"); 
scanf ( 11 %c", g,ret) ; 
*I 
'· . J , 
whil e (i ken<=l ken-2) 
.r ,. 
_sve_crt_chr(KENbis, (car=get_chr(3))); 
printf ("ï.c",carl; 
'· . J , 
_sve_crt_chr(KENbis,_EDF_MRKl; 
c 1 OSE ( f _groupf?) ; 
} 
a 1 1 (:~r _ en ( n , 1 o c) 
• 
• 
• 
') 
aller _en (n,loc) 
s h or·t n; 
1011,;i J.oc; 
{ 
char objec[~:i12]; 
char intit[51.2J; 
char· ca.ro; 
chE1t- cari; 
char type; 
char car; 
short o; 
shm-t i; 
shc:n-t ni v; 
if ( 1 cc== l _n ... tb) 
{ 
i-ihilE(i ken<=J. ken--2) 
{ 
car::::=get chr ( 3) ; 
printf ("ï.c" ,car); 
_sve_crt_chr(KENbis,car); 
'· . J 1 
_sve_crt_chr(KENbis,_CRT); 
p t- i 17 t f ( 11 \ Il 11 ) ; 
} 
el s:.e 
{ 
_t-ed_-fle<RUB, _BYT, _WND_I_GT, J.oc); 
for ( a=O, car== _,;iet_n:-: t_chr ( RUB) ; car~==' : ' ; o++, ca t-= _get_n:-: t_cht- ( FiUB) 
objec[oJ=':'; 
while(i ken<=l ken-2) 
s witch(car=get _c hr(3)) 
{ 
C,J.<=:.e ' *': 
_sve_crt_chr(KENbi s,car); 
printf ("ï.c",ca,r); 
whi le( (car-=get_chr (3)) 1=': ') 
{ 
_sve_crt_chr(KENbis,car):; 
printf ("ï.c" ,car); 
'· . J , 
t t ( 1 ··1-NI . ' ' ) _SV e _Cr _ C H- ·= .. =· ::l J. !3 , . : . ; 
pr·intf (": "); 
break; 
case "' ~( ,: 
type =car; 
niv =(car=get_chr(3))-'0'; 
if(niv==n) 
f cir- ( o= -1 , i = -· 1 ; ; ) 
{ 
for (o++; (objec [o] ==SF"ACE ):: (objec[o]===_CRT>:; o++); 
objec [ oJ=cë:,r; 
·for (intit[++i J=--=get __ cht- (3):; (inti.t[i J=::.-=SPACE~) :: (int it[i J=== CFiT>; intit[++i J=get_ch1r c~;)); 
caro=(_UPR_CAS_CHR(objec[o]) ? objec[o]+32 objec[oJ); 
cari.=( UPR CAS CHR(intit[iJ) ? i.ntit[iJ+32: i.ntit[iJ); 
if ( (carD =::.-= '; ') 8(8( (car·· :i ===='; '')) 
' • 
• 
-
J 
el i:;e 
-
.J 
r 
• 
bt-e ,::, k; 
{ 
/w , ,,,. 
B_bt?ll < l); 
B_put_scxeen (); 
scanf ( "ï.c", 8a-et); 
*I 
i_ken - (i+3); 
_red_fle(KEN, _BYT, _WND_LGT, 1 ken); 
retu1r- n; 
' · . 
. , ' 
if ( c aro 1 =ca1r- i) 
} 
{ 
{ 
_sve_crt_chr(KENbis,t y pe>; 
pt- i nt f ( "ï. c " , type) ; 
_ sve_crt_chr(KENbis, (car = ni v +'O')); 
p ri nt f ( "ï.c" , c a.r-) ; 
if ( intit[iJ==•: •) 
-,. a 
J , 
{ 
for(i=O; intit[iJ!= ':' ; i++) 
.r 
\. 
_sve_crt_chr(KENbi s, intit[iJ); 
p ri nt f ( " ~~.c " , in t :i. t [ i J ) ; 
'· . 
J ' 
_sve_crt_chr(KENbi s , ' : '); 
pr-:i. ntf(":"); 
} 
{ 
intit[++i ]=' \ O' ; 
for (i=O; :i.nt.it.[i J 1 =• \ O'; i++) 
r 
·,. 
_sve_crt_chrCKENbis, intit[i J) ; 
pr-j_ntf ("ï.c" ,int.i.t U.]); 
- •• fl 
J , 
while( (ca.r-=1;i et_cht-(3)) 1 =': •) 
{ 
_ sve_crt _~hr(KENbis,car); 
pri ntf ("'.%.(;:", car); 
- •• p 
_1, 
_sve_cr t_chr ( KENbi s ,': '); 
p ,, .. i fl t f ( Il : Il ) ; 
'· . J , 
_ sve_crt_chr CKENbi s,type>; 
p ri nt f ( "ï. c " , type) , 
_sve_crt_chrC KENbis, (car=ni v+ ' O' l >; 
p1r- i ntf ( "ï..c" , C:êl.t-); 
while( (ca r-=get_chr (3) ) !=': •) 
{ 
_sve_crt c h r(KENbis,car); 
pt-i nt.f ( " ï. c", cc::-w); 
'· . J , 
_sve_ crt_chr(KENbis, ' : '); 
pr-·:i. ntf ( ": " ); 
'· . J , 
• 
-
• 
' 
r.JE-1 ·f -:::HÜ t : 
')_ Il 
_, ~ 
_sve_crt_chr(KENbis,car); 
pt--intf ('';-:,c::' 1 ,c<':\1·-) :; 
br·t.-:,·ak; 
·1," 
-· , 
•,, Il 
./, 
} 
in~er er_med(ned ,deg, ref) 
chën- med[J; 
chE•.t- deç); 
,::h-:=:w t-ef [ J; 
{ 
'.:::-hort i; 
p_med=deb_mE)d; 
while(p_med->suivant 1 =0) 
.ï 
'·· 
p _ ïï1E1d p r·· E'C: =p ... mecl ; 
p_med=p_med->suivant; 
switch(c □mparer(med,p_med->med)) 
c -:=:1 '.','· r::-? ' ::::, =· : t- f.0 t. 1...1 r· n ; 
ca.s0:• '>': l::rre,c:,_k; 
case '<':p_medprec->suivant=Cstruct med *>malloc(size□ f (st.ruct med)); 
p_medprec=p_medprec->suivant; 
'· . _, ,
'· " _, :1 
for(i=O; med[iJ'='\O'; i++) p_medprec->med[iJ=med[iJ; 
p_medprec->med[ iJ ='\O'; 
p_medprec->deg =deg; 
for(i=O; ref[i J! ='\O '; i++) p_medprec->ref[iJ=ref[iJ; 
p_medprec->ref[i] ='\O'; 
p_medprec->suivant=p _med; 
t-Pt.urn; 
p mea->suivant=(struct med *lmalloc(sizeof (struct med)); 
p_me-=p_med->suivant; 
for (i =O; mer::l[iJ!=' \O'; :i.++) p_m•:=ir::1->med[:i.]=med[iJ; 
p_me ->med[iJ ='\0'; 
p_med->deg =deg; 
·for··(i c:-.:::0; t-ef[iJ ' =='\O'; i++) p ___ mecl·->ref[iJ=::::ref[iJ; 
p_me d->ref[iJ ='\0'; 
p_mE"d- >sui Vi::1 nt=O; 
'· .. 
comparer(med1,med2) 
char· med 1 [ J; 
chDt·· ïled2[ J; 
shm·t i :L; 
short i 2; 
• 
• ' 
J. 
/;je: 
• 
.J 
• 
• 
' )/-;/ 
epilogue(cas 
------- ------- --------------------------------, 
if (med1[i1J==med2[i2J) 
el ,,;e 
{ 
if ( med 1 [ i 1 J ==== ' \ 0' ) r-E~t ur n ( ' :::.a' ) ; 
il++; 
i2++; 
'· ., 
if((med1[i1J=='.'): : (medl[ilJ == '\0')) return('< '>; 
i ·f ( (med2[ i 2J=='.') : : (med2[ i 2J==' \O')) ,- etur11 (' >"); 
if ( (med:t.[ilJ '='-' )~(~dmed:2[i2J 1 = ' -- ')) 
.r 
,. 
if ( med l [ :i 1 J >mecl 2 [ i 2 J) t-etut-r, (' >' ) ; 
else return('('); 
H'• • 
J ~ 
i f ( med 1 [ i l J ==' - ' ) i 1 ++; 
if (med2[i2J== '- ') i2++; 
' 
.. 
• 
► 
• 
L 
·-1-· / 
•·1~ / 
i-:ë<pi J. OtJUe (c<J.s) 
·5hor-t ca':;;; 
{ 
'ë:hcwt i. ride~;-;; 
!:::hor-t i; 
.,-
c 
cas;e 1: 
c:ls_}le(BClF~i; 
_cls_f le(Dl_BOE); 
c J. ~::_.f J. e ( cc __ 8(.1C) , 
cl.·:.;_} 1,::, r D3 __ 1.:0[ i )i 
cl <.=: __ f Je <Dl'I_BC1F:); 
c..l ~=,_-.flt.:.. iMEDCD); 
C J. '='· _ f 1 e ( f:::E/'J) ; 
c l. s_fJ eWl_ 1 [t,n; 
c l s _ f l. e ( D :·:: _ f-T:: I' 1 .> ; 
Cl s_fl E· rn:s _f:::EN) :j 
c 1 5 _ :fl e ( D N _ f· l=- l'-1 ) ; 
cJ. ·5_fle(RUB); 
cl s __ :f le (f::ENbi. ,,:, ) ; 
_opn_f 1 t? (IN TER 
p _ cl es=cl E:.\b _ d E-'S-; 
I Ï'-I MODE DUT) ; 
while(p_des->suivant'=Ol 
_,-
c 
p_des=p_des->suivant 
index=_idx_incCINTER 1 _RCD, _OUT); 
f or· ( i = 1 :i :i. < ::::: N I \)_Mt, / ; :i. + + ) i n t. E:• r· [ :i n ci c-,·) >; J • 1 D, : k [ i J :::, p __ c:1 C) <,:; -·· > 1 u c:: k [ i J :i 
i.nter[i.ndexJ.typk=p_des->typk; 
inter[indexJ.nivk=p_des->nivk; 
inter[index].adrg=p_des->adrg; 
-,. u 
_1, 
index=_idx_ incCINTER 1 _RCD 1 _OUT); 
interi indexJ.l □ck[OJ=i _gruupe; 
interiindexJ.lock[1J=max_niv; 
interiindexJ.nivk - -1; 
_idx_i nc(INTER, _RCD, EDF MRK); 
c: l <:.:; f le ( J NTl::.Fn ; 
bn::\ , ü:; 
ca~:-e 2: 
f c: l os=' ( ·f g t- ou. p f" ) ; 
IJ t- e ,,;_ k; 
Cd.SE·?...::,: 
cl s_:fl (:::'(BOL) ; 
cl s_fJ e !Dl ___ BOE:; :i 
c:ls_fle(D2_BUE:); 
cJ 0:;_f lt.><D3_BOE), 
c:ls_fJ.e(DI\J_BfJE); 
c:l ~;_flE\(ME:I)[[I), 
cl s _ f l e ( l<El'n ~ 
c::l~-_fl0::,(Dl_f:EN) :i 
cJ.s_fle(D?JE/\1); 
cl ~=;_-f J. "=.·: ( D~:; __ l<E!'--1) , 
-. 
.. 
• 
• 1 
_j 
r 
r 
• 
1 
._1 
1 
1 
• 
• 1 
Ci~_tle(UN_K~NJ; 
_cl e_f le(RUB); 
_cls_fle(KENbis); 
fgr-cupE.'=fopen (nom_gr·oupe, "w"); 
fclcr:;e (fgr- □upe ) ; 
_op n_fle(INTER _IN_MODE _OUT>; 
i ndE:-: =_id ;-: _i ne ( I NTEF1, _RCD ., _OUT) ; 
int e r[indexJ.lock [OJ = O; 
inter[indexJ.lock[lJ= O; 
int e r[indexJ.nivk = -1 ; 
_idx_ inc(INTER, _RCD, _EOF_MRK); 
_cl::_fle(INTER); 
break; 
'· . J , 
} 
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#Mt-#4:f: ###:!*## :j.j: # *t#t-t-# :f:t 
~ User : DEMOTTE BEATRICE 
Request id: p-19-3199 Pr-inter: pr:1.9 
• Tue May 17 11:33:01 GMT 1988 
• 
' 
, 
' 
-
##:1:J:# :J:I: # # :J:1, ,[1, ~rn 
:l:J: # 
# #'Ft-,r1''FF'i* 
# # 
:J:I: # 
it ###:f:J::J:f:# 
1 
Directory / usr2/demotte 
Intitule ec ran1.c 
Compile cc corps1.c ecran1.c -les -o et3.exe 
Regroupe toutes les procedures dites d'ecran du programme charge de la 
mi se a jour du fichier de 1 a premi ere ver si on encoclee du t-epertoi re cle 
KENT par~ insertion d'elememts tires du fichif-2r- de la vet-sion encodee du 
repertoire de BDENNINGHAUSEN. 
*' #include "/usr/archimed/lib/iodef.c" 
#include "/usr/archimed/lib/iodec.c" 
#include "/usr2/demotte/def.c" 
ac quet- i r ( i , mode) 
short i; 
short mode; 
{ 
char =ar; 
B_cle=1.r(_LINE, _RGT, 20, 1, (mode? 3+i L_ECRAN+3+i)); 
B_put_screen(); 
B_l oc::i.te (20, (mode ? 3+i L ECRAN+3+i)); 
B_put_screen(); 
putch3r(car=getchar()); 
retur7(car); 
} 
aff (niv, symp_ome, iO, fd, ff) 
short niv; 
char s ymptome[J; 
short iO; 
-. short fd; 
short ff; 
{ 
-
extern s hort pas; 
extern short nivk; 
short i; 
pos=(pos==19? 5: pos); 
B_clear(_LINE, _RGT, pas~ (pos==5,:, 16 
B_clear(_LINE, _RGT, 21, 3, 1); 
B_put_screen(); 
B_locate(pos, niv-nivk+2); 
B_put_screen(); 
print-= (" >"); 
for ( i=iO; symptome[iJ'= ':'; i++) 
{ 
if ( i ==f c:I) 
{ 
B_reverse () ; 
B_put_screen(); 
'· . 
J ' printf ("ï.c", 'symptome[i J); 
if ( i ==f f) 
{ 
B_normal (); 
B_put_scr·een (); 
'· . 
1), 1); 
B n or- m Ed ( ) ; 
B_put_s c:r-een (); 
' · . J , 
pr·irrtf (": "); 
B_n a nnal (); 
B_pLt_screen(); 
} 
·f o n c t :i. cm(ni v , iO, i1) 
short ni v ; 
short i O; 
•.;hm- t i. 1; 
,. 
·c 
~,. Il 
J !I 
exter-n s hort mod e ; 
e x tern char symptome[J; 
s hort i; 
s;hm-t j; 
if ( iO'= -1) 
{ 
B cl ear·( _LINE 1 _FŒ!T, 4 ·+·n:i.v-1-:i.0 1 1 1 Cmode"I..·~: ·-;:· 1 : L ECFU-'d'I)); 
B_pu t_s c.:r-,:::>en (); 
B_locë:,lf"• ( 4+n:i.v+:i.O, (m c::, cleï'..:2 ~ r,:i.v+2 I .... __ EC::F~AN+n:i. v +2)); 
B_put _ scn?t?.n (); 
for· ( i==l . , j= --1; :i.< i O; i++) ~•.Jh :i. le (sympt.nme [ ++jJ 1 ==· *''); 
pri.nt.f ( " >"); 
i•Jh i l e ( '=· y mp t. c:om e [ ++ j J 1 " '' =· * =· ) p r- i nt. f ( " 1:c " , <:;; y mp t. o me [ j J ) ; 
} ; 
B_c l ea.r- (_LII\IE, _F,C~T, 4+n:i. v + :i. 1, 1. •i (moclÊ•'.1.:2 ·-;:· l L. ECRAN)); 
B _pL t._scr eE~n ( ) ; 
B_l c cate(4+n :i v + i 1 , (mo d e ~l. :? r,:, n :i. v +2 ~ L. ECFt'.{~N+rli v +2)); 
B_rEver-sf? (); 
B_pLt_screen(); 
forci=1, j= - 1; i<il; i++) i--Jh:ile(syïnptorne[++j] 1 ='*'); 
prirtf(">"); 
i•Jh i 1 e ( s yrnp t. orne [ ++ j J ! :::: ' *' ) p ,,- i nt f ( "ï.c" , s ymp t orne [ j J ) ; 
B _ncrmal () ; 
B_pLt_screen( ) ; 
} 
(::' c: r- an 1 (cas) 
shur t c:,:1. s ; 
{ 
char * s; 
B_clear-(_SCREEN, 
B_pLt_sc1reen (); 
s="l'iise a jour du. 
B _ l. D C a te ( 1 , 1 ) ; 
B_s,i:rint.f (s); 
s=II 
B_locate(22,2); 
B_urder-scor-e (); 
B_sp rint.f (s); 
B_nor-mal (); 
_ALL, O, o, 
r-ep e r·t. □ 1 l"·e clE· 
Il n , 
' I 
• 
• 
1 
r 
• 
swi tch ( cas) 
{ 
case 1: s="options 
br-eak; 
i ( n ser· t i on) f (u s:, i o n) a ( n -et ) "; 
case 2: s="options i (mmed iate) ,.- ( e pcir-t ee) "; 
br-eak; 
} ; 
B_locate(23,2); 
B_spr-intf (s); 
B_put_scr-een (); 
} 
ecr-an2(cas,niv,uple) 
shor-t cas; 
shor-t niv; 
shor-t uple; 
{ 
char- ~ s; 
shor-t j; 
swi tch (cas) 
{ 
case 1: 
B_clear-<_LINE, _RGT, 21 , 3, 1); 
B_put_scr-een(); 
s=" 
B_l oe:ate (21, 2); 
B_un ?r-scor-e (); 
B_spr-intf (s); 
B_nor-11al (); 
s="moje niveau _option s 
B_loc3.te(22,2); 
B_r-ev?r-se () ; 
B_spr-i ntf (s); 
B_nor-11al (); 
s="moje intitule _op tion s 
B_loc::\te(23,2); 
B_spr- î ntf (s); 
B_put_scr-een(); 
visi □7ner-_niv(niv); 
br-eak ~ 
case 2: 
< 
r- e tur-n 
B_clear-(_SCREEN, _ ALL , O, O, 0 ); 
B_put _ scr-een<>; 
s="Mi :;;e a jour- du r-ep e t-to i r- e d e ~:::ENT" ; 
B_loc::1.te(l,1); 
B_s;pr- i ntf (s); 
/quit te r-
s="De l i mi tati on/Locali sati o n dan ~=> BOEf,INir-~(3~·1AU [-:) E~r~ 11 ; 
B_loc::1.te(3,2); 
B_spr- i ntf (s); 
B _put_sct-een () ; 
for-(j=l; j <: niv; j++) vi si o n n e r- intit<'D',j , O); 
c:-11 
...:,-
B_l ocate (21, 2); 
B_under-scor-e(); 
B_spr-_ntf ( s ); 
B nor-11al () ; 
s="mode niveau 
B_locate(22,2); 
P .:::nv- · n+--lf e \• 
_options > 
va. l e ur· 
va l e ur-
Il • , 
Il • , 
Il • , 
li • , 
Il • 
' 
• 
.. 
) 
• 
• 
t 
~ 
) 
,' 
<;;;==" raodE:' ni Vf:;)au 
B_Jc,cE1te (22,2); 
B_s;i:r-intf ( s-,); 
_optio n <=:; 
•:;;::= 11 rn od1:::: int:i.tulc) _opt.ic,1-, s 
B_lccat.e(23,2); 
B_r-ever-se ( ); 
B_sp-intf (s); 
B_ncr-mal (); 
B _P'·- t_sc 1reen () ; 
vis Lonner-_nivlniv); 
br-eêk; 
c: as E: . .::, : 
1·~ et ur- n 
B_clear-(_LINE, _RGT, 4, 20-4, L_ECRANl; 
B_clear(_LINE, _RGT, 20, 4, ll; 
B_put_~;c:Teen (); 
/quitt er 
fc:,r·•:J==l; J<ni v ; j++) vision n E,.;r- __ intit.('0',,j,O); 
---- 11 
~::- ·--
B _ 1 cc a.te ( 2 1 , 2 ) ; 
B_1 ... looer·,;;con2 (); 
B_sp...-int.-f (s); 
B __ nonnal () ; 
s::: 
11 iTllJ de in ti. tul P _opt i. CJns 
E:_l cx.:,,:\te ( 22 ., 2) ; 
B_s.pr i n t f (s-,); 
D_p1-.t __ sc::rc;2en (); 
b r· Ei ,.::.J: ; 
C,-::1.SE' 4: 
l'"E't.u.rn 
B_cl~ar(_SCREEN, _ALL, O, 0 1 0); 
B _put_·5c:Teen ( ) ; 
s= 11 l'"i se a j out-· c:I u r .. E'P er .. t. C:i :i. t- E·? cl 0? l<E:NT 11 ; 
El _1 c=a.b-=! ( 1, l) ; 
B_~:;p~int-f (c:;); 
/qui tt.E'!"' 
·:::.. ==== 
1 1 L :J c a l i s ë\ t i on clan <:;; ~:::EN T cl E) l '' i n <;;; ("? I'" t :i. Cl n 1 1 ; 
B_lo=atf.:>(3,2); 
B_ c5p~ i ntf (<:,); 
B _ pu=_scn.~en () ; 
f □ t-·(j=1; j<niv; j++) \iisionner .. _int.it('O',j,0); 
~7..=: Il 
B_l o=atf::., (2 1 ,, :~); 
B_ und e rs;cm-E:~ (); 
B_ sp r i ntf (s); 
B_ncirm,,:d () ; 
5:::: " mode ni veau 
B_l Dcate ('.;?'.? •i 2); 
B_s.print.-f (s); 
__ CJpt i. Ul"l'.-",; 
s="mode int:i.t.ulE• _opti ons 
B_ locate (23,:~); 
B_reYer se(); 
B_sp- intf (s); 
B_n □r mal ( ); 
B _ p u t _screen( ); 
visi~nner_ni v(n i v); 
b~ea l ; 
case 5: 
v:is icinn E'r·_:in t it. ('El' ,niv,uplf?l; 
B_cleat-C_LINE, _RGT, 21, :3, U; 
B __ pul_sc::reen (); 
r .. E,t t-wn /quitter 
val eut-
val eLw 
Il" , 
Il 11 
!I 
Il 
Il• , 
Il • , 
Il" , 
Il 
l 
► 
OM• -··· Il 
~-:,--
B_locate (21,2); 
B_uncerscore (); 
B_sprintf(s); 
B nm- mal (); 
<;;="oi:t.ions: < 
B_locat.e (22?2); 
B_spt- i nt.f (s); 
B_put _screen(); 
brea~, ; 
'· . J , 
} 
visionner ni~(niv) 
short niv; 
{ 
B_l ocatf?. (22, 62); 
B_put_ser-een (); 
printf ("'1/.d",niv); 
} 
visionner blënc(niv) 
short niv; 
{ 
extern short mode; 
B_c:lEar (_LH~E, (mode/::; ? RGT 
B_put_sct-een (); 
} 
-. visionner _intit (cas,niv,uple) 
char cas; 
-, 
short niv; 
short uple; 
{ 
e:-:tern sh □r"t macle; 
extern struct nemo nemob[J; 
e:-:tern struct nemo nemok [ J; 
extern struct boe123 * p_boe123; 
extern struct boen * p_boen; 
extern struct ken123 * p_ken 123; 
extern struct kenn * p_kenn; 
extern struct ORDRE* deb_ORDRE; 
e:-:t.ern ~-; t.ruct OFWRE t p_ORDRE; 
extern st ruct ordre* p_ordre; 
e:-: tern char symptome [ J; 
cha.r c;;u-; 
shm-t i;; 
~5hm-t j; 
short k;; 
short 1; 
short m; 
s wi tch (cël.s) 
{ 
case 'D': 
D r-·1 -. -.v- f I Th.IL. C•f':::T 
Il • , 
L.FT), 4+ni v, 20-· (4+ni v), (mDdE?/3 ? 1 
• 
{ 
case "D": 
B_cle::1r(_I_ INE, ___ f~[)T, 4+niv? 20--·(4+,.-·, :i.·•./) , (mDdf:~'.l..:~2 ,·,:, 1 
B_put_scrf.:?C:-?n <); 
B_J.ocate(4+niv, (moc!E)i·:? r,, n :i.v+l L._ECF:AN+n :i.v+:I.)); 
B_pu.t_screen(); 
pt-intf (">"); 
_red_fle((mode/3? RUB: BOE), _BVT? _WND_LGT, 
(mode/3? nemok[nivJ.adr+2 : nemob[ni v J . adr ) ); 
f m·· ( i == ni v + l ; i--:" 1.. . ECRf,N; i. ++) 
switch(car=_get_nxt_chr(m□de/3? RUB: BOE)) 
{ 
cë:1\::ie ' r:' : bt-eak; 
Cc"":\':.;(? cr.:;:T : 
1_<::1:,,, 1·::.' ' : '' : t·-ptu.r·n; 
default ~if( UPR CAS CHR(car)) car +=32; 
p r ]. l7 t -f \ II ~/:, C:: I I '! c: <:\ ,,- ) :; 
'· . 
.. • ' 
case ~ Z :, : 
bt-eak; 
B_cle::1r(_LINE, FiGT, 4+niv, :,~0-·(4+niv), (mode'.1.2 
B_put_screen (); 
B_belJ.(1); 
B __ J. oc=1tF:.1 (4+ni v, (moclE~'.1: :::: r_-., n :i.v+l 
B_put_<::.c:r-een (); 
pt-i. ntf ( " >non tr-ouve"), 
bt-ea.k ~ 
case ' L': 
L. E CR{~i\1-t-n i v + l ) ) , 
1 
B_cle ::11'-(_Lir•.IE, _ __F~:GT? 4+niv, :?0--·(4+r,i-../), (modE· ·;~2 r_-., 1 
B _put_sct-een () ; 
B _ 1 oc=' b.-? ( 4+n :i. v , ( mod E0 '.l.2 '",) ni v+ l 1... EU~:(-\r,l+n i v+ 1 ) ) ~ 
B_put._screen(); 
pr:intf(">a la suitf=.=, c! t-::> "); 
chat-g:::;it- _ di. c (ni. v , 
(nemo<[ni.vJ.nbr_rub-1)/DIM, 
nemok : ni. v J.adr_d ic , 
nemok [ ni v J.nbr_rub); 
:i. f ( 17 i. .;( ==::-:.) 
L ECF<'.AN ) ) ; 
L ECW-',N ) ) , 
p_ken123=(struct ken123 *l <_BUF(D:I._KEN+ni. v-1)+((nemok[ni. vJ.nbr_r-ub- 1)%DIM)*_RCD_DEFCD1_KEN+ni v-1)); 
e.1.se 
p_ken =(struct kenn *> ( _BUFCDN_KEN)+( ( nemok[ niv J .nbr_rub - ll%DIMl* _ RCD_DEFCDN_KEN)); 
_ r-ed _F le(RUB , _BYT, _WND_L.GT, (n iv<=3? p_ken123->adr_rub+2: p_kenn->adr_rub+2)); 
for ( i =ni v + 1 ; i < L.. ECF AN; i ++ l 
switch(car=_get_n xt_chr (RLJB) l 
{ 
cast:=! CF~T: 
case 
default 
'· . . } , 
ca<::;e • 1\1' : 
:ret.urri; 
:if( UPR_CAS_CHR(car)) car+=32; 
pri.ntf ("ï.c" ,car-); 
l:Jreak; 
B_cl e t-· (_L.INE, __ RGT, 4+n :i.v+ 1 ,i 20--(.t.l.+niv+:I.), ( mocl E.1 '.%2 ';-' :1. 
B_put_scr-een (); 
B_loca t e (4+ni v +l, (mocleï.:2? t7i v+2: L_ECf;:AN+niv+2)); 
L_ECFiAN) ) ; 
1 
1 
B_put_screen (); 
printf (">derive de "); 
_red_fle(RUB, _BYT, _WND_LGT, nemok[nivJ.adr+2); 
for(i=niv+2; i <L_ECRAN; i++) 
brea~: ; 
switch(car=_get_nxt_chr(RUB)) 
{ 
case CRT: 
-
case':' 
default 
'·. 
J ' 
:return; 
:if ( UPR_CAS_CHR(car)) car +=32; 
pr-·intf ("ï.c" ,car); 
break; 
case 'S': 
B_clear(_LINE, _RGT, 4+niv, 20-(4+niv), (mocleï.2 '::-' l: L._ECRAN)); 
B_put_screen(); 
for(p_ORDRE=deb_ORDRE,j=O; j { uple; p_ORDRE=p_ORDRE- >s uivant,j++); 
p_ord e=p_ORDRE->p_ordre; 
for(m= -1, 1=1, j= -1; l<=INTITS_PAGE; l++) 
{ 
if((p_ordre->n_ordre/DIM) !=j) 
{ 
j=p_ordre->n_ordre/DIM; 
charger_dic(niv, 
j ' (mode/3 '::-' nemok[nivJ.adr_dic: nemob[nivJ.adr_di c ), 
(mode/3'::-' nemok[nivJ.nbr rub nemob[n1 v J.nbr rub) >; 
'· . 
J ' 
if ( ni _.1< =3) 
else 
{ 
if(mode/3) 
p_ken123=(struct ken123 *> 
(_BUF(D1_KEN+niv-1)+(p_ordre->n_ordre%DIM>*_RCD_DEF(Dl _ KEN+niv-1> >; 
else 
p_boe123=(struct boe123 *> 
(_BUF(D1_BOE+niv-1)+(p_ordre->n_ordreï.DIM)*_RCD_DEF(D1_BOE+niv- 1)l; 
_red_fle((mode/3 '::-' RUB: BOE), _BYT, _WND~LGT, 
(mode/3 '::-' p_ken123-)adr_rub+2: p_boe123-/adr_boe) ); 
} 
{ 
if (mode/3) 
p_kenn=(struct kenn *> 
(_BUF(DN_KEN)+(p_ordre->n_ordreï.DIM>*_RCD_DEFCDN_ KEN>> ; 
el.se 
p_boen = (struct boen *> 
(_BUF(DN_BOE)+(p_orclre->n_ordreï.DIMl*_RCD_DEF(DN_BOE >> ; 
_red_fle((mode/3? RUB: BOE>, _BYT, _WND_LGT, 
(mode/3? p_kenn->adr_rub+2: p_boe n - >adr_boe )); 
'· . 
J ' 
B_locate(4+niv+l, (modeï.2? niv+2: L_ECRAN+ni v +2 )); 
B_put_screen(); 
print-= (" >"); 
for(k=niv+1; <k>O)~(~((k<L ECRAN-1); !-.:++) 
switch(car=_get_nxt_chr(mode/3? RUB BOE)) 
{ 
case'[' 
ca!:'.;e CRT: break;: 
case ' : ' : k= -1; 
break; 
rlo+-=>111+- •i+f 11i::,i:;, r~c:: rui:;,,,....,.,.,..,, ,...,,.,....,_-~,.,. 
• 
Î 
case':' :k= -1; 
default 
symptome[++mJ = '* ' 
b1,-eak; 
:if( UPR CAS CHRCcar) 
symptome[++mJ=car; 
pt-· i nt+ ( "'.,~c" ·i ca1-- ) ; 
bre.:::1.k; 
i f (p_0 rdre- >s ui v ant = =O) break; 
p_ordre=p_ordr e - } suivant; 
'· . _, ,
-, 
_,. 
• ec r a n3(cas ,cor r,abre,rned) 
s hort cas; 
c hat- =orr [ J; 
• char a bre[J; 
c hat- -;ed [ J; 
{ 
c h Etr- y: s. ; 
c hë,1.t- cEir·; 
s hort 1; 
,-
·c 
B cleê r ( _SCREEN, _ALL, O, O, 0); 
B_p u t_s.;ct-ee n () ; 
·=:,="Mis.e a Jrn..tr-- clu r·eper·toit-e de l<ENT"; 
B_l oc ê te ( 1, l ) ; 
B_<:;pr Lntf (s); 
s=="Trc.j_tement df~' l'ensemble a :lnset-Pt- " ; 
B_locc.te (3,2) ; 
B_·::-pt- i ntf ( s ); 
C ,ëi r-+::::: ::~;2; 
s ="-::' ç:rise E'n considerat.ion des r-ubt-iques der-ivees"; 
B_l ocë:t.e (5, 2 ); 
B_spt-int.f ( s ); 
·--·- Il 
'=:) ··-
B_locëte(22, 2) ; 
B_undE:rs;core (); 
B_s;pt-int. ·f ( r.; ); 
B nor1Tal (); 
s ="options : o(ui) 
B_l ocate (23 ·i :~>; 
B_sprintf ( s ); 
B_put_-screen (); 
b t-eak; 
case Z: 
C::, , __ 11 
B_loca-l:F-.:?<21,'..2); 
B_unde~-s;cor- E~ (); 
B _'=-·Pt- i 7 t. f Cs ) ; 
B nonn=-1.l (); 
s = 11 ? riveaLl 
n (on) "; 
Il • 
!I 
Il" , 
' 
-
B_lo=ate(22,2); 
B_sp-intf(s); 
B_p ut_screen (); 
brea.l:: ; 
case 3: 
B_cl2ar(_LINE, _RGT, 
B_pu t_screen(); 
21, 3,1); 
s=" 
B_lo=at.e(21,2); 
B_unjerscore (); 
B_sp intf(s); 
B_nor mal (); 
B_l ocate (22, 2); 
B_pu-:_screen<>; 
prin-:f("? "); 
for( _=O; abre[iJ!='\0'; i++) print.f("ï.c",abre[iJ); 
pr i n-:f ( ". est abreviation de"); 
for ( : =O; cor-r[i J !=' \O'; i++) p r intf ("ï.c " ,corr[i J); 
prin-:f(". o(ui) n(on)"); 
br-ea ~:; 
case 4: 
B_clear(_LINE, _RGT, 21, 3 , 1); 
B_put_screen(); 
s=" 
B_locate (21,2); 
B_underscore(); 
B_sprintf(s); 
B_normal (); 
s="? correspondance de l'abreviation " ; 
B_locate(22,2); 
B_sprintf(s); 
B_put _screen(); 
for(ï=O; abre[i]'='.'; i++) printf("ï.c",abre[iJ); 
B_put_screen(); 
for ( i= - 1;;) 
break; 
case 5: 
s=" 
{ 
B_clear(_LINE, _RGT, 23, 1, 5+i); 
B_put_screen(); 
B_ locate(23, 5+i); 
B_put_screen(); 
putchar(car=getchar()); 
switch(car) 
{ 
case _ret:p t-intf ("\n"); 
corr[++i J=' \0'; 
case 
return; 
DEL:if(i>=O) l. --· ,
default 
break; 
:cor-r-[++iJ=car; 
break; 
'· . J , 
} ; 
B_l ocate (21, 2); 
B_und:2rscore (); 
B_sprintf(s); 
B_nor~al () ; 
__ ,, ,., __ .; --.: --
- I • • .:, ' 
_, __ , .. _ 
Il" , 
Il • , 
Il• , 
.. 
-
.) 
Il 0 
(.f) 
CP 0 
-0 N 
-
• 
0 -..1 
-
......... +"" 
-CJ) CJ) 
~ CO CO N 
......... 
0 N 
+"" 
, ......... 0) 
N 
, 
_, 
I 
B_spr i ntf (s); 
B_nornal (); 
s="'":' scission 
B_locate(22,2) ; 
B_ ~.;pr i ntf (s); 
B_put_screen (); 
brea k · 
case 6 : 
o(ui) n (on ) " ; 
B_cle~r( _ LINE, _RGT, 2 1 , 3, 1); 
B _ p u t _scr een (); 
s= " JI!: 
B_l oc2. t e::>C,?1 ,:?) ;: 
B_ t..m d e r i:;cm-i-:? (); 
B_srwint f (s) :: 
B_norrral ( ); 
s= 11 '~ c □ r-r-E.0 c t :i. on du r- i;;~med e 11 ; 
B_locëb:?(22,i'.:2); 
B _ s p t- ::... n t -f ( s J ; 
B_put_sc r-eE•r·, (); 
·f □ t-· ( i =O; 111E·'C:i [ i J 1 ::.:: ' \ 0' ; :i ++) p r- i. r-, t f ( " '.I.e::" , !T!E.'d [ :i J ) , 
pr-int-i(" :"); 
-Fm· ( :i = ··-:1.;;) 
CD 
C: 
.3: 
{ 
B c:l1::?E1 r ( L..INE::, F~C-:;T ·.1 :i:'. :_::: :1 
B_put._screen(); 
B_l □cate(23, S+i); 
B_put_screen(); 
putchar(c::ar=getc::har() J; 
s witch(car) 
,-
·,_ 
:1. j '.:ï+ i. ) ; 
ca·,=,;e __ 1---·et:pr··int+ ( 11 \n 11 ); 
il1F:c:i [ ++i. J '"'' \0' ; 
ret. 1...wn; 
} ; 
case DEL..:if (i)=O) i --; 
d i:ë.•·-f ,2:iu. l t. 
'\_. 
.J ~ 
1::, r·· E' ëi k ; 
:med[++iJ=C UPR CAS CHR(ca r) ? car +32 
br···ea.k; 
c:,:':\r) ; 
